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~~ 
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Chapter 
I. 1920-,1 REPtmLICAI YEAR • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. .. It • 
tur .. , u.d <i1Hoataat after 'ftr-Ditt1CNl tie. of rMOnnnloa-
DcobiliatiOD-Pl'Obl_ of 1iIV worken-lertou. strikes 1M", 
prie.. ......draiu1.tr&t1oa. blaaedo-Poll Ueel blva4u'1l of ~
Opposi tton to !reaty-cJonfldEme. of the .. public .... 
11111 !HE c.ttAR!eftR AND POLITIOAL BAClG!IIDVJlD or IIUllIG .. • • • • • •• • 
HardJJlgl It early" dqs-AJUcoeuIul DeWapapem.an--Marr1ace-rir.t 
attaJl' a' ;p4tU.u.c ...... t .... .wrl 1898-1902--Meeuag vt tb 
Daugherty-Barding alt Lie.tenant GOverJ1On 1904-l906-Hardiag 
u.d'02'8ken 1908--0"'" tor OoftftOft191o--Ba1W ltaw. ..... 
aton 19u..-&ard.iDc _4 lNIhaa........rrota1lt:ltloa-¥ar noo~ 
port. Reeern.t1on1.w-rollon bid. of the party leader8-Peraon. 
all v--orator1cal ab1U .......... W capaelto"-n..uchertlyt. 4 •• 1re 
.. uk. IaNba JIft.d.tIl .... ,eJU"e.. ad lal"tiaC""""*" •• JlU41aI 
."..... .. plu. tor ..... 1.....,.. 
m. 1fl1 ~OI C.8IPUGI .... 111 • • • • • • ., • • • • .. .. ,. • • 
O.em Wood a dl.Uap1allM oea41dA'. ...res of haak LoW __ 
JU.:raa lohbOll'. qllll1t1catloD ........ Ub.n Booftrl • popul.ar1v-
Iarll' ..uviU •• ot llaviAev ....... oodt• ear17 ... pa~" 
"I'll' ce.,.2......,oha ..... 4 Iloover :lD ~. t1r.' pan of O8.,.1p 
..... o!d.pD. Pr1Mr.r. lobuoa no\o17-1Uiaol. Pl"1mlu.7' poor 
.... et LeW~ in O~"oa. t,o the Ohio pl'1-
-17~.' Weat 1a .. •• tiel ... , 1Il Inti .. 
-Caapa1p .,end1tv.n_Iapertallo. of tteJlTOJl Com.tee expo ... 
ve~reea" Hlon con .... Uen 1n Ch1uco-Dkrk 10 .... • 
po .. 1'0111" ••• 
... 
Cbapt.u 
n. !D IlPUBLIOAI 00IYDft0JI - 1910. ~ • • II II • • .. .. • • • .. • .. .. 
Deleaa ••• , ..,..Uoa-Aot1Y1tr' of ~ ~ pla ... 
lo ............ tt.oa .,.....-.I1IW" tov ballou-A(jJ011I"IIIl8at an. 
tovtlh ~" f.ti. .......... ~...ua, of tile ... w,..... 
t.ll~ b !be Bla ...... , ..... tor .. -Uac~.l-
of poMaUal ..u._-.-Dee181-. of · .... Wri.:J. OIIilaal ........ tI1 .. 
taov1edc. of .. CODteftA.. ,ott_ ... to WOOd ad J.ov4e-coa-
.. u.. _ laW'rda1. ,... lat&\, 4h,11 __ ,. ri,e of ~
after etp.tA H13.ot.. L<Mt_ •• Voo4 ... ~ tor pri.w eoat .. _ 
..aiath aa4 _tIl~. ....,... to 1fa1octiac-La* of _thul-
... at umaailoa of ~. 
51 
,.. till IIOICIJQftII ., IWIIX8I !.U POBLIC PJ.8SD J1JJXIHIB! • .. 111 • •• " 
....... n. b Chicago atVI' a.1aatioa-JLeaoU0a8 of 1ib.. rru. to 
~ _tUtt..",4aBI ... of .~ per.locu.~l1" of 
ptlbl10 1 .... ~ of the pol1t1Ml wriWra. 
n.. COIOLVIIOI.... II • • • .. .. .. • .. • • • .. .. .. .. • .. .. .. • •• II. 82 
BDLIG01U.PJI • .. .. .. • .. .. .. .. 111 • .. * • .. • • .. .. •• .. • .. .. .. .. .. .... • 
1920 - - A. DPOJUCWf DAI 
lb. clava ot .... 1 .. t1oa. 7-1' of 1920 out. it. ftJ8 apoa a d1.ooa-
tce'Md an4 t1.ubul_t. "ea U tbeU'a1W 8ta... the Ol'ftt .. 18 Ivope had 
beea bl"O'QJht to a ..... 1ta1 q4 _.,..~ .,..". OOIlolui •• aa4 \be ..... 
..... -.rtoaa 1 ..... toJ' the ntua to b1. i4eaUHCl .... pt, of pJ'8-'tI'Q' dip, 
-...17, ..... u. .. roa\1u ot daU;r Ute, ..... tate 01 pemaa .. ' .MV1tr • 
.. • 'Ua1a el 1t.1:Ma ...... vans.. ae&.a'U'eI ba4 'bMl en4urI4 tor tta.. a1ap1e 
...... 1Ibat. tIae JM:r1oaa uti .. loob4 .,. t.1ae war .... auacl.e to pI'Oteo" 
...... n ... I-.J. of~. Ie U4 aot 0DlF ~ villi ... '*' .., .. \0 
1Mtar MNIId.,. aa4 4epriftUou to us., a'bcMt. Y1eto17 ia IIU'ope, 'b1n _. 
v1tb tIM IitICI4tIl ooa~U1_ of tb.e ooat11ot, all th1. A .. ...ur aoUftUoa 
ftla1*e4. ae100Ucl abou.t. aDd ...... ~ aIOl ..... ,JIObl .. , ta. Ja ...... 
s. .. • t fIYfI'rI' 'Rt", &lid a aplrlt. of diM_'-' eUl7tl4 wUlI:da Ji1a. 
1Iae '--'late \uk of aat.1oul ,... ...... 108 to a ,....uau na_ 
100 ...... ~ .pee .... lnI14., Woodrow WU .. aad C ....... , nth th.e1J' 
latiN at.teat..toa tocrue4 OIl tha WI' .tton. .aea1ma17 had UIleoted &rrI' ..n-
.. 41 .... 1_ of noc:m .. a:nloa pl'01'4_. the Vorld We had. ..... expected .. 
lut. law tale "'.1" of 1919, &lid, with u ..., aa 4,500,000 .. SA tbe ...... 
1 .. bpNtt1-17 Poro •• , •• d-.,bUluU. pnbl_ bee .... of ~ 
1 
.. 
1apoJ'taD .. , ..... Uo labor rearM tae .tteot of tAil "-.obUl_tloa .,. tae 
labor 1I&I"ket., "e. ..m •• ... ad their taaUJ... ...... pn •• taa tor the 1IDed1-
aw abaoJ'IpU_ fit tdle aol,41el' iIno oiY1lJ.aa Ute.1 ....... 41It10'&l.. 
prob1_ 0' .... worke .. dl'awI:l lat. 1adut.17 by 1lb. 1IrU ..... -07, '1181* aov 
cille4 tor .. 4Iqu1 table soluU.. VU' OODt.ftO'., --u. to .«mU"al blUioa 
doUart, ha4 to be ea.nc.ued. _4 a •• JIet'I4, ".ea,1o,raea'. b ....... 
.. 'ua1iv.a 
1.l1d .. vu. ••• en1 ".~ ,robl_, _certa1llt7 aad uarett\ ".. 
md._to in 1ad:1 vidual 1Jld:unri... !h. 1'&111"0&0 Wft 1a arbra1&h'MDe4 .1,..... 
."OM dae W the Ian tha, nwa ha4 'be_ fro ... by leclenal l'epl.aUou, 
vbUe labor, cona"l"WIU. aUrlala, ~ _4 wrk1ac capital ka4 to M bo'Qpt 
1a a coapni:U .... Ml'ket. thereto ... , the ra1lJtoad labo:rer .. 11,\1. ebaI1ee 
of ..,. pq increa ... , ... \urMcl to eUJJtea ad poUtl .. to .. ttl. bi. ,ri .... 
...... J 
~ 1a 1919. OYer )0,000 IIld.PJVd works". J.a S ... ttle, Wae'td.DI'toa, 
vat = .trib to aa1a .. l"fttIed. .,. 1hIMll. 8Dd .. torv~ net. 011rW,. 
u " '.\. 11 1 'U. 
1 Dv1ch.t, Lovell .DuMad, AurJ.IIlIS.u., 1896-1946, Bev tOR, 
1947, 281, JU. 
2 GMU'. 8ank 11' • •• ellOll M. Blak., ... 11'1, 1ft' tork, 
1947, .t. 
, 
... 
ldoJ' .... - __ ell ...... _ ,ebl'taA17 6 1a apport. .t their 4auclil u4, .... 
:reftlt. all Nt tU •••• U&l1JJ.d.UUie. "1'8 pa~H4. ron-aw17," 
.V1ke va- -MmiaaW la • I • .. ' by ll1P laboJ' attlcial. VbG oppo." .. 
wb.oluale breaking of uinlac __ coatft .... 
p~ clo'ell' .,. .. S_ttle .. ttl __ t caM ~ ,nat. .Wel. 
.v1k. d 1919 18 •• Oh1 ... ...our U'M, t1cIISa.W by the lIlUW 8 __ n..J. 
OorpGftU-. 0'fW J.U,oao .. w.1ke4 od, ..... V1k. 1PJ'ea4 ... vena. 
' ... ..,1 .. ' .. 1., ........ -ntaa ..... ~ .. 'b7 1oea1 ottlo1.u ..u 
blGo4t ol.uhea. ' .... 1\. ft. ,... the dtlOnlu 18 ,.....,J:,.1&, .i.S1 ... 
I'1diIta WI .. ~-" ta GuT" lad18aa. ftaaU.y, Gtaenl L ............ 
a.m. . a' Gu7 *' .. It .... et tAl 1a1te4ltatu ArlIt VooJ"l aa4, • p1'O-
011111111 anw law, ftnon4 cm»r.4 
ltd.. __ .,ui.t of u..U.,..u. • .,J."Md .... to the poU .. I ... 
1a ...... __ , GIl S., .... ,. 9, 1919, lIOn ~ tvo-tb1"- of Bo."'" 
Itftu.v ".. _ 1rb1Jc •• 
1M pubU. t...., .. oa~ by 00'N1'AOJ' CooU",., •• ,1&--\10 
~t1oa. 'tile .. 1 ... riP' -. .tl1b ... t.n t.he pDlU ..... ..,.. 
'bcx\Y I ....,.,..n, ..,.,u...- tu .tr1k ..... mUecl, tnn Ie"" .. an ..... .. 
olear .. aple at tIut .. net ., the 'U.aea.' 
BiP pd. ... a1M ~ dl~ o1"Cl1u:rT woJ'k1aa .... 1.e41eM 
4 Ia""1' Vl., Sl_ruz AIIIla, .... tork, 1"', 2'78-9. 
J .aNk _4 Blab, ."'" lSQ. ~ .. 
... 
t. • .., ••• 1acnu. of lac ..... trequen'UT overlooked la thAir heaW 41 
OWIsleu, W;' ... en ftre eAOUIh cnwnacee w uk. t.1le ocap1a1ate pl$Ulble. 
'0 a4cl 110 Vie ditti01llUea, at the oonclua1on 01 the war tdl ...... adI ..... 
• toppe4, ad. _. n ... of fl&v1q' ... re1eaH4. Wbe _eap1..-" 1a0ftUe4, 
hiCh priM. vere telt. 1IlOl"e tbea "e,..r. 
Ja t.tteapt, to M1Atala IOU lt1rl.4 of ,tabUt. 111 tat 1a4uW1a1 
vo1'14 Vi. tu •• ¥bl1"'. of !he Iadllnrlal BO&J.I'4 .... 'UM ~ fII 
0"1'1. I. ' •• , ~ reaulW 1a~.:r d1.00a .... t. Ia ttl • .." ~. Joud 
ft ... -.t1ue the stahiUI1Dg idluaoe. of the ... Il:a4uV1al .... , vbi 
lwI Mea wader the dUHU. 01 I~ lan.ch. CnaW SA '.J'8&J7', '1M Ie-
dUtri.al Board .. 41 ...... 18 .. , *_ it. •• ltrok_ dowa .. the ntual 
of tu n.1lroa4 adad1t1.-ua_re to 1 ... 1t fiz ,'t.'f» pn.8 .f .... 1. the.1apl. 
tan .f ~ ... 1 ..... Janek ha4 ~ !lad 1teld.D4 A1a .. 4I'1'f'1D1 ,..,.. 
118 opill". to ftppOn M. 'flU' ......... bin aov the" Mi ....... 8U4h power 
...... U_ tae.t1'oria of Peek u4 h'.U .......... , 
Li'V'1q 1a .. ~t. of ... W'1utPft14 c11ttloulU ..... aoe1al 
~.A, tile .... l'1oaa people aa~ b1ttae4 the 1a .... t adlaJal.v.td._ t. 
their w... hu14_t 111 ..... b .... the pliJlu'y t.uan 01 c1'Y1lta at-
i&olt., Vb.1le lepu.bl1eaa poUUoallM.den ao\1lht. 1;0 .aka oapltal out ot pub-
u. dI. .. J"4e1> •• ~, .u .. twl.u \he poUtlea1 bl..4er of hie lU. 
1Ihea Jut appeal_ \0 the aatioa, htore ~ OoAInD1oaal llecUone C)t 1918,. 
lfA ., l"!itlUIWtt'u. l . , 
J 
.. 
tor a retum .: .. ~t1o uJori.V 1D. COlllr •••• the eIf .. t .. eY1deat, 
'or aot oxalT ...... _ appeal tak_ .. & lli1P' O!l bpubl10aa pa~, bO 
1$ &1ao t.M1&\.t7 aUeaa-...., llep&bllcau _0 ha4 prev1~ coo,.. ... 
wi"" W1l.MD. !he ........ \ eleeUou ,aft _. hplabUcau .. _Jon. 1a 
be_I1o .... '
~ 01 ...... tAl. ftJ"l" 'blader .... the PrNld._' ...... 
""11- 1l1.ta1ce, wtdcb. 008 .... ihe ...... of the ,..... ooa1ft£-. a.... 
ple"lT ilMrirIC \be ._te, the J.ep.a.bUceu, ad ~ praoUoal politi.tau 
of M ... 'U'iT. VUMa ......... tNt_ to the'ar1a , ..... Coat.reM .... 
• i.u., et C~l Ida1'd K. I .... , leel'MUT Itobl" LNW ... teaenl tUkeJ' 
BlJJi" u.4 t .... JalMua40l' 1Ia.17 1Il1 __ • ftullT ,111". auouaCM4 that h. 
Jd.aMlt -...14 attad ... Coat.rea... ..., tel" iiha' lila ......... at hoIle ... 
4te1 wi_ tile pnbl .. ., na~u"', ...... hi. , •• 1 ___ ........... ai.tl-
11_ .... at M_GI' ..... 'h.lepu.'bU. .... qulokll' .pltaUM4 __ ... 
ant ... , aU a_tor ...,. ~ Lode- of ........... 184 til •• ttaok.· 
O\bel' ohara" "... b.V1 .. at tiki ,",14". he U4 ipond Bi. oQ-
w", au ...... t.u.ttGa 1& .. ~Uoa. be .. too 1Dd.epeaclea' tit .. 
' .... 'hl lile W Wlt_ .. lew ..... thO'lllh el .. W4 _ .. plattora of •• kept .. 
_, of ar. It W, ts.':U1', __ vu.oa nt1tnle4 t1'OlIl Panl, the ' ..... ., I .... 
u.. .. 'all'tell' .... U .. ia tIM ........ ., the AN' of I.p ..... , 1919, 
J t f 1 
'1 ..... !. BaUer, ! »&Jll.sMI .&Dia .at JiM .IDIM 2eaJ.t, 
1- tork, 1946, 6''''''14-
• ......, IIdBIl.Db 12. 
6 
... 
the treav .. p1a1al7 1oa1.Il« .J'OUJl4 ••• ttle lwaJ'1a&' .re .UzTlr)e .. -
taca1culable ...,.., of ,"~.u._ •• 9 !h. I~ .... aA4 _e 0 ....... 1"-
lean. Joi1d4 v1tJl dlll .... of others u4 .... 11e" Vu.oa beta ... tlM1 Hli .... 
Ile Is&d banen4 ...,. tu upira.au .,· ..... 11"1 -".1.- ia ,.rl •. !bree 
ttae. tM 1 __ YO," .... !I' ... , .s. .. v11111 the Loda. a..ena"' .. , a4 
_.8 vitbou\ \h_. AU thne ~ .. tnav .... d., .. W. VU ........ 
cODc ... 1ctaa boa Id. pri.M1p1e. unad., ,..,.... M c"""'" vitll au pollti. 
OIl 0"""' •• \ ..... 10 
' •• lepIa'bUoaa 1 .... ", 'theelOft. vi .. _ .,. _ tM oCt1l1al 'J'H1 .... 
4eIIUa1 Il..uaa, .... all ...... t~ 1&t.o OOJd14eftts.oa, ... t.lt .... 
pnulr' coatl4ea' of vloto17 t.a lowueJ'. IfUT cacll .. 'ih&' '" .. pUlJ. ... 
'ario" .. 1a .. 14M1 poe1~,t_ '\he ~ 'tfO\I.lA ... .",. - • ...u.a .tor 
~ ou41 __ , IN.\ 11 .. WG.1.4 be YOVoai ",&tan VU ..... WUMa1-. All 
VWJ._ m. Ihlt. Ald. ar. _" Ured at .. 'W1tb b'trra1aI CODY1~, 
cnuoaU ... or PIlli."' ... ,. ..... or nto ... , .... \hat aiP' ""lop JAto 
........ 
11 1J1_Saaw1\ll IODftdMan, 'Ule ~1'tJ of the llep\tbl1cu Parii' 
t1u.'aM. their .,... .. 1M po •• ible cea4!da". thL. '.ali .. of coati __ .... 
r .. U t4 r t . 
, laU."Ibl_Ma .& .... , 672. 
10 ..... 1 ftaa 1-'., .. "eM, Ii.tux ill. JiI1Il1IbtA 1It»ll. 
In tOft, 1947. 0"-
11 V1111_ All. Wld._, .... Ja .aIM .... 1- tork; 1928, 410. 
, 
jJapOrtaa~ to k~., Sa atnd, t01'1\ .,:J.a.1a. _ ... t tbe pqcAelOiluJ. ba .... 
,rouad aM the 4.tan. ~ to ...... \loa ot ¥urea O. JIucU.DI. 
C.J'\ai'cll', 1&0 ..... looked &hM4 a' the ",_ .. t.a. of the prt-
-l1' caapaip sa4 the 1leptabl1_ ........ \,., 001Wl laaft tOJ"Q'" the '-'1-
lae ..,.te \bat. .....u~. ,Jut pu.:rpo_ ., 'W.. ~ 11 .. ,orUaJ 
the.......... to paia' • Nl ptGtve, a' the Oldl ... " W1ll lit ........ 17' 
to .--.la. the poUtica1 b.~ u4 cb&raeter.t ibe ,"-,.sattel'"" 
•••• ha w.. ........ 0. eIIaU 'be __ to the ~U_ P'IiM17 c..... 
pa1p. 1a 1Ib1e1l Jlutd1Dcf. poor IIaow1aI 1a .. tn... to that. of 'Uae .... 
1eacUJac aa4lde.".. vU1 '" po~" ...... ,.,.u .. -.... pctl1tt.e&1 taftl_ 
vh1cll WpetlllU -_. All __ taau. ., the poll'leal ..... piJ.&tlou 01 
the a.Yeats.. w111 teUow. %a 1111 ... ,... 1, wUl 1M .". haw JIucU.DI, 
4 .. p1M hi. _fttU 4et1cdao1 •• ad .. popId.ar ... t!aat .. daft kia, 
.. uaoftftm late» .. "uU .. rt .. 'l~, .. l'crt1w of the pctpJ.1.u I'RII-
Uoa .. the •• _tla w1U .. ,.,....w. 
lowald ..... ., 1919, I&n.7 K. ~h.'" va, &\tet;ptiac to pu-
...... ebpUoa11'UTea II.ud1Dc - ftD tor tke '"s1.... P1D.a111. II.ud1Dc 
aa.41 a .. I • b1a ...,...p ... t • ... Rce"- DaVCheftJ' abo1t.lT 'b ..... tbtt 
,...-u. V HPlI'bI* "01' ...... SA til. fte.u.Ual Chair 1. luse.l7 as U-
lu1_ of the people. ttl flle J'IU'POH of tA1.e .,..1' 1. to u:r1 ..... t ....... 
.".. to 1arctiJIc" QU17-~ the ~ Wf' to do tb!. 1. to ,liIapH 
.'tt •• "'lNI1a4 aa4 ~. of 1fu'1:oea o. 1I.ud1Dc .. 
A faa 1a Oaledea1a. Konoveo.., Old.o ... 1iU lti1l'tbpl-... 01 •• 
,. . ,nli ..... !h • .." 1Iard11la, of JaaU-•• ..-tie ad DtlWh .took, 
...... ~ 11M loal .clacMl ... ...., d14 Wore au en.r Jd.a, laM...,. 
~ AlItaelt t_ ~ or ..... ,.. Teart ". 1S79 ... 1112 
.... _ .... ttl~ paeNd at. Ohi. e_~ Colle. 1a n.lia, Olt1e. the 0Dlr 
....u ... tta Gt w .. , ~ au ..u ... , ......... h1fa ~ u ..... _ 
et \M ooll.,. paper. V,. paduU_, JIta.Nbc tinta\-.,w ~ • .". of 
law, 'b1a .... wae4 .. ".,. t:r. .... a aebol..ul¥ plU'Att. 'tdt.1ah he tOl1ll4 JII1I6 
• 
9 
~ c1latu~. Se1l11lc ~ tmrf- 1n1t1 ........ is aoattL. 18 a. 
ol ... Z'Oa were IUttlol" to oaaY1rtce lda that. 81. YOCaUoa .. act 1ft tM:oh-
SllI. 111. tatdly had IlOft4 'to 1IU'1oa. 0lU0. 1& 1882, .. 4 \he ,.--. ~ 
""\."11 t0D41d • ..,. laW \M ottS.oe of \h'III'.llaIaMlllrar, • 
".~.....,..,.. '.1't.lCkl.1I' f JiaIt41rIc lo1a4 hi. J.epibU.oaa .,.,.1a81 •• ooaw.oal'J 
to tboP of Id.. n ....... · .... n. Bi • ..all .. , MlPPO" 01 Jlaiae tor 
Pft81 ... ' AUed 1&1 • .."..,. .. W 10ae U '*1. t.1u 1a aeparatba Ida ". the 
,., ft4l. 1\\11 11~" ...... u. .. beokoaS.., .. tda, t.r at w.. \1u.at 
.... 1I1II:..I1IU •• ,WIId ,apeJ>, ... ,~. JIarcUaa' w11l1l OM of W 
b~d Med., laU WUWlok. boJ'l"OWft4 , .. aa4 'bG1Ich' \be ,..,.1'.' Vu:Na 
o. JiaIt41rIc .. t01ll4 hi. plao •• 
,. a uw',.per .a. ...... ~ .. _ .... ..tal. ta a ....... ,.. .. 1104 
11.8 beloJalH. Sa 188', lit .... ~ecl to a I1s eol. ..... , toU' pac. ,..,.r 
H. Ubd -. work .... Jwl th. ~ talat •• Jl1 • .....,1Dc H1tu' .taW. 
"'rd1ag 2. .. ...,. wnt.er, a tiM ft~, a 1004 .\ftJ.ch" priDter. ... 
q1d.obn .. , .. h ......... X ft'IX7' .. ".-, .t4de4 te the .. q..u" ••• 
ftft tA. WN. hi~, ~ cpul1Ue8 \hat ~ ala w t.he people of 
JIUoloa. ..._ ,ea1a1, btQeeW 1a ..... tide. of .... S. ute, • ",.wa-
aU. pw.tw of tine _Ml'pft. ••• , .. "",olal. tnrak 1a ..... 'UDa ~ la. 
d -.....1 a1:J1UU •• 01" SoteUeetwal __ • la"'17 ,...peot h. litteet the 
a16:W.ac, -.11 .... .,. ~t. PeJbl..P" U 'If'M114 haft pu ... Ill. We 
; t 
2 llUU. n~ I ..... DI.wta . d lias .LI .. ,., ,..saw 
s.. W, 1'2'. Yf. , . 
,rali •• ! ~e;Jli!tr~' ladtlml.UD 1I __ .lD'" 
10 
1Il Marl- 11 Jut .... an ~ ntIta De Volle, a 1f1dcnr nth .e obUd. 
:ta l89l, V&J."I'ea Bud1.Dc am ... the ol4ft nOl"ftOe n. Wolle. TUt 
abe 1aa4 .. defta1te part te plq ia the ri .. fIJI ~ 18 0........ laauel 
...... a1TN .. papbto pidl1.re of lin. JIucU.IaC 1a .e tollO\1tDa YO •• 
.i ........ bU'" ... w1t., .......... 4efta1WlT the ......... 
aps.n1)_ .... 1IO" 'bleJlll' -UJ:1s", .... taduliri.ou, __ 
abt. .... , act 110ft :tu ... t., .', • Vl'thout her, W.,.. ~
'W1Il4 Mva He eoa~ 1)0 CNlti:_te Ai. popal.ar:1v ... 4 ~ .. 
.. ... '" .. lIVe .t ~ •• ~. But ... __ e."tall .... 
Ala oapabWUee,. ,0&4 Ida W ettoI'H,u4 a1u, whi. 1.,. W 
!d.:uelt. he vwld ..... 1' .... }NH1Ie4. 
lin. ~ VOJ'ke4 With her ii_baM 1a the • ..,....pe .. 0111... MAl 
.. ,laW lda 'Na~ la tntaatoJ'Id.JtC.tit..ltll hom a ... ~ iIdo a cIa1l¥. !he 
oi.nla1atloa ~J .... IIftlola ... ~ .... ia ......... , tH ottlo. 
natt .. naSUaw ..... her ~.wra., appree1&W hel" 'fIlu -. '\U 
,.per) ~ rHJ*IW HI' pNf •• iaal11', "" th4Ir U'¥V 10 ...... bar .. ..., 
414 bel' hU1:taa4..' 
the vau1U. baa ... ':11 ....... ..,.,.,.1"" \0 a .. pollU ..... 
.. q1d.ct aacl..,. OU e.....w." Iud1Iaa Wok. 1ft ..... h:5 .... 1I, 1a 1he m. 
ot .. appoiAW cb&1.... 'Iio Sa ...... l"OUtf.u Jte,pdIlloa .,...1". f. Jat. 
8'tU'pJ'1 .. , M tma4 the uper1 ... ..., .. 4 ·apeeMle, u4:td.a liae pe,ea_ 
aa4 ,.,u. ... pae.s.. _48 a hit wt1&la ~ awU..... Ue tdwa ~ .. ate 
U II Iii 
.4 ....,. Iopklu ....... , .DIllltlJIIa,~1 JII. Bo.toe, 19)9, "7. 
, Di" . ., 7/. 
-u 
.., 
oaadida07 tor the ott1oe of COWl. Auditor,al thou&h Har10fl COUIlV in the 
ain.ties was 1rreola.1.ma.b17 DeIIoorat1c.B1. serle. ot apeech •• , bowever, 
a..uled hia 11~t1.. acalnn a nrq17 01'lwH4 opposition, and he VU DOt 
oal1 aouacl:b' d&t .. W bat Rtfered the eabuTu._t of l"IIDni»c .1x$y votel 
belUDd hi, tlek.t.'BoweTer, his pleu1Da appeanace and noll volce b&4 at-
traoted the atteatloa of the pa.r1f' _Giae, a4 .e vu 8OQ1l J.a dewaa.d tor 
Jl1I1Il8:row1 ape" •• ~t the nate. a. aUped hi •• elt rith lo.eph B. 
roraker ad 1D 1898, wttb the 'baokiDc of the' partraach1ne, ... el .. 'eel to 
the Skte S....... lOY, tor thett.rat tlae, we are able to '" ~. the 
poll ticd .... ,ia atti •• 
BardiJtc sel'W4 1:a tAe ltate Senate tor .... teru, .ba 1898 to 1902. 
ht ".". hie couw.nl.,.e aoooapll ... t.e? Da1"1Aa tJae .. tour ,-ean, krd1lac 
'poD.fIOre4 tift .. bUla, tovteea ot Wldch ha4 a loeal or peNOIlalalaur'. 
her vere "" fonard. to "at ~ tor IU. ton. hi. tr1..,q OJ" h1uelt. 
0rIl1' tac.; dw.-1JII hi. tem hi the lenat., cU.4 .. Ihov the lean lip of 1D.-
lUaU.,.e u4 iad.pend ..... .1 K\m1c1pal Corporation BID ha4 b_ 1r.ttrod'aced 
to renore ... decne ot Hlt-gOYft'JItMflt to the 01 U •• , ... to rea4er fJ01I8 
decree ot .elf .... Ov.1'I&Il.t to 'the cit1.... JtarcU.aa spoaaond the bUl, sad 
'Ulereby p!'0V0ke4 the teaper of Ai. Mabia.. .a va. iaad1atelT called 
•• 1do &ad Ii ..... orders to .., aotlW:lc vb ... e bUl ODe 'lIP 1D the l.,lm-
W.re tor reeeulderatloa. IIa1'd.1ac naUaed hi. at.take, aacl cut h1ue1t ott 
troDa the bUl, 1ib1oh e ... _117 d10cl.7 
, lJI1t., 50. 
7 l!!W't ·'2. 
-... 
•• aov, 'lib. tu.1i1u"e patA .. o1eaJ'. Bud1".'.J1lftt .. 0'" paZ'tl' 
'boOl. lever &BaJA 1fO'I44 be 1M lIotAmtd b7 p:r1okl7 prbac1p1... f1Mer1 .. ot 
,004 l0,....ent.. tl pabUo hrVi .. , of 1n41'ri4ul aov.p.t. _4 .... 1 .... , 
.C\1ld iaaft ae part 1rl .. PftII .... of 1Ibe ~, ... , baoe, wen to ... eli,.. 
tarie4. a. Bad ~ hi' 1 .... wl1 tJtoa ~ w..IaW IlWl1cipal Co:rpo:ra-
U- JUl. leora, .... , bee. to 111. ... , .. he vu obo ..... 11" .... 1 ..... 
.. al..,... litM pMp]..e. &ad now PGPUlari\y " ..... hi. atoei:-1n-md., .. U 
tlmnr lHN( .... to tnad. sad toe aU_ u hi. veziboM ........ ft:u tar, 
1ar41aa had .. ..."u .... 1l.GtIJ1It8 oou-..u ... , ," 1Moaue ot pel'lOUl :po,.. 
larit.1, pa.rt(r ~ aa4 the .... -UDc v1ta .. _nata Oh1e poU\1-
ciaa-lD;er, IIan7 II. J)ap.", ke .. aow tIN'Une4 tOl* ... ~r po.1 ... 
ttoa. ., 1a.Gao1'. 
JIaI'k 114U .... MUa the -'l'T of t,be ANt ..ntrtc ...... J.lI.1fI~ 
ad ~, ., hoW Da", .. eo iapn .... __ the ~, YOloe, __ _ 
kay ad .... of ~, tM,1; he ... lup:lI.s .. the BtI'U~ ...nee-
11.1.. ..., vha1i .. "._._ •• *4 ..... , 1Qd.l.,'" x.. ~ Who 11,..1 
", __ W tIM 4cUd. of !aU' kuMacl, toJ't1el bia to .... 4 hi ....... ,.1', 
Ul4 -"'ftu.c .tda tG lU. .... __ .......... ill po11ti., aa4 vbUe it .. tbe 
OlUo pal"tf' ._tDe tbat propelle4 h1a in_ the oft!ce of I.v ..... 1", 1t 
....... pe1"808ll ~, 4r.I.Y1Itf ,.... .. 4 york of Burt M. J>aval\eJ1f' *' 
advan .... 16l~ to ~ h1she1' lWIII ot the poli tiAl 1acld_. rtm, 1ut .. 
1 b 1 1 ~ 1.1 ) 1 d "J I 
• ntd... B-!J6. 
, IIUk 814lJ.vaa, _ U ••• VI, I.., Yo*. 1"'. 1? 
r , 
~----------------------------------------------------------, 
1) 
alD18, DatrelMrv w. the ,.ut1eal aaa1pu1ator. tt. _<1roit. t1Dr. tu.a.elt .. 
41_ppo1».W f01itlos.., 1111\0 •• ~ poUti.eal _0 ..... ,.... hi. eleoUou W 
the 10Vft lloue 01 th. new leIlal&tve in 1819 act 1894, he va_ a .. of 
-oO\U"Sle, _pac1tt, ctIltJ1...., ad be ~1_ of the ,."oholociMl. 
el .... " of hi. ova .peo141mulc1 of poUuc ••• lO 'ereoaallT :Ulteabl., 41reo1 
p,4 J'Obut, be U4 the ..v.atk of vUl to He .. ta.k _ 1t1 ooat4u1oa, .. 
_'ter 1Iha\ o'b.tael .. 1.,- 1a au..... "obodT 00\4, t .... lUa dow&l, _\ the 
ctoa:La .. JiJIc Jfark Baua, DO,. the poveJ'hl Bola '.ItO •• , ... tile Pn.l .. " of 
the fII1Wcl ....... 11 ................ a,~ to .. ~ _4 MI- to 
... In IWa ta pa41U." the OMo ..... ...,' •• taI' ._ ~ _ ,_ riM. 
flQppcwtt4 • Da~, s.. 1904 JlU'41:oc ... evep1r. late t.b. 0II1M ot Ll ....... 
.u Gowaor of 0h1e, Vh1* poa1 t10a he M1d am 1906. 1I'ha he 4Ml1aed to 
...... tor n.eleoUoa. AlaU, .. ftad Ilard1aI eoupiw.ou oalJ' ... IUs 1uk 
ot a.oapU ... t. I. P. UdUter n:ru ., theIe we 7eu11ta \he tollow1Dc 
voris, ..... Lin .... t~, I&N.1Jta pr ...... pl. ... , ae4e_tw. 118 
ati •• pnwtU41d.a witA aapl. 'iiae ~ vide hi ...... u1a1iIIl ... Sp ucl -.101 
tocd." 01 lUi. _io" polJ:llo1aa •• .,l2 !h.entON_ a.fter t.wo teas ... Sta. 
aeu ... , aa4 .. tea ., lJ.fltdeUat OoYeIDO%", Vanea I&N.1Jta It.a4 aotb.1D(r 
_" ptuti ... to aho ... t.baa .. ,004 ...... of peUt.loal tn..,. and u. eDIIp1 • 
., ~ oNcU. .. w the Mil .... of M. pe.Jl1r 1...... At tale coapl.u. 
! .. "" "lIilll II' 1 rJ I, 
10 .... ,.JJaI IIIDfa'l1 Ia. 41. 
11 Ibld., 41. 
14 
til Me kJ'S J.i 1906, JlanUac m\U'Ud. to War10a Met \0 hi • ..".,.,.1" voR., 
'tf'heft he OOA<biaed by Me tHUtor.tal, to I'IPPOn tIM ",.11 .. pollet •••. 
ta 1_, ... tlad tIM _._ of ~ torN1dac a penoaal. trt_ 
to' the Mke of -- part,y. Senator 'oak_ ... 1Hd to 0&n7 __ GUo d~ .. a-
~ 101' ...... ~1ott to the '"81...,., gel 1aJ.'dS,q, Wllo had al..,.. Mea a 
e].OIJe Mead .~ toU ...... 01 'onke, .. 4 who .... a ,zwt 4ea1 of hi" .ull' 
...... \0 the WOrk, bkren gd btl_ ... of 'onk.rt .t I1n' 8aft hill bl. 
1RJPPOft. lu\ a IWlac UOl1IIl4 til. eift'ta1 t ..... ect 1a Iutl1Dct .... the _...,. 
..,1010& \be.~ .e ... 1a ~ tr:I"OaC boat, ... \bat ~ boat w. •• inki .,. .e 
dinoftNd 1M" 'the kate a.p1lbUcaa OGai __ •••• Cox u.4 hi. a.n tea 
COUll. ~, Jtacl .d0ne4 !aft tor the ".a'Uoa, -.4 ... oppoN4 to 
'oake!'. Ia 'lib_ YO" ot ..... tlJIanU.ac -.1ate<t tAe PI'O'f'eft1al ad ........ 
o1ou n'. he cot .ft 1a 'itM.-U Iutl1Dc ...... 1Ihll1' at:t8llpW to ap1 
hi' ant. Sa .'oUOIl"1DI WlNlI 
!hi. 1e .... ~ .. Glillb, 1\ 1. _e 0A1a rMOJ"d1na of the .... 
ia Ohio po11tio.. The bandW.gon 18 tu.U ...,..,., ••• S .. 'or Foraker 
U 11 ....... Mel ia poUUoal )aoaor hie toll .... aft pl'1 .. e1"l of 
wr •• " WhIG poUtic1aa. plq .... gam_ ot politica, they -..t·pl.q 
.aMlT. "I.I'G. ... of •• .."s.re.14 
!he ~. ,.at of ~ d.ta1r i.e that ~ 1. the _, who, .oaeiloV, 
• AoIa1 ...... a , .... t"""'"tloa tOJ' ~ ad pol1t.t..-llo;ya1\7. '!ha Va._ of 
.t _. _ttv 18 taa, be .. lApl. .. oalT 08. tb.1IIc, _4 that. .. thfI 
I iii! •. .111 II I 
U A4au, ~,., 69. 
14 llisl. j 69. 
~~~. ----------------------------~ 
l' .., 
aJtrOIIIen polit1cal factor on 1dU.c:h he could 1 ... tor 8llPport.. -Aocord1Dc to 
1a.rd1DB. politic. ie a ,au of taoUon, ot ahililDc, ot a\reDgth, ot oppor-
..u-. It baa a'blOluUlT IlOthial to do 1d.th 'tht 8O.1al order or haaa 
vella" ... 1, Ia 1910, th1 •• tata.t to a ce:rtaiJ1 exteD.t -booJIeraaIed. on 
Jard,1,ng, A' _e ad.e all lIIdUCcet.tul b1d tor the Govel."aor-fJh1p ot Ohio. 
Ra.rd1Dc alatakeal¥ tl1.ouP\ tba' be ooul.d ... ilT A~'k1a the po.i UOli 
of GoYemor, aa4 __ red ki ..... is '\he 0011"'''. Be oarrl.e4 on .. exteut" 
apeak'., caapa~.p t.b.rovgh.o\t\ the .tate, nt to ao aw.11,.1Jl •• 1ihe 'f'Ot.en re-
Jeot.ecl h1a 'by 100,000 TOtft. Se took hU 4et., .... 17 har4, aad n.lwei that 
he 1t'01Il.4 .anr agaiJI ra tor polltlcal attice in Ohie. aVaDce~ eBough, he 
tid aot blaae 1Ib.e parv _obtae, btl. \111'I'Hd. hi. 1mt.tll OIl the voter., a. he 1a-
_ted. th. ao11liD& after h1a W_t. "!he .. thDca w1ll Jaappea a. 10lIl .. a 
.ft1'7 t.. Dick aa4 IIar17 bave the rlallt '" ",ote • .,l6 
Aca1a. Ra.rd1Dc ~ to Hancm ud to hia _.a,.per work, aad 
the tollow1JC tCftlY' ,..are Wft puMd ia capaaUTe ,..... and obaourl. •• ru 
oalT break OOCV1_ 1Jl1912 ....... ft_ aeQc11rT Pre.ideat!aft to place b1a 
..... in aordD8Uoa at the B.epabllcaa coayeaU.oa. Du1Dc the .....u., '1'OIre8-
a1 ... Raftlt otfheod.ore RooaeYelt, K&1"tl1:Da &&aiD tollowed. the traditional 
partr lat., and _de apeechN "-ok1ac ..... ye1t aDd hi. 1a4epeada' ___ 
1·, 
U Ald.rfer, .~.AU Esa.". JIt. lID., l44. 
16 .l4eu, "g~ . .aa. 73. 
-pai4P'- Bv:t JaN1»c did. .... 1".". lcatt 1a pr1-_ ute, Q,4 the year 1914 
aarke4 hi. re\tara to poll tie •• 
J1aft7 M. nauah.er\7 ....... 'Gheo:H41t.. _ ,. .... tae blue, tor 
Jlard1a,.. fIl.nloa to 1Ibe UBiW i'ktu 1 .. _. Davc1l.8rt,r taw 'that 1ft 1914 
one ol Ohio' •• __ 1a the .... w would be vaeate4, &ad b.1. mad .. iaadi-
.~ ...... w1th tibe pous.hU1. of lariUtc ,aSa • ., the poaltloa. IIartA1Ds 
WUt at the U.e, GIl vaca',- 18 J'l.or1da. _4 ~...,. ~ k1a baek to 
OlUo ... Mplaiae4 the .... _nat .1tu.atioa to Jfud1q. aa4 __ hill w ft1JI.. 
lardirta at firat "Ned, "" t1Mlb', rel .. taa.t.l7 ,a.,.. 1a .. aJmO\UlCecl b1Ja.;.. 
..u • oaa41.v. AI ..... tMo .... k., :Da.uabU1r ..... ,. I&l'tl1nI aa4 
louad ida 10 ti •• ...,. '" .. _,... ___ "m,.~_ &ad tU ......... 
tr, that·~ .. Qte'l"ll1lse4te ,1&1" __ no .. D~ oIIeHd .. at ...... 
tl.,.. IU' to the IlU'ftU_ ot hi. ma, &n.d .\hea ., ..... the pa~ I!u,",1 .••• "Go 
O'flt, aU ,e" yara ... 1lWle4, 101# nit· "...,ndl get .. ,004 ..a.l u4 tate a 
Uttle "", • .,1'1 1Iutin, fol.l.Gn4 th1. &4'9108, 84 Mon n ..... hi •• aUft 
campaiC-, aIS4 w.L '* •• eupJlOft of J)alllUz1i7 I Vor.t the el.ec\1on to the ...... 
laM1JJ&t. chaqa of ,..1t14enoe. how ..... , t1'01ll MArion to V.ah ,. 
b. 80 ., .. "eel ... a. ohall.,e to iapJ'Oft on hi • ..,.U w reooJ'4. !hat. 
1ard1ac ..... popu1u Seatoi' th.ra 1. .. dO'llbt, tor he ... "1"jtOD&l~ 11keet 
on both 11d.H of \be .... '" chaaHl'. 11. _~an ... Yeft a1~. charu_rl ... 
by trien~ ...,as •• "- .e •• repu\e4 to 'be oae 01 \he 'beet poQr plqo,.. 
no". t ,." f Ii d He , • 
r 17 
ill vub1ac-,'" aM ... aDd .... kN1q ........... I&iD ItA _'fi&bl. at .. ill 
tho 80ctev 01 the ".*lac- 8400.- lCr. I4vtml B. ~. 0'IMl' of 11M 
.Pkeft.W lIIl ad the ..Gi'lthalU 1IDt18 took tbtt la~. "'1" hi. lOCi 
v1DB, aD4 latl"O" Ib_ ..... top _1al ..... 11 •• , poptalaa...,. cIo .. not. 
..... ~!It_ . pod ...... .
loteph M. Ohappl., tflf' .... ....,. I'Ms_ ..... pUn"" b.r IUd-
lDI. ead .X\oll .. Ida ~ bu 1., .. ~ ~ u4 aaa1a ill 
ki. fbOrMl" lkeWb. or BaHt., .. O-'M.aa -1.ud1ac at .... tol", C~ 
natH. 
ae ., HOlt ~ ....... a-a ... of lIal .... ,ft1a _4 htIut. 81e 
J ..... ' ....... , lla.."., sa l' tM Yitd.. of ............ , \0-
, ...... v1* .... COfIII ..... of .. Va1u4 butae..... PeI'pla1Jll 
ludloW" 41p1...,u. ~_. ¥1ft .... t;W t4 Ma, awl 10 aU 
.i_U .. hi. ~• ...u....l ... lRl ..... peiat; of 91. ,lanti" 
tIIe .. n..,:1- 81\l\au.u.19 
nat. .... DOt, ..... will be ___ oat .., tbe toUov1nl ,. ... 
** 8aUl .. p1ilta l' w1l Yhaa •• "',,., .,erbi,PfIJ b1.loob d14 
1Wa a 41~ ....... eoul4 1Mt· .. cnat .. hutoJ.o &. ~ looked,-. 
rue, 1a naU1r, .. ..,.., .. pol.1te .,. .t ....... t.bat. ~ •• ftOOl'4 J.a 
....... little ... of 41~. "0 OM ..... it.eal"4 of .. laNile Wll 
I I •. 111.lllhI III I II; II I 
11 ,Al."'., IlfMIJua ... ,,;&1.:1- SIt .lid., 17i.. 
19 ' .... II1toheU 0bIpplA, XtmIJl- 11.11, ...... loa .. 
1920, 60 .... 1. 
20 IaUlft1l • .IIi 11' .. , fI, 28. 
~~-----------------------------I 
18 
)a&J'dl;Y ..... ~ ........ , •• 21 om of .. total of 2692 roll-caU., Jlard-
_ taUN to """1" 116,. Oa •• bul, of .,t __ ft, he vou14 haft ..,... .. 
,.Ued troa M1'loo1, t01" be noo4 .. v-V .... 1&~' ; 01 as....,. ... u .... N •• e 
occupied _ po.iti_ of Saportaee 11\ tal S ..... r1a1 dellNt.... n. 12, a .... _ 
... 1 _ 1ille ...... t100r we" brief, aa4, h.eaoe, lUI.,. .... aft C1v .. eMail 
.pace la •• ec.cntt81G11t41 .... Id" l'Oe\er 01 .,. •••• cleU .. nc1. B1e.e 
,rea" efton .. e .. .,... .. the 'erea1U .. t.reaV, whi_ .. lpore4 1a _e 
'aa" aa4 ... 1 ...... "r ........ peN.- Al~ a ...... 01 the Poftip. 
BelaU ... Coa1ttee, I&l"fI1Dc a8ft1' OIloe JIII4e OIle _-.a, ~ ,.. 
LeaIU of lau.. ..... bad. aot \Mea ~ expre •• e4 b.r puV .... ft. la 
.." 1'19. be clel1ftft4 ... ,... .t cu.ecl. 1aU, Iw IOJI'k, &ad tU t.u ..... 
1Da~W ..... , t ... 1' • .,. law aalalali D.M' ·At til, 
,re. •• \1M, _. ,JlMena'U.oD of .. ,rica u.UoMJ,lV MI_ 111. tU ... _, 
... I ........... 7''' ~t ....... wUl aot taU.-2J I' ft' a&14 tbat 
1&ftliIic, 4eIp1te ~ eaperi ...... ,. ronll* blaU .. c.u, ....... 
~ .pponas.1\r tl ..... '- .. 11M fit the 'beat IO\U'04N of .iatoJ'J&aU., 
-W 11"tl • .on Jawvl. ...... th&a ••• .,.,.... _ 111. ..... .wen ot til. la __ 
OIl wb1etl •• _delt. ,...,.. .. to .... -14 
• 10 J I 
22 A4au, lItII.Mltlt.I'D. 96-9"1. 
2JlitJa1tl,g la ... *" 19. 1919, pt.l, ,.1. 
24 l4Iu,.at 1a9ltd&lt1t.... 96. 
~----------------------------------------------~ 
19 
Jludi..ct ..... tor1al neoN OD o\lwr 1 ..... 1. eq\1&ll7 1a.1p1ti-
oatat. 111. wttrac- neoN 1. ehafteter1ltl0. In 1."'1', 1915, he •• 1n~ 
dew" bJ' .. ntt .. e d.el. ... 'i1oD., _4 htt ..... ted t.ba\ h. ,.. b.cla., to lea .... 
•• qaNUon '\0 h1. puV. two aGAtha la'Mr, h. uelaJwl, -X Ul 1l0\ ..... hoY 
I v1ll YOU, nt I t.1dak I w11l ""' ... dan proh1b1t1OD.1t Oil .lprU _, 1918, 
lardJ.al ....... that .. had ade .,. hi. Id.D4 aacl tbat .. Jt.a4 clM1dM \0 
YO" V1'Wl 81. nat., vtdch U4 M .. ~ YO~ .,a1ut tJ\\tt'nc.. aa 
.e taa a4de4. 81 feel that ...,. ~. Oft cr1t.aqe4 .hoe their wM .. 
...... ''''pt, I .btU vo'be eoatJur w tM1r vote. 1t bUe<J, th1.,. Ud 
...... , tv tlle pu1f' leaden bad. 1 ...... the pon1' bata4 the ntbac'e 
....... t, aa4 Jaa4 ...,.:rod \hell" ...... 11 BIo, _ I •• 4, 191', &1., wi_ 
•• 0"'.1' pl.n, _oldai.u, JarcI1a& .nlt.1l YeW 1a tayor' ot ~ .. .. 
OIl t.he prob.1bli1C111l "'IU., Bar41aa .... la toll.ove4 the 1 ... et _. 
party, u4 ..".:rW \be pJ!'OId.b1t1oa _ •• t, deap1te Ja1a pl'ftiou pu'bUo 
_oae...u 1;0 ~ 0GtIltsu:r. x. Ukev1 .. followed bi. putv 1a 0'f'.mtU.ac 
VIe .. ,1"-' •• .no ~ the fol.tea4 W ..... , "et, .e O',po.ed. pJ'Oll1b1tt1oa, 
&1.oI1c vi_ the puV lead ... , I • .. Dl.tr1.' .f 001ab1a _el the PW.1p. 
p1ua, ... u cut ld. YO" eca1ut the lhepp&rd AaeadMJ:lt, vh10h wald __ 
.......... boa....". proftai. to 1M Dl.'t.r1.' otCel_la. 
l f MIn 
af Jt"'" -. 10., ex, 1 .. 19, 1920, 842. ('1M a.boft panenpb. 
i ••• PI '17 ... ecI1tor1al .,pear1Da ill ilU. ...... w •• ) 
26 ... G.'~ 1UtI.t. I •• 4, 1919, '01. LVIII, pt. 1, 
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1-- wort, the 'aJ'de ,1'0.., n4clAlT .. 1 .. to cut 1w appropriation 1n ball 
larding 1mmediately voloeG at, tty .... the Pam:ose ,rQup opposed the appoint-
_eAt by the President of Ceo1'8e llu.bl .. , • .n able PJ'Oln,slY., to the commi.s-
,lOll. 'the obedlent lardi. followed tb.lr lead. Vb_ Wll.on nat4 Loui. D. 
S:ta1l4e1,' tor tU Supraa. Oovt, &gab Bu41Dg .Wad .t_cSt •• t'l1th the 014 
Guard .. dut bia coatiJllllatl-.. the Old Gurd va. altgud a.ia1Ut the appro-
priaUoa of ~,OOO to onat ... eapl.,...t bureau 1». the Depuotment 01 
Labor, _d tile l.agtheaSna 01 tae ~ 419" ol,oYama&nt aploy, •• by 0Ile-
b&lt a-r) aa4 tAo ~Y1DC Doau _4 .top...fttoh clevi ••• u ta. 1&"1 
yarde. .Aca1n, ... t11l4 Jla.I'\U.q toUov1IIg \heir dietat. ... JO Dr. Alderte.r ... 
up Iludi.Dct ..... tonal atU __ .. pub11c i8SU" th'lUU 
Ooapl .... 11'ui1lteraoe, & 4 .. 1ft _ follow ;be d1et&'ka of hi. ~, 
a trieru.U.y blWrNt. Sa tIhoH 11M appMr 111 "ehalt of & propol8l., • 
period of _.Uou ... e1llaUoa to_i. 4,~oI8en' •• & 'f'Ote witlt. 
tM ,r.ftllh., la.t1., a4 .... or that 'rOte to appuJ. tor .up-
pon ". 'the 1idaa1DC IH'tlP - all th ... are part 01 the aetb04 1Ib1_ 
.~ .... __ .. at.\&_ 1IapGrtan p:robl ... conoamine vh16 h. ha4 .. 
J'Ml. laWrut. l1 
rut po1"t!'&7a1 of llaNJ.rtc la, by 80 -.anI, _1qu.. VUliam A. 
ru. 1. Ull1lW01M m hie a......uu_ ot W. C. Ial'\UJ:lc .. hi'" ltat •• S ... 
at.cw. .e ehl.Jl&etai ... Jaja a. _ .8'ftl'.d 'boytt *0 va • ..... 1' at ·th. ~ aaa 
oaU f4 aU the ......... the great end poveJ'hl, t.be POOl' and uedJ. ae 
MLI )IJ II 1'1 J., !l, t 
JO '.u. ... toa. 01, I •• 1', 1920. 84,2. 
)l Jl4erIer. bnlM) tv' .at lpJ,lt • .!#...IiI.m. J 172. 
r __ --------------------------------~ 
.ta~e. that J.a JIard.1Dg" eenatortal nooN there can be to'Qad -80 para .. that 
,,1"&otel'1 ••••• 1tuaUoa, DO m ..... tbc cODent or ooa'f'1ncbg ~t. 
1f.POIl ..,. ..mJect.·)I .. 18 e_pue4 to ...... dna wtd_ beato. the t1M of 
.e hour 1at .0: .. 80 .. 1e. 8.e" 1iJIArt, a. the word CO.Sf ha4 the .... ., 
1he powl'lal, ad baUd h1s loyal" w1. Bol •• '"1'0''' th. bo •• of the 8ea-
ate.·" ..... 1 I ...... ",w,."I1. oItleW (\0It~ ~lIft doe. aot ...... 
up,_34 Pre.cleat VU .. , 1n ~ of JIard.1Dg, ohUaG\N'1H4)da ... Rt1le 
'b1iutg6lAlr a1a4 •• " f-' hiPe.t ,.... .... t1ea J.l1&a& -.ruin. oould. ,1ft to 
1ucU.rac ..... re ..... t. ot hi .... tortaly .... ft, ~. tollow1.ai. "IhUe hi. 
atorMlp Ilaa Bot "MIl aarkecl by ..,. dMicl.ed:b' or1g1Ml propo-.1., he hu U4 
wJ.-.b1. e:apw1.eaoe, putlO1llal'ly, .......... td tile O<aatt,Me OA tonip 
aelaU_.-J6 
1a'V'ial cou14H'ed, tIa.retoft, t.tle aoccmpUlbIte.J1t,a of Varna G. n-..r.=--
1111 a. a .. tor, lUI putloipaUoa 1a \h. '.natonal ubate., anel hi. ~ ........ 
loT ,.nu. ~l1Ic __ 3oJ' ad. JI1aor .... tl. u .... , •• well a. 1lib.o .. _-
M1'It.M wf.th 1ftU" .......... , the oalT ratl.oul coacluioa tMt ... be dI'«a U 
-''', ill th. 11.c1lt of )d. neol'd, he ._ in ItO "., hea14eaUe1 UaHr. to 
he tab, JaowftJ', it YOUl4 'be wU to ... it a.rd:.I.ag po ....... otb.er qaU-
floatloa., which a1ght, pema,., cauttl out hi. aed100re public :noO"_ 
r J Jf QJ 
J2 Jh1 te, ".n ia ~ '.@At. ~2. 
" .DU.,~. 
J4 ..... .lIIDA'~1 IDlI at. 
" • ..,.., r.an.tt J!:D ilia, ,34-
.... toa om , ... 16, m. 
r----- ----------. 
., 
'edl&,.. M. pe:rfM'RlaUV" .... taaat 1ih1. alOQ wou14 w1a 'or bia 
~ MId.U ....... t4I417, ~ U4 •• am. to .ak. tn."" """ 
.ertdalT, the meu_ et th. UDlt-e4 ftate. alloul4 be --i:b1DC 110ft tbu a 
aerettua4-tlb.aker.- III 1916. he .. eho_ .. Chat .... r6 the Bepabl10aa eoa. 
,,-U-, &ad .... .,..tel' tor Ikt&hN Sa the ".,ldea\1al ..... t.ca, he __ 
tn ••• '" b. S_., he .. ~ popt4u OIl both .ciu ~ 11M 
fl.oor, ... ..-entCl ~t1. 8enaion I. J. WlU1aae aacl GHar Vad.1'IfOOd 
aaozac hi. 4_ tn. .... - Jl~.e ...... 1JUrie4 h1I aa... __ .. ill .. 
el.eeUGa\, pre'f'101la W title rre.U.Uall1eotton in 1920, he .. looalll' po,.... 
\1lar aad _114ere4 •• of the ftm 01 U.-. of lfartoa. But Charl .. v. 
fhoap ...... U8.1"8ft \0 the ...... t • .. popalar11i7 .. he........ "M 
tor IIUdS.1ti t a ~ •• I oaaaot reoaU Vla' ~ ....... ,.a.1OMtttll' 
to.4 .1 JIurd1D&. Ie .. ~ ...... U4 ao ___ ."" C~t ,\ 
i.e Aot clUt1tN1\ to 1ft Il.oJlc v1 ..... Who, Uk- JIurd1D&, .. \)1 ..... wtt1l 
• at~1J' Gael ..... "Afta" .... t1iU'8l ,ea1ali t7. 1d\o _" a ,el'fetval 
.u.e, a4 ............ t4atle4 to follow th 1 .. 01 oiihen ••• "'1" .akl .. 
bJ.uelt obaaf.ou ",. ..., ~ ~hta 01" 1a4.,.a4at, aot1ona. that he 
.. ad ..... ~ pl-1131 Oftwr1o&l vol .. , 1. 'ft., IN.t he .. ,... l.ara .. how 
to p1d it \0 pod .... 01 _. old aGhool ot oati017, he requ1re4 auch u.. 
l. i I 
" 
7'1 
,. 
" 
Wll 
laP .. , lIDIa.r 11K .. , u. 
~.J'. 11£18"',11: .. 111&1. At. JiId., 1'2. 
..... , hid' •• J!D """ )2. 
If 
to &dora a ••• 14ea by ..... ot ClIlIberaou, at t1Jae. boIIba.t1o, ,Iilft •••• 
• :Lv- tftl" lIiaw. ,.,.n1a to WI ~, Iard1a& Jlittt.tr vell. haft oaokecl 
\0 elea"'. OIl \he ...... :baa4, .. COIdd u. up two u.r. 1& ...,-1ac paoti.oall7 
ao'l'JWt& • .iIJ Ieu7 L. lIeaolEea OM_.......... tfJlud1.ltcI. 1. the lIOnt. 111&11* 
I hay • ...,. eacoua_ftC1. • • it .-1l1a _ of a .tr1IIc at ... QOII&'e •• e41 lea-
.. 1;Or 111111_ G. Hc.Woo papll1eall.l' 4Her1be4 ~" oftwrioa1 at,..,.. 1la 
the tollov1aa _ril. 
81 •• ,.. ... lea .... tu ~.1oa of ..... of ,.,... pUueJ 
-'9i.a& over \he 1aa4H&,. ill aearoh of .. 1..... ....taM tu •• 
~ W'Ol"Q ...... 111' oaptuoe a .... u.a ~ ... 4 bur 
1\ v118p1a'at17, a pnaoauo 18 thm alan, _trll 1t 41 •• .t 
.en1W. ad .mmrwk.42 
Aa4 alup'1 •• v • .,..., ... 0004 __ ~ tOJ! hi. aehool ................ , Id.. 
:rollia1 wiee, aacl 1&1 • .-plate lad ., .1aMri\y.4J 
A.t • ., 1aN1D&" 1AtreU .. taa1 abWV, at .... t 1 t C014d be zqk_ 
., or4.i.DuT. V.,. , ... , u'p1t. hU ........ " eulOU' of JIard1DII, .... " 
c~" .... tW tbat .... 10144 IIOtr be cluM4 .... the e1 .... t aM 
polUhed MholaH.a44 .rel¥ ~ ... _ ,.. hi, .,.... Sa ........ wul4 
,1ft 011. ""101 .. '~ • un .. at \he 0=011111_ ... tr the above e'ftl.-
itO A .... , IM~I JD., US. 
A Dlj., U,. 
42 BU., 1.16. 
4J ftapIoa. ZDfidIIi.1!.D llaa, ",. 
44 ,-..,.At.WI '" 111s12 •• J8. 
r 
.. 
pUc 1 ... ftn ~"--t. VA1te .taW iiba'~ ..... VJIO'M a 
ltD ... t hae It •• q;tIOW b.,-oad '\be ..,ta .. 'It Ai •• tate, aa4 ha. l'fIftl7 
tak8Il a pe.1 \1_ wh1_ hal .,,\ft ... _" tAu IN&l aotioe.·41 a.,.., 
1fho bctqta.-tl7 bflUd b.Sa .s-k ia tbe .... te, .taW that M •• ,.. ... ,a.,.. 
.,. ~s1_ that thew __ aotlWlc R1P1ltC la td. bala.'" rd, c1Hp1_ 
I\'t.Oh obY1eu ut:1e1411!l41ea, BaJ.'dJ.ac 'WOUl4 1M ~ _ to eat. AU .... 
!a ~ Pl"Sau7 o..,..1p t • ... S.au.. Left \0 ,,,· .. 11, h. Wl44 _t ..... 
'eM .. , tor, aU ta1Itc. eeul44tnd, h. kaev hi.elI wll ~. Mel, .. 
VUl 1M ....... 1 .... 1' tapHte4. IlOI' "fVI .... ~ to be Pna14e.t. h' 
lIa'17 L »eva ...... JIaad p1&u q1lite to the ... \n.J7. 
Iftr ... -'.11' t1ftt .. urc, ~ ha4 au_eel 1a IlU Jda4 
tae idea tbat JIuod!.»I wu the ... to ... be.l_t. 'or Da~, politi •• 
.. .. a ,_, aac1 h_ .. 1a 't _ via tb.e ~ ... poae1bl •• .u.. Iba\ 
,:reatel' aocoap11 ... , G01I14 ... 'M 1& ~. 11h ... to ..... heI14_t, 
Be had, ltov ..... l', a ~h, pot ... _owl .... of ~. aa4 he .ew that 
he W8\ll4 thriat,... ..... idea. 'henton, he wea' to JIuod!.»I .... tol4 
a1a .... t a ri:al croup 1a 0a1e .. \b.nateat. tu .. ,ulloa. .taw ..... 1 .... 
'Ua, vlUoJI •• .."..~ .... tile MDt.). of 1IaNh1c aa4 hiaMlt ..1DM 
ttl I· J F1 H II 
4J va1t8, IlIlEI Ja .. be... ,,,. 
JI, ..... , IDlUeH l!U&Iam, ')2. 
l' "... .. ~t1al. 7.u, ~ rim ,71OUp, he ~d JIucI1lai. !lad 4M14ec1 _ 
,ontn-- _.u ~ .., 1ih8 caadida01 of G .. eftl t.e.ar4 Wood. Voo4 __ 
I." ... popalar11V Sa Ohio; aad. .... J'1wl ,ft.,. tlumttOft, 'WO'tI.U b4t ale 
•• 1 .... del ... ___ , pl. ... to Wood. Such .. _~ -...a14 - __ UCIIIllT 
,1ft tit. ~t.Jero1 of the OiUQ BepIlblleu. OzogIm1..u_, &a4 \ki, ....... _" 
.. nov, lU.e ~ wcn44 later la' the '1'8&1" come up tor ~1M'U_ ~ lat • 
.... , 18 ..... ".. Loa. of .. bol of tAe oxww ... U. W1I14 .... uarllT 
.... 10 •• • t til ..... u poet tor .-1"41aIc. !UntO", l>a\tCbN1r ....... , .., 
ben chq .. 1. to pu:b tOJ'Waft .... ayol'l te _- tll'D1I Ohto tor the '"81_Ual 
__ 4_ttoa. ru. w:Ul euble 1UJ to ,ata \he Ohio 4«1.&_, ud, 'the..." 
... aMP CNr )1OlJ.".a11ea4elb1p. Da~ nreu .. ike left tba\ .... 
,ftO ..... ...:14 '" _ ........ aI that the ta"ri:" ..... 'bile aet.ul 
... u., nt, rith 1;Jw nate ....... , be eou14 ..... ...,.'P1Di. M4 
'ill. 10«1..:1 eho1.e. o..u _ ... 0*1' t.baa IU41IW Iat ....u.47 A' fUott., 
il8.I"dJ..Dr ."... Ina 1M taak, al~ be Godd ... the forM of ])a ...... . 
~~Uoa •• e .. ,.,.,MtlT _1,1111 .. vltla hi. pN1Uoa t.a ........ , 
~ M4 .. clH1ft to M ffta14e:at. null" ...... 1", he apeed. ~ 
ft .... qUia w follow ., wltlt. aao •• r au •• tioa. to ea.v Coo4 tal .... 
,aia .. ooat1daa of Jd. tr1 ..... 1a OMo, ........ n _,to fd .ta."., 
::""!1!Ic ........ Na Sa .. f • • tat.. 01lV1_ of 01110. IudJ.ac ..... ted, 
.J...;~ m..-'\lJ'.'-
47 Kaft SulU .... , .. JiIII, ft, J2. 
48 .tM4., ". 
})augheri,yf. plea va. Sa aotu11. ,rea_F. •• frIllI' a4en1toocl the 
d1ItlC111tr' a .. nl Voo4 taoed Sa .enr1Dl1the ..saau.n. 'the 40va..,. '"_ 
traa .. WU' 1a Iurope, lIO\114 .. ~ ti1.tnattt a aUituT .... 1a tae1ftdw 
lOUIe. "!heN" ut, fIIlOlJCh .. ., 1D the WOl"14 to bur ..... Saatf.oa tor a 
_ 'Itfbo wan .pM&l. 1a 1920,- be later told Bardir.rl .. he dtftlae4 Al' 
Ml pla.49 I' .. &l"I1*l t.1lat rnu O. Lowdea •• ~ po,.....,. aa4 
WO\1l.d ,_ .... pea1 .-.:r ot YO .... , b1d be MJ"riH tato ~ raUroadII. By 
~elt. u-U 11. ...... vla • .la tor , ...... he eftld U't'ft'.tab til. Doal_-
UOJl b ..... 01 M. ____ " of .... 1ft Oal1toJll1a 1a 1916_ !h. "',..11-
oau 'W11l ..,.. tOl'll .... h1a. !henton, tat oornaUoa wU1 bt 4eacQ.ookecl, 
u4 \he Y1l1 eoaelud1aa" chazlH.fO By" a:tpaeataUoa &ad tc .. poll1!'" 
ea1 t ..... lIht. Da.~ pel"8Uded JIurcJ.t.Dc to _ter the m ••• 
I' 1. iatitreft1llc to ao1e \la, Ml'l¥ 1ft the .... 1' of 1919, Bol .. 
'earo ....... I~ to hi. oft1e., aad .a_ b1a it h. wv.14 lite to .... 
PH.14.1_ Iud1Da Ob~eeted, na'UDc 1Ib&1 he ha4 110 ...,. aDd .. trottbl •• 
....... ltuk 1a Ohio. , ...... a • ....,. Ilia ... , he lWIHlt voul.tl 1eke oue 01 
•.. .,....., a. wU. .. .., 41ft1011l.t4 •• b Ohio. ,.... \1'1-. _. Peroae 'be-
,D to &Ul.acl •• Jlud1n&, atU the GlUo • ..,101' ud ... 'Pe'. 'betore the Maa-
", ... w.r.n' .laeoe1a1d.on 1D. PbJ.la4elph1a. 'eJU'O" 1aecl1aklT 10" lawre.' 
1a Jlud1n& a. a pou1ble caU14aw, ~. -JIurcJ.t.Dc 1 ... " .. 'bla a ... 
· t f I 
49 Da~, lfIrUaa lac", 17. 
~ Ibid.. J 17-18. 
r 
29 
.s X tJaGuallt he wai, Ie ~ul.d haT. t&1ke« aore .. bov:b \he wntt, aa4 aot. 
_011 about plqi,raC ~. 1u. the Harl.on braN band.·51 
Hra. H&l'41.ug. wl1Q Ilad a so11dly reelln1c 1mo¥1qe aa4 appree1a-
,1OJl of her buaiNmd'. qullt1oation. and pottJat1all\1ea, felt that be U4 .. 1 ... 
readJ goa. tar b.,_a iUs eapab:Ui tie., ~nd WU 1n no ..,. enUmei.,.t.t.e ."1' 
tho propoted plan to" t.b.a Prea1dmtO¥.. She wa_ GOiIPl.-t;ell' ... tt,t1e4 11'1'* he 
8Od.4il ..... ixt. va.~t.oJJ., ana. bad. .0 via to fl\J.riNnde:r i." It ..... of 'tile 
Y/if'U poafil1bWty ot ,a~ the Pr •• tel.uQ'. ftAad be8ide.," •• -.14 to 
~'" ttlt.,. .. '1 .... ·~1m.ent. aaainlt tbie~. DoD" •• 81m to :NI).,.,a 
After ..... 'I1 .. 14a of 'tho polltJ.oa1 baclJqJl"OUIld, p61"aoul.1V q4 Wenv 
., 11U"C11aI. "'eft 18 .. d.o\1l:lt that b:t' '"~t a. v.u"""O'Q1'1CJ.M. Bw 
)mebu4 .... IIA of 11t\1' tal_t,. S ..... a poor nooN iA the 0h1. JUte 
,_w, 1a the ott1 .. ol LteltWlaa1:lt GoY .... r, aa4 aaa1n in V~ .. 
Vni1;td ~\d ~r. 'l'he .w:ry at hov •• a cud1dawne4 ..... 1a wtIm-
,.. ti'le aoat..u.U= will. '" the aubjeo.ol $h. tol.l.m.ac .. " .. . 
.. t : \ h"lIfIU. d.1 t. f H 
B Villi_.AUen Vh1te, .A bEtiU Ja ....... .." to., 194'), aD4. 
,2 ~.1'tq,lldllf IDa •• 1~16. 
-I" .. dMIu4 .... ..,..,. te da'wo_ toa.4erabl. IpaM t.o the poll\-
leal b~ of VU'l"C ~ ........ v1tllo1d ... ~. ot hi, pre-
'9'1" po11'U.oa1 to"*_. _ ...... aaaipa1atloal .. ~. of tl\e 
poUt101aa. ~ tat. ..... , ... veU .......... , ... ton 1VI'O\a41ac h1 • 
• __ u., .... , be p1aM4 1& their 1'4'0,.1' pe .. peo'Uft.as.. oba,.. vUl 
4Hl wltll .. ~ ._,.tau, aa4 wUl dlaoua th. HlatS. .. ~ et 
'\he ftJ'lou taadlu ... "'Oft tU lepa'bUeaa •• UOMl Ooa.,.eattoa • .,.. Wl1l-
... t4 th • ...,. ... dal8 ..... _._" .. ., ~ v1U follow, .. ,
fillAllT ... IJtIJWT ., the pn-ooa .... t.t.oa , ...... ". wUl tUJ. _t tile polJ. U .... 
tal pl .... . 
O ... n1 LMiW1'4 Voo4 •••• 01 •• _" d18'1ap1De4 Alul"1._ 
ot u.. Uae. 11. _~ W ••• , nro.a ~ ... wi_ ..,.r1_" .... 
.up'" lda tor .. I"Olfl 01 a 1""81" at. tba, t.tM ... Judea 'badlT ...... 
lHMnblp ... U4 .. Wft4 .. J:IttItf ... .. udieal ottlM. Sa .. "'" ... 
4l1r1Ias the 8paa1 ...... r1 .. Var Jaa4 N"""" .. Ooloae1 Abo .... !laeodon 100 ..... 
"elt uA. the Jlo\1cb Wert.1 At •• ooael'll81eB at Vle WZ' v,1th 8pa1D., 11. batt 
., 11.r ]IOf ,t J . 11 
-aatedal. P:a"OfJPeri" wl:Lea he •• p0ue4 \he daugh"er ot 0 .. ,.,. pg) lan, ou .t 
the rich .. , ... of h1. dq. 'lor.., l'eant LOYCIc bad beeIt All udeDt ___ 
til tile a.pibu .. 1 •• 1aul Coad .... a.ad U GOYe1.'OOI' of IU!atia he ha4 
groved b1IaHlt to be .. capable ad popvlar eucu.t1ft. ... he took the Go ... 
aorta ott1." be vu tqecl vs.a adUtold _paiel bUll, .. 4 oal7 .100 111 tH 
treaftl'l'- 'OU' yean la... 'UI. Stene -. ccapleWlr bee hoa de'tJt, ... 
IJ.l.1:aol. 'boa .... of • ....-.1 .1111_ doUu'Ila bel" v...".4 II. hacl.~ 
wi til dln1D.aU._ 1a OOllln_ tJta 1906 "" 19U. A kMa hHUeet, an llPriPta 
ohaft. .. , .. 4 a ~ pe~l. Yea Ida .. en1bu1 ... Uc ~110W'1Jli _, 
hoM. '11th ..... _'91a'blereeoN. 1t 18 ...,. to o .. olu4e that. he ••• e 
.f tU be.' of the .,. ".. vb10h ... 1Ja1'M4 •• te. lad be ... oout0m.e4 1e 
.... tu PftIl14...... *"oYer, -%t. •• a period. .... , ...... a ~ • 
• dwd,.S.natA.oa la WNh1 ..... "- ftft1gatea out 'til- afteaa:th ot the Vor14 
Vu.-' It va_ .~ tttdat hM bil I'MON in I1U"ol ..... t GOVNllel> 
1toW4- ..u INPP1T the aNd. CouequIat;b', that 1M would. ,!'Oft to be .. 
powrt.:t oaa41data, .. _ d1d doub'_ 
!tUrd ta taport.uoe u.4 1t.Z'UCtll •• O&litom&" wo-'telm Gowl"nor, 
lina ..,ohaIOIl ... am who Iba' OAIht 'tH P1IbUe ...... crtai .. l preHR'tor 
1a .. ha1ao1100. III 1912 he ha4 ,. u the Vloe-PJrellc1eatial ecuUdate OIl 
\he 111-1 .... 100 ...... 1' Bull JIeoH t1ct.t, aDd btom 1917 he M1"9'ec! 1n the 
tal t 4 I b t' 1 . . : ,.1 11 
, ~., UT. 
... 
r~----------------------------I 
., 
vatted Stat.. S ... te. Ae lIenato1", he lavored i"!".l'Da8nW coaVol, YOi0e4 
radical Yiew OIl Labor, aad rshoYe4 litUs adernancU.n« of 1nteaat:J.oltal pzoo... 
b1.... OIl the League quen:J.011, he ... _ a b1\ter lIIrreoonilla'ble,· and del:t:t'-
.re4 torc:e:tul.. aarouUc liP"" in the S ... , ..... In.' V1laoD. Ii. orator-
ical .Wl an .. hi. st1"011lh virile per.ona.li 'b1 ¥OIl A.im ,:reat poptillariV ... 
ths ...... 6 Jlthotlgb. J'QbJl&on gtdrled .tome IllUlporl from. the lIOn p1'OtJZ'U8i ... 
part ot Roo,.vel.,\. a tollower8, hie ._1001&:-.101\ with Roo.eTelt, and. hi, ... 
oe.e1velT liberal 1dea. deprive4 b1m of UlJ' :real chea~ tor aOJd.wLt1oa.7 
Fevtn 8IIlODi the candidate. waa Heft"rt Clarke lOOTer, who .. lax 
party 'plrl.t, and 'Wlpopuluity eaona pol1t1ciana, ca.e J:dm cmlT u. outlJ14e 
chance tor the uoa1nat".. lie enjOJe4, hanYer, wide popul&ri.v b .... uae of 
his m.aal tanu work in Bela1ua and biB \1ault11h ad .Jd.l.ltul lwlcU.J.J.1i fit 
the latlftal 'ood Atbdal.tl'at1on proJ"'* Il.UIero~ tOl'.Mr anGeiat..a, 
though aeatteftd t~01lt the utloa, tOmM. a .poataaeou, iuplrat1ona1 
o1'lan1Kt1on to ra.1l7 ftpport; tor Hoover. It .del.~ I. ,. Lucy, tb.e Hoover 
latloaal RepGb1108.1\ Club W'U organi •• d. Cuapaiga tuac18 ..... ral •• d and !leU-
Q,ll&l'ter. were eatab11ahed bl the Vaa4mU.t IlQ"el 1D Jev Ion &1t7. Soover, 
hovaver, re..tu.Md to take 11'147 active part 1D tAe pr1mar1ea, ad. bi. cha.noe. 
tor 1lGJlina.~o. be... even more 4111..9 
r t 11 ... 
• Adau, a.t JMn.4Jr~I"" 134. 
9 ~1'I.r, Z .... li1it:aa ;eali •• Jilt 
r------------------~ 
... 
Bul7 })a_ae$'. aeu.vId.l., U4 It •• ~ _cile .. -uv to 
,et the poUtloa1 'ball "1Ua. tor JlurcU.aa. In De ...... , 1919, th. Jepabll-
OaD la\loul. C...s.tt,ee -' ill Va~, *ere DalIlA ... ~ ........ 
roOlll&' tA. VUlaN BoW tor t1.tV Rlpv.bl.1au.. ina 0A10. to ...... _" 
1ib- del.,.,*, ., J)aUCh. .... to 001l.0t flU aeabere 0' the I.Uoul CQ1&1,," 
aa4 eou4 .. """ OD the12' .. ,tJ. ...... ~ 1a:rd1Jlc. !h •• Da1aPel"1f' ~ 
.ell 'poP w1~ ... 1a4S;'1dM1 .... r ot the- C-u.ttM ... f1nt Uke4 ... 
OIl' _ .... '" llardtlll u I1Nt 0h0lo., 11 b.1 ft ..... wi til a ""'-1, .. 
tll_ ftq1Ie.W "'l'1 ..... to .,n. _ tlari1ltc to., aeoond 01" .1ft tho1oe.10 
,b. ...... bad , ... p1aaW. De.1a&a ...... bulM b:LJue1l wl • .,..., ... u 
tor •• ~aJWac ... ~" 1& C~ •• ~, ... IOD C1" lad. Ia-
d1aaapolU. Be Wo .. Jlurc11q tha" Il. W'I14 at..,. to ni,. .. ., ill 
Oh10 .. 4 It. LRi., aU Ukn1 .. , throuP 111. tri_c:l. U",lhll, who va. a 
bUaia ••• puiIler of the ... li. . lake I. .. of O&1 ..... U !hU, v.i.-til 11ft 
-.10., ca414a .... tor the D01d •• U_. ttl • ....u .... campat .. ,ot "'1'".,.. 
'pellet .. tova wen .. p"" "' ,. \b. ou.cl14ate., act'ftniabc ..". 
"'11' or hea6ma, bUl....boar4l. ct1'ft.1.an, peHOUl w..,nu, ....... ... 
.....,.,.t> eeYU8I. ft. U'I'aItCM b7 tA ....... :raJ ad \b. \I.I'Ul. ...... t. 
loc1.ti •• , .. ,... peopl." ..... latiOD', bui1'1 •• __ t • leIp.el, aU ooU ... 
cl'tlba " ... o1'lw.t4. Wood ... Ue4 1». o1'lw .. Uoa. lol:aa.. _plaut ... 
I. p 
10 DM.,16. 
U ))a_h."", lKtIa. ZltI'*, 26. 
~ .. 
" ... 
pereoaal wara, tbe othar three _elida .. , l1a1W •• 11' .. Uvi'Ua. to ..... 
ta1a ., .. :te. _d d.pead.M v.poa th.ir .'W1d1ai vlth the putq Ol'IQiu.t1oa to 
4eVelop .~. U 
Geaenl Vood'. eaapa1p .... bTtu~ • • et .. oU .... ad ..... 1 ••• 
He toured t.b.e lI!lJorl,. of nat. vb1tb had pnleNllt1el priaari... eDtft'lllc 
eYeD law .tat .. wh1eh b.a4 taft"' ..... in the ran. fla Md •• 0 .tton w 
.~.e ll1uelt b,y pq1tc o.td. ..... to t.h. tia'I."r.a politi .. l ... 1 .... 
tie •• aa4 t. thl, r.aeoa u toad oppo.1 t10a tl"01I the ~ party ... iM 
ill alao.t 1.117 ,tate.lJ At tlni, 111. eapa1p had be. 1Iader '\he ..... .... 
.... t oIlolm 'f. 1tlDs, .. o~ pl ... r, ..... oppo'" to 'food'e attea,t 
to HCNl'e .. 1&rc8 .Wlber of 1D~ del.taate.. !he ..... _ t-.lt ..... 0-
Uoa would pe4l.ell;y &1'Gl1N tAt - .. _1- of .tate leadftft qd the laVorl ... 
lOA eadl_te.. 81. plu, n.ther, .. ionn ..... V1n ....... 0114 u. 
~ plaoe m .... po •• 1'bl., ad 'tihta ~ •• oUaUOD.. rita \b. PutT 
lUci.r. atter the tint 'fIN HUe", ... tnd.rc '" Woocl the vote. of the taft%"-
itt lOG caUda,". Geaft'al. Wood, hOh"", wt.1b all. b1. Yitallv _41 d.lJ1ft 
. IeI' .,.~ __ 041, .. d1aeVieall¥ 0".... t.o (tact. plaa. Shonl¥, 
Vo04 ohuCe4 0_"'111 ..... n bT appo1at1zac the 1Duper1 ..... l:nat t1naaot .. 
all¥ powert1llWilliaat O. hoe_!' of 01aclanaU. Th. Nault •• a aUlloa 
tlollaJ' pre-oollyatloa '..,.1ca, Whi6 bro._t Vood \0 the peopl., bat at the 
12 LoWM OftftOltar aud C. I. 1IRr1JID, .IiIlEil.a IlAtMM. 
Claicaao, 1928, ~ 
13 Aldfttu, 21f.1M1Utl ... bt.&j- JJ1.1Hi., n. 
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._ tiu ...... i.Dir COlt h1a 1ihe acm12aUoa.14 "Proctor built up aD oJPll-
ltaUoa w1 tb. br.,he. til \w-'t;h1. of \he nat •• , ad. he can la'rilbll' ot 
)1.1, 0_ weal~ to aa • ..,r1 .. Wi. he recan.e4 •• a patrio1;io 8U'f'1o •• wlJ 
WOO~V. pla\tora ... ,.aRl aa4 ofteDt1u. ftIU, ba bt hi. Ii&-
c.r1V aad bl .. , MtmU cl .pee. h •• t vith in ... , ...... ad. VO!l a 
lPI' tol.lotr1:ac • • e u,YOC&W &14 to. the tatur, .. s.aa... in pq tor 
wachert, -oourac~ to bie 'buiu .... 10121 a. 1t .. jur1ean, \m1wr. 
eal m1llta.l7' .... ~alll1, '. 1aona.e of the .. to ____ 2tJO,OOO a:rul 250,000 
and. .. ft8triC'Uon .. t.1an.t1OD.16 ~.r, hi. PrGi" oaUecl tor laY ... 
ord.r, aa4 reactloa of 11Y1.ac con. by .lildut1ac the a14dl ........ ad. F1--
.pecalaton.. •• ottG'ed DO IIOl.idlT •• uete _\hocla. u4 th • .111 1uIJl.a. 
opiae4 tba.t Woodt, ldad COD_laM tta,ot a81De1. p14e to ~-J it MI' 
"'17 quattoa. it ~ ..... 17 'evell'thel_. he aade a 't.reMadou Dpreaa10Q 
.. the .Auric .. people u4 hU oUaoe. b3:'4hWlled.. 
Lcnrdea'a ._paS ... __ .. ar 1ib. ..... __ t of Louie J. ~. 
!hi, faVGr1te IOn of I1Haol, .... coatellt to aka UN ot the ttmcUt at hia 
d18J1OAl. to 8V1J:Ic the '""' of ... NUI dou.b\I\il. del ....... , wb1l.e he """ 
14 Bocce Hioliael ,..., lit ZD&~t&UI.l 1lM •• .IJllSi, "pub-
lished. Doctoral Dl, •• rtat101l, Geo1'leWvA Univ.n1V, 19~, l44. 
l' Bacedol'll, i ... .!Mi, XI, ,.39. 
16 '&ODe, lDI. mU..a.II.9I.liiQ. ltU-
17 III J .. aiilJ4h lew York, mI, Hal'S, 1920, J01-)02. 
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,tricted hi. caapa~ to the mid-" •• wra ata tea t 1Ihere he Iloped to buUd 
liP a p<1W8r1\d tollolli'Qg ot 1B.tNfted dtlegatea. Lilt, Wood, L<Mle CODJDIItaUd 
• large peraonal foUowiDgJ unlik. Wood, he .a, ., the beg1anin& ot hi. Catl-
piP. highly' regarded by the a.p1ibl1oen leaden. H18 plattoa called tor 
,ractioal agr1ftltaral relota., aupport ot the pl"Oh1blt.1on amendmcmt, aad 
aJ,igD1Il-t vitb. the ltellC'1'atioa1.. on: the L~ i.eue. Ii. prestige iIl-
crea.ed as hi. CtIlIlp&icn reached the people. 
! ~ 3oha.on to ...... :no party AppOi"t outa14e of Oal.1to1'2ll1a, and U4 
ao real organlMt1on. Se la_chad into the oampa1p, b.oY~, ~ .. 
hi. pel"lOUllllapett., hi. great oratorioal aldJ.l, and the o't1tJVM1D1 tal-
eta of Seaator Borah ot Idaho. Ie .\oed .'iou~ apia" 1he LHi'U u veU 
a. ",wet, the R ••• nat1oni .... , a:ad dew1'll1ae4 to briDg the 1esu to th • 
. people 'by .... riel ot ape.ch ..... ro .. \he Dation. lohuonf , oppoa1t1_ to 
General Wood ftS ..usn. Be.twaped. the PM ,.t ..... Wood, awl theNby 
attempted to weak_ Vood •• delqat10a .trqg~ at ~ CQnftn'ti •• 
Hoover, oa the o~er haad, preterred to Ita7 u the 'baok:aZ'Olllo\4 .... 
to hope t,g .. popl1l.ar etapede to hi •• taD.&t.1-tt at the OonTention. ae .poke 
oalr in CaUtoraia, but that .tate ... alreaa,y 10.' to JobUoD. 
1lal'4iDg va ... diree'b antitheeu to lohuoa, Wood and Lovd.ea. He 
... the 1 .... , acUve of the •• _Jor candidate., al'llhouP he 41Q tOU' tau ... , 
ID.d1au. ad Oldo. Ie •• 1 .. b.iaHlI ... tVona naow.UODJ.., lm.t ottea 
-.de IlO .... Uoa 01 the Leep.e ill hi • .,. •• e,. ... ..... l17,:be offered .. coa-
ftructiT' pl'OCna _ 1mpol'tallt iaau .. , incll&d.ix:tC that, ot .e 1....-. J. 
cour.e, wh1_ .. oel .... W _ ...... DO .-ea, &O_&U1' ... h1a ,. 
J8 
ft:I. ... 18 :O_eriy vas a contrasbi..116 picture at aet!'V'itq. Ie MCJU.J'M ~ 
11.t ol all w po.aible 4el .... te. &rld lent thea Barding CUlpd.,ga literature. 
s- Jd,atelt lot "P .. b1ocrapb.1etal pamphln of Hard1zl8. Which, Da'Qghertq 
el.twed, wu 1l1iell1lr.ri.ttell, bMuu.NUy printed ani Ulu.\ratect. ttl9 He 
"...ecl to hav.1Iard1rc en'ter 1Iht pr1mari •• of Ohio, Indiana ud lion .. ,
,.tiJIi that he would DOt b. able to Tai •• the fwldl tor eMlpdpa in othfd' 
..-'k •. 20 ae boatrMd that throvch hi. pl_.ning. three-tou:rib. ot the 9t4 
.. 1tCate. nre ~ t.pp1'D&Ohe4 in beUlt of l&nUDe. 21 DaVlh.", h1la-
tell 8 ..... tul17 a •• t.taW "i'th. Jake liaaoll of Oklahoma, controll.r ot over 
ftt\7 deleeaw., aad voa troa Ida the proa1 •• that 1t Loft. could nat b • 
.. haat;ed, _0. 1t JIar41.q va.. thea toad to haft a real. chanee, Baoa woul. 
tb- thl"OY hi. nppori to .Ia1'4izI&.22 Farhap, i;bis wal t.laa moti .... t.1r1g r ..... 
tor DallgUl"W'" •• t ~l. pre41.UOI1 about the "_oke-tUl .. room-
Whieb. .ppean4 ill th. ,",' 1a 1&'- '-I"tJU7. 2J 
H1cb1gaa, 111iaol,. Ol:do aa4 hdiaae. w •• the mo.t 81grdt1 .. , pri.-
.. 1'1.8. GlUo .. 4 IlUaol ..... n plvott.1 atatee,and both b.ad favorite IOU. 
l1oh1a- ha4 Jo1ae4 the Bull Kao .. mov .. t of Itoo .. wlt in 1912, ud bot1l 
., J' 
-
11 Paoae, ZIU. Au\&S.al.1UR, l.66-167. 
19 ~b"" .DIlH'Uw ..... , Z1. 
20 .&lUri •• lIlIAU'_.bUi • .sf. .lid., 22. 
21 »UP"",.Iit lWal :_*, "-
u Ibid., ,3-)4. 
2, JIIltIi D •• , reb. 21, 1'20, pt_ 1, p. 1. 
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Wood. Uld loluieoa alaJae4 the IUppoft ~ tahe RooI ... 1\ toUOWl'l. The Indi .... 
ana priul'111.ted the ..... ot the tour ... ~or cand1datea, and vae calnl .... 
a\,e4 ~ wat t.he1r OCIIpIU'&U Y' '\nDlth. 
!he JUol:dgaa pr:bu1'1 vu bel4 oa Aprl.l. 6. 10=1OJ1" IWttpina vic .... 
t017 over Wood by a pl.'U'8l.1V ot 43,000 vowa COI1Y1nOe4 Ida tbat hi. ponti_ 
em the ~e waf th. richt OIl. a4. that t.b1. va. the II&1a reaaoa tor hia 
rlot.o1'7. lU.IIIlIli.i liM ..... tId \bat lobUOn" vio\oJ7 .. ia4eM ov1-
OWl, ea4 --tlWta tbat ,. of ~ apporien ha4 upeoW. .~ tor 
the ft&1OD, the UUI ...,1v.4" \hat tb.e "...ther had pr8'NlIWcl n.eNUI Wood 
eupport,era 1n J'\U.'al &J!8&I frota reaeb1D1 the po11e.24 
fb.. muol. pr;I..lIaJ.7 YU ille oc .... :1ou of prGl.onced. apeO\Jlatloa. 1M 
LoW., 11004 ad. lohuoD. 'Wio ... 1». 'bitter oppoa1t:1on at the polle. fho'uP. 
LoW_ ha4 coac1110'Mcl a v1&Ol"O'WJ 0IUIlJfl1p :fA lda CMl a... • ..... rtb.el ••• he 
te&reel that oppoalt14n from Na701" 'l'bCJIIPMU. of Chi..,_, vaal4 hun hill 1». 
t.he priJa:rr- The ;>etat of dineren., ""We .. L<M1ea aa4 th. Oh1eago _or 
w. Lov4a" ataacl 1a la;yo", 01 p1'Oll1blUoa. th. 1Dhab1ianu of Cb1oaco, th' 
Iri. e.pec1al.lT, we" det1dte~ ""et.- th~on, bOW'ftr, bad decl81"8<l 
~, de.pi te hie etronc 0»0.1 ttc to L01fdeD., he vwld not hter;teft in the 
oaapaipJ hi.11 .. t .... , aoaethel •• I, CUlpa1p.ed widAtl11n behalt ot lob&-
loa. flle _toGa. 01 the vote .. dil&ppo1nt1ne \0 J..otRkI1 Who reoeiwel 
236,802 ~ 156,719 tor Wood, ana 64,201 tor 10h,,01'1, LoW., howeft1", re-
oeived 1'oJl'tf'-tbne of the fttV .. ilht 4e1eaatel, aad hoped 'to win t~ 
... 
• 1 \he ... 1a1., clel.a'-l who weft 'GId.utruW. O .. -t1Dc OIl the ___ 
pee __ abow1ac of Wood .. 4 I .... , the.lalla DIlle .taw tha" J.ov6at. 
1h01f'1J.1& .spite co ... trate4 oppo.lt1oa .. tar aho'.n 01 what it eIlould Iaaft 
beea tv .. tavori. ... lOll ta hi. CiM& Ra.... Wood. aot'laal.q euzi.ed. Cook eoua., 
,arnel'1nl 97,679 .0'" 'k 1,0 __ " 18,344, .u.lobuoD ... compU ... the ".... 
~. tat of tr.bm:1q 40.000 TOte. 1& Chieaco.JJ Wood. ad lobuoll 'tJeft 
y,t •• 1nl wi .... cla1a to .. the1r Iho1d.Dc 1a H1c.bi1aa &ad n11aol., vheNU 
GovN'llor Lovda, tbouah nul h1&)l1a public ...... , ... now Wtibl a rath-
er POOl" ~ri ,..1 tloa. 
!he .., •• of \be u.ti_ vue w.ra.4 OIl Ohio at tU Prial7 tD tlla" 
_ta .... pproa0U4 at tile .. of April. hx1 .... ni. .. , 1ft the.lal'd1!tc 
oap, te. '1004 had lava4ed the .tate ........ r1eul1' threatM1• to captve 
lome of tA, 4el .. a-M_ tl'Oa V. taYOr1te aon. ft1a va_ tOftIHD by ibe III 
lari liM •• 1d'a1ck pn41cted .. pret.NA'U.al YOM 'oJ" .Ial'd1!tc, wi til ¥004 0) .. 4-
1Dc troa au ... tea 4eleaate •• - th. ftaal J'88I1lw of tal el. .. Uoa ftri.t1e4 
w.. pred1ou .. to the 1 .... 1". .uv..oup. ~ ..... e4 to CU'S7 the .", 
he ...... 11,. ft .. lftd. 1M .. 1IUa fiftir pen_t of tbe yot ..... Wood nn ... 
~ 010 ...... 4 to 1Iudtac, oapturi.:D& 101,56' votes to 12),2" taR-
laW tor larcU.zJc J loha_ .... poor tth1r4, vitA 44,OOO.:tI leaator Bu41ac 
car.ri.ed Ciao1.tmaU. toledo, Dar'-, ",laU ... to w1a .. 1apo.naat clU .. 
fill t -Sf 
iJ .III.lUi II ... " !prU 1" 1920, p",. 1, p. U. 
at ... .Im II1II. ApJ'U 26, 1920, ,\_ 1, p .• 9. 
1t1 .III.1.tr.J5 D •• , .lprU :n, 1'20, pt. 1, p. 1. 
., CleTel.aad, Col .... u4 1'0\UII1WIa could be lIlteJ'PftW .. a .... .....a.t .. t • 
.. w __ n •• l .... th1""~. delecaM. a' the ColtT_Uon, .. ..,.ftd to 
wood-' ata., but a -JpUt c:l~ .. atioa at Jaou .. _ 1aaUpiG1eu ..,..,b-
dted.·- 11. ••• paSp ....... r, na ...... , ,."hil t. del.,ate-a\-laq., •• 
• eteaW by a '1004... DMp1 w a NlatJ. .... q poor abow'1ac SA hi. owa .tate, 
JlardiJal, ool&"d DQihel"tf', hM ". 'a .... rkabl. notol7'. at fa- 1trIa: •. .I.iK 
lltile4 ~ l"Mtllt a. -hlclalT c:rautr1ac,· a commeat, ... poiaW out. by 'th • 
... ~ :a ••• vb10h ha4 beealli.11Ic troa the ot.Hr a .. pap •• of the •• _, 
lIio11ld1J1c tho .. Wh1_ .. RPpefte4 ~.JO ~t. lhov1.Da .. J ...... 
tar .ra. tMa 1,0 ...... ta ~ •• eiPDor1lrC 8\&te of nUaol., tor Lowdta bad 
.. taX' lreater plU'al11:q tAaa BaN1ac, ... alao wvl4 ca1a Ul.,a", fJoola 
othe,. _ate., e.~ X., I_Wolo', 8out.ll Dakota ad. JI1.aOU'1. SuGb .. 
II.' the .... with JIaN1JIc. !he .... I alAlill11 acIa1 tW that hi. plu&l1 • 
•• 10 ..u that lt Jd.akt well e11abat. ..... .rz. ,..110 111. a1~etAer,)l 
whUe the ... .I.f&a :a .. deolan4 that lie .... .iapoM1bl • ...u. __ aad •• 
ut1lallT eli .... ted t:roa the rue. It .. ,etW that be with ... ~ 
b.torelaaa4.31 
.. . "thu ... 
28 .ld&1u, lImtfIlltJ.t.la, 121. 
29 J.Ir 11* UMI • .April. 29, 1920, pt. 1, p. ,. 
,JO 1111Iri aw, .April )0, 1920, pt. 1, ,. 10. 
'1 Diea NIT I •• I~, April. 29, 1920, ,t. 1, p. 1. 
n Ja.II.D TA." April 29, 1920, pt. 1, p. 10. 
-... 
prt.a&17, ".. ~ ..... 1 .... tor ~ '" v:ra."th 01 iibe .-.pponen of 
... taYOr1te aou, u4 i\henton oftl4 ~ hope tv ftheir ..... 8&1'7 ... -
.,. aa4 thircl plaft YO ..... " t'lda, of COUI., .... t. tba'\ ~ 1feUlcl • .,. ta 
carq ~ OQll.,..tt.oa .. b luat t. 'ballots, or el .. ,0 doa 'to .~ de-
t ... t. flat he ruliu4 this 1. niclgt from hie "...... .. Un.,. ia \be pri-
aart etatea 1a Hq, ... h •• tt.pw t.o w1a ... .., pl. . "" Wee.to .. ,..... 
tible.14 
lhe ...... ~ toUGW4 clo .. "pea otdot I, lad JIarc:lU& .. 
'lva. de1N17 vote ", 72, out ot • te\al of aoft __ 40,800. 1_108 n-
.elY. 21,0)4, 1004 6,804 ___ 4 Lovdea 6,50'. 1ari1Dc'. pNM ttluape4, _4 h.e 
.. all 1M" eoaWd. O\lt of the noe." 
!ile J'MlIlta 1:a tile ae1cal»riJIC atate of 1a41u&, troa • praoUoal 
paiD" til v.l.ew, toll- the ... of 1taJod1Da'. oupaip. .e Jaad _tend tba$ 
nate with _. Oope of apl1t"- ......... , 10 ~ ••• 1iA_ 1004 nor., otbeJ' 
rim CO\1l.4 via • • ,on.. VIlder ID41aua laY, tlU. woul4 .... _ -pled&e4 
4el ... Uoa. !h .. , B6J.'d11:tc Iaoped ... " BU'17 S •• .", hia aenator1al Ma4, 
would 'be able te ... hi.looaliatl ..... _ Coo4 pur,..." Jut tu nnlta 
"" dUN..... Woo4 noel'"' ",708 ..... , lohuon '19,140, Lovder:l 39.6Z'1, 
" Paone, J.ii2 m.a..'1,l am'., 18'-186. 
)4. ~ •• 186. 
" .... , JMa.tlltlolJa, 1». 
36 ~., 12'. 
4' 
.ad .ardJ.aa • ., .... re 20,782.'7 the .\017 1. toU '\ba. tae ~. Wft .. _ 
the 11 .. 01 .... tor lew 10 lad1aaapoU ... the ldaht at tb.e elHi1oa. A. 'Ute 
rewru cau ta, 1t bMaae pabhll7 e"l14_ that lucU.ac 1iIOlIl4110. re.,:1_ 
• _lAlla del .... _.. h't'ttnl of Jl&l'4iai t , 010 .. polJ.:'loa1 tr1-a ,n.at IA-
d.- b1a ... '1 .... lip the OOA""" ucI. .taDcl tor re-.1 .. t1oD • the ........ the 
eomplet~ d1Mftn1- 1&I'CI1Dc .... _ the Wephone ... pllt. ~ a oaU 
• hi. Ohio 1t~r. to au .. _ hi, .. 1.1_ of nUr1»c t1'OIl the race. 
JIr8. Bard1al qa:1otlT oro •• ed the __ , _t.ctlaN the WlepbQae troza hi. bud 
cel plae_ :1t but _ ... Iaook. ae owd. it to hi. trieda in Ohio 1;0 eoa-
t1aU 1a 'lbe raM, lb. up.e4.- th .... laD '£1M ...... Wtuard1ac •• 
~. UYW more tbaa .. ......".., ..... u:pl.ode4.uJ9 1\1:, ~t • ...., .. 
were aot~. Wood)aa4 noel ..... pl. ... 4el. ... _. lo.tmlOD tou, 
which left a1dee UfIp1..... Ji[al'll1Dl' ....... aft pat. .,1r ta1~ 1a 
..... tor .ew to .. the ~ .... i.n1Da a.pledaed Ulecate. 'M the .... 
of ludiq. JIJ . 
1 ..... rU1.1N., at ~e ooaoluJ.oa of the Old.o, Iloatuaa .. lnd1 .... 
pr1mal"1 •• , ... zod.UI .... d.t1rd. telT e1.1a1.aAW trom the l"BH. ttfhe cand1 .... 
_ ot a .... tor V. Cl. laJ"tUJtc .. 1a&r4l7 tUn .. r.toaal¥ .... ae h&4 naa 
\1Id.apft.a1Yelt 1a .e pr1uriel, aad 0IIlT •• pJ'Od.41D. or hi. v1t .... 4 ..... 
••. dP 
" IJI1aIall&..Ul,,"" 6, 1920. pt.. 1, p. 1. 
,. J.lllIIitlltl, .n. 22, 1924, ,,,. 1, p. 1. 
J9 .. laU 1,." .... ", 1920, pt. 1, p. 10. 
40 maa.ll. 1_. Kq 6, 1920, pt. 1, p. 9. 
.., 
tn_cia kept 1Wl tJ!W. 4ea1Jll.ll1a b. .. ~ 1& Ch1oqo • .4l Voocl .. 41oha-
toll lOOM4 .. the poptala.r lavon w.. aeaeftl Wood b.a4 won Ul atJ'ae17 cl_ 
• b1t;terlT tought ftM 111 .,,'emy, del_tiIlg lohUoa bT 1)00 '9'0 •• ,42 ... 
~ had al ...... 1'1etonOUlt 1a 'f .. , V1ll1a14, Sotnh Dakota, aa4 .. .,.l.aad, sa 
9b1ch la.t .... te h1a TOte 01l~ loh1uaoa'. by ...... t,o...on •• 4J Ia Je'bl'Uka, 
OIl 'Wle other iWId, I ... bad OYeftOae Wood. 'b7 21,000 YO"',. GO'N1"AOr L0¥-
de, hcrn .... l", nw. ___ 4e4 ... re.,..' ad va. oOll.l_red the bot po.li .... 
bUi. 18 OU. 01 a d~ lMttwea loJm.aoa aad Wood. !hi ... the ple~ 
.. the tow:th week of..,. lttpa. h44eal1', the _Ul"4t picture ch.., .. 1a 
tGIIPlu1oa. 
!he 1a,,"",aUOIl of tH eapa1p u.pead1ture .... Gap 'U1oaP 
ponri\al. pol1Uoal ...... to kill the chaa ... of a.eral Voocl tor the "'M· 
UOI1. Oa.,. 20, ..... io:r Bona, a .. -oa bao'ker of lohuoa" oaapa1pt, ... 
an eloqua~ .,... 1a ille lelia .. cl--dlD1 .. blmed1ate ia'ftlUgatioa by a 
, .. "rial ec.1tMe of the ... t upetitu.re of _aey 1n the pr1aar.y caa-
paip •• 44 1IuJ7 nau,beZ'V atw1bate. to 1daael.t tile dublou cred1 t of ..... 
, •• t.t.ac rue plea to Bonh." AdMt, hoveftr, glYe. erN1t tor 1t to 
Oharle. M. ttaoolA, ..... tac e41 tor of the Ja lsi Is£IA. LSaoola i. Mid "" 
-. a Jd' 
4l .... A. BaU.,., IIQm:w m .. a4.at QDli BttDI .. , I.., 
lork, 1941, .30,. 
42 .III Jim " ••• AprU 28, 1920, pt. 1, p. 1. 
4J lals.li UIII, Nair 4, 1'20, ~.1, p. 1. 
44 JaIarJ5 1:1'1', .. 21, 1920, pt .• 1, p. 1. 
4J »upel"tq. IImi.1 lac., )0. 
l 
.. 
baTe ,otte». _. idea tI"OJI. on. ot hit nport.re, Louie Seibold, vbo thea un-
clerlook .. priYat. 1a .... tiaatiOll aIld 1' ... 1 .... a lit<b ot the oODtribu_n to 
the Wood eampatp Ira loba 'f. nne, depolMCl aaaag.r o£ the Wood toro •• " 
I. that .a it 'la&1, ta. Senate, wi\hout 8JI3' debate, re.olvect to dinet tU 
committe ... 'riY11", •• &:Ad lleetiOllt t,o oondwn .. ~ into the pre-oon-
,..ntiOZl .xpcditV.8. OIl the tollcn4.ltg day', a sub-oOllmittee ".. appoiaW 
ed.!' the diNOtlO1l Gt .... toll' 1:.,.. ot 1 ... 47 "The .... vita whick the 
"10111Uon paued tAe 8aat. lB41eaw. that the hpuUeu ... tora .... 
DOt allver •• to the 1a" •• tigatlou. th.,. bell ..... tbat auoll a awp 'fIOUld 
1apa1r'th. chao •• ot Wood.-48 ...... _ttlll' 01 tan, ill. K..-_ C-.itt ... , 
t1adUi' ut cml1 i.palm til. cbaD.oN of Wood, b1ll'\ almoet J"Ulu4 Lowd..'. 
lope. tor v1cto17_ 
Startltag taota wen Clll1ckl3' 'brought to 1.1Iaf.. Oa)lq:n, the ... 
reach" the uttoa tbat the Wood '-d •• !lMl' tl,OOO.OOO, qd, '\bat Proe_. 
bd leat VoN 'toO,GOO, tn,ooo .t 1dUob. bAd. 1l_ 'PC' 111 OM.o.49 oa I •• 
J, TfNd td.uelt .. p~ iapl.:1oaW b7 th. -t1mola7 ot Charl .. I. 
Du.ell, a ... York lawI'.r, Who ~ .. that 1Iood. wae pr ...... at ~ ...u.a 
~.r. pl. ... Wl'8 £olWllate4 to rai .. 'JOO,OOO, ad aaa1a at a .... 4 ... t1ac 
I " I if I f 1 
4' j .... , 1at.nJ1l1&',Im. l27-12'. 
47 II! IsJs 1.111", ..,. 21, 1920, pt_ 1, p. 1. 
48 AldeJ'l.1', PUf9Ml111: .air", •• ~ lid., 30. 
49 .. .I9.U u.. __ :t1 t 1920, p"- 1, Jh 1. 
r~~--------------------------~ 
Ic6 
to rd. .. 11,000,000.50 tM teUowtDI .,. it.a ~ tb&t tAe 11004 had 
.. nov 'Up to 11,252,919.51 !he.lll.1a115 11M. 'hied to oalJa ,. rialDc .,.. 
-,oar tv GIl aaalJ'.1a of tile ,MlUOWl ~1 ... ot ~r, aplaia'DI that he be-
11've4 1 t hi. patrlot1o duty 10 coatribuw If.~ to the oupaip of a .. 
?' 
.. be coa.ldend the ..... t qua11t1e4 tor .. po.l Uon of P:reel.t of t.b.e 
VD1te4 a ___ a. .,.. Proctor belaDC.·to tltat. trpe of ... 1 ......... taat 
.... l'IQft tlWl once _toed. I_~ aa4 a1a..,.q Jato pol1t1oal eaapaiplt 
0IIl7 to 1a.tv. tut.a4 of lMtaetitt.1.Dc.-,a But the It..,. eo.1tw. ba4 800ncl 
.. bodI' blow OIl Wood. Qd 1t .. nob to ..,. .... u,- Mat_ ott. 
'''I" ".,..ad the npMt.atloa. or .eaatore ionia _d 10 ... 10Il, the c .. 
aittAM .. ut..hed ... taew aboat. GOftJ'AOr ~" campatp Vh1oh, praot1-
oally .,..k1D1, elbdaa\ecl Jla1a hoa the ftU. 118 oaapalp t1IDt1 8IIIOUIlW to 
tu4,OOO, ., 1t vu di ....... tbat Lowda ll1uelt Aa4 perlOUll,. ooatn.b\l-
'3 
,.:' ted tm,ooo. !b1_ J.a ltaeU .. _ a .t.aftlJ.Dc Nftl.&'Uoa, but ..... lIOn la-
Jv.r1ou va. 1IU cttMOftl7 ... t. Low_ had ep.t .,.,000 til ta..aov1, ....... 
Prla%7 nate, ... 'bt. bt ......... , Louie L. ~, had bucJecl ",000 to 
two ditl ... te. trom It.. Lou1. tor the pQl"PO" of .~at.iD& Lovclea HIlt1aeat. 
!be tan tbat .. '- nelp1_t.., .atbauel Goluw1a _d Ioben I. Moon, 
were ales_tee tJu:w ~. 'potl.1ght of 'bribe17 os the 1Mi,*,'.'" .u tho. 
J I 
50 .III J.Id Ja ••• I.e 4, 1920, pt. 1, p. 1. 
n JllladS Sau, .r.. " 1920, pi;.. 1, p. 1. 
,2 JlllIDZa.l, Ma7 28, 1920, pt. 1, p. 1. 
" lMMIa4, ABIde: .iIl_:u., 276. 
54 .norter, I .... a'. at hlI • .at. JiIISl., l.4. 
-4' 
Gov.raor ~ clalud he k.Dw not.a1Da about th. heidat. u.4 ..... l'T84 Wlat 
he voul.4 ao' accept their vow., hi. cau .. llad ntt_reel ,ra ..... 1a31l17." Borah 
.. 41ohaaoa, by the1r ... te pol,lUoal &Oft, bad don. t.r.r.paftbl. hua to two 
ot the leadi. candidate •• 
the toW tiadS •• of the CCiIIIII1 t~ .boved the lollov1J.tg e_paip 
expend.1tv.lua Wood, $1,71,,30', LoYd_. t4l4,ooo, lohulOlll 1194,000, Boo ..... 
$17,,000, ~a tU3,OOO.56 IT coaparilOD., the campaip co." ot I ... 
and Barc!iDC weft 1n.tp1t1oaa'. Th. ia ... Ugat1on. wn of v..doUI _1p 
to the talMr1D& Jlar41Dc, ~ •• quU.t1oat1ou tor the ,....iden. appeare4 
.0 dUioua that 110 oa. had cared. to COIlUiblll.te ftN,-UallT to hi ...... 
pip."" DauaheJ1t' .. <luiB to •• is.l&poa hi. oppon.1\r. It w&' DO 
.eore' ~t the Ba.rd1Dg worke" wen aead.iDc out S'l'Ia1IlUoUi tel.ecre.ma aa4 tel .... 
pholte call. to the .0 ..... au4 Del., .. ". hom oth.r •• te., aqUac 
krdiac 18 not kiaW b7 the trattie 1a del ... te., hi. upend!. tva. 
have be_ 1104 •• , &Dd 8Dtrirely w1tb1n the law. V. beli ...... th .. , \be 
Ohio Seaator i. BOW the IDOl' avaUabl. _,.aDd. \bat. 11 aoa1u.ted. 
1. the oalT oancUdaie \ba' OM be elefted. 
Wbat iatl ........ tel.,.. had It 1. im:poea1b1. 'to HUM". C.neb],. 
U. _e ev1da' that 11 .eooa.d pla •• vote. fhould be nM .. auy tor t.ru. ••••• 
'loa, 1ard.1J:lC, de8plt. a relatiyeq poor thoW1I!tt in the pr1arie. a::a4 an _ ... 
1apre •• iv. record. 1n the Seaa1e, DOW .'tood 1a. a tu _" tuorable u.p.t 
" QiiQMfI ifUI 'tmi8I~. 1_ • .J, 1920, pt. 1, p. 1. 
" .Adau, lIonsSJ.N.t la, 129. 
S1 Bag.do_, LtevDlJlaal, n, l51. 
,. aMiMI .nr iRaIit., I._ .J, 1920, pt. 1, p. ,. 
,nth the del.,ate. '\baa e1ther 1,0-- or Wood. '01" th ... 1& ......... cud1-
daw" it aoa1DaWd, vould ea.rrr !.ate the Phe1.-'ial Caapatp. ta.1Jt.tt ot 
the lIOn.,. 11l.,.e,tiga:t101l •• 
I" VOlIlcI be • grave ai.take \0 vadere.'U-.\e the 11Iportaaoe ot \he 
IeDT- Ia.e.tigation, 1a the Con .... t1on. !he Wwo Trib,., attapW to 
• .xpla.1a the ,itt. of h'ocft,or a. 1:aapiHcl by paViotic motifttioa,59 ancl t.b.e 
Jew York 'liD. deolare4t 
---
'all" aiIlded MIl vUl ItOt to1'l-" that thi. uVUUlatlon at WaahSag-
ton Y&I 1n.p1ntl 01' no large patriotic motive., br .0 averaion to 
tat capa1glt hndl, tat ~ and aole17 to 1:ajure Bene:ral Voo4 
and Governor Lowcten. 
levertb.ele •• , the 1a41T1dul del., .. M. )mew onlT too well that the average 
voter waa on.. tar boa ·talr-m1Dde4,· and that .. cu.dida., ta.1nW b7 
IfcorrtlPtion," might p1'O'" a ..... eft haad1oa, tor the Parv. 'the W'MEUl 
~a.s.d ,ave .. fN1"f'4Q' of a.Uoaal op1a1ou that ladle.ted the videjJprea4 in-
tluence of the lteD70A tirl.d1agaa 
!he bl£ \biDe brought to lJ.ght ••• e;yu1oallJ reaarQ the 001-.bu1 
aa.m:Bai i. tbat 'politie. 1. aot a poor Ma'. , ....... - M4 
the Pittabug JB .,lftl that 'If reptlbl10aa 1a.U.,ion. are to 
endve, p1"MINtioa. aut be Uk_ aea.1Ut tAe poe.ibUi. ot 
,'II,()Q., ~ the deoidiJta taetor.". .. • Itfhe aoral .... 01 the 
people 1. .~ outraced. .. ... tid H. the Bouton ZIIl. .. • .. 
hob an expend1 tun. • • 1. dftounoe4 bJ \he Syra.,..e ItDld at 
"tIoftl.ly 1ndetaa1ble..... .. • 1t.Are contriwtlona to the oaapaip 
hada ot P:n.1cleatial. C&D41da'te. to be recarded a.. ,Uta, a •• p ..... 
ulaU. or ... la ..... at," po1atedlT inquire' the lortolk .nm&I .... 
~. And the PhUadelpb:J.a ~'. lU.& ..... replle.tb.at 
...... rich .. do aot ,1 ... lob. o:II.on..,. aVll' tor Dotb.1D1J cam-
pdp .. .., 18 U'f.'f.al.lT brea4 upoa tn. _tera.,,61 
I j 
'9 GilliG iii .. , Mq 28. 1'920, pt. 1, p. U. 
60 I!IIGk 1_., Hq 28, 1920, p,\. 1, p_ 9. 
61 .61f tork, LXV, I._ 19, 1920, 20. 
l 
-
49 
'" fbi. adv.,.... pabl1cl V could HUcel;y be tgured, though other que.tion. aoon 
preoocupied the II1ad ot the aaUon. Could G.eral Vooci capture eaough dele-
gat.e. to iaau.re hi. ear:q u.cataat1021? Va. he of euch out.taDdiDI ealibre 
iha t the lUtpu.bUoaa leaden would 'e ocapelle« to ute h1a t.1Mlr choice? Va. 
GoYlmor Lowden., poll tioal and ada1a1.mtift noorci 'VaDe tm.o'UCh to eaa'ble 
h1JI to via the eoat1deoe of the YOure, de.pite'the eaapa1ga 8OIUl~' Ven 
~I RepUlicaa ..... torial leaden eo poweJ'f\i1. aad ccm.fid_t ot vte"'17 1a 
lovember that tAq coul4 put ., a weak but unta:laW candidate? Would Hiram 
loba._""8« eaouah delec .. ted .tren.gth to gala \he noa1DaUoa, Qeeplte the 
oppo.1 tloa ot Wood, LowdeD _el the pu1Ir oh1ettata. to hiI libenl, propua-
lye Yi_? .. the ooa.ftAt1on appro ....... the toneutl wre ..,. aad. Y&rled • 
. 
1lu.I'1l'lC ~. t1.nt welt SA I.e, u ~ Bepubl1caa del •• te. poured 
iato Cb1.oaco, Iii-tic beadllu ... t their eve,. -Lowden, Voo4, and 'ohu. 
cla1a -n.OWl'1" JIU'tU.aC aa4 Jloovel' .tU1 boptDa •• 6J !he ililrI9i cIeoland.a 
"!he Bepubl10aa 'any aeede \0 MILiUM .... who baa a Cen1u tO'lf 0J'Ian1 ..... 
i1.., ad Who ..... eol'd, eape2'1_oe aid p .. "oe JuaUf,y cont1deDoe 1D hi. 
oapaciV to Nt the --t17 OIl 1w t~ •• 6J va. W1Il4 VIi. 'b4J? !be mB!!IS 
k!lDaIlWI.ed lobaeoa, Lovdea, Wood and Boo..,. a. '\he OlltltaRcU.nc ean41daw. 
aU added. "m ibe oad14ate, ,are .. ,004 \bat efta tAe .... an per-
pluecl •• 64 Ia the "',,,... RallO poll, Wood le4 v.Ub m,468 vote.} lobn-
loa "... .... 4 vt.. 26,,0S7, Ioover va. th1r4 ".1:* 240,468, and Low'4e a 
$1 I It;· . 1/1 
62 ala ... Jliba" Jfq 30. 1920, pt. 1, p. 1. 
6) .:u 1I1iJ.1ta .... 10K. CXXV, lUae 16, 1920, Jf11. 
64 ~9 %11 .. , I.e 4, 1920, pt. 1, p. 1. 
r~-------------------------------~ 
~ 
pOOl!" tOV'tlh with 120,)91. Banti.Jal va. tar dovA with a aeac1'8 )6,79' YOke to 
Id. ol"8d1t." Dr. Ald.rfer po:l.at. O1lt \hat l' 1ft '1pit.Lcaa' ~" \h. ~ • 
.. , who U4 oT8rvh4tlmaa l ... d. 1& '\hi. poll, wn caad1dat •• 1Ja op~l\loa 
to the Republ1081l 0I'I&D10uoa.66 .De.ll! lsi ldiRt nus .. tJaa\ ~. 
pre-GOII.Tdt1oa ~ 001114 be 1"ed.uoecl to the .1aple ~ of 1fAD1Wni to 
beat We04 .... !he oppollition ha. I1galt1caatl:y dtIcenented late. a ure 
a"a:t~1_ •• '7 tba, tb1 • ....a14 &lao 'b. Vte "17 of the eoav_tloa .. 1apl.1fKl 
bTlJlIJII1a* I*" _. 1t ._w, 1Ifll. Apponen of the other le&diDc 
caad1daw •••• are vU1S'II \0 but ~1r d1ft'erezu" .. to P"ftIlt WOOd troa 
6$ 
eal'T1D1 ott the pris •• • ta. Wood _.en, howTV, WIn ..... t17 0 ..... 
t1dea;" .. precl10tM that Vood would. v1a '50 TOte. by the third ballot, 
vtdch WG1I14 be IOU lJO 'YOWl abort of a _jonty.69 D! Ja ~ Uit. 
yea' & •• ,~ .ad. predio\ed that "Vood would poll lAO vote. on the 
th1nl Nllot, iUld \bat hi. calef oompeU tor I :I ohuon, ._ virtual.lT el.im1.u ... 
W.·?O !he .euoae4 IUtpubllcaa OOIlV8llUon v.teran •• !aoVeYer. d1d U'i ea .... 
peot the 44.,ate. w ... eita.r Oftll8ftl Wood or S .... tol" :IobalOll. !h87 felt 
\hat. ta. G •• N1 va. 11\ a wll....a.ip 1mpoulble pHi U_. alJ,ptt4 qa1ut a 
!I 
.' 
" 66 
67 
68 
" 
"10 
tAl 
.iii WltDIr R&lm. 1- York, LX'f, lue 5, 1920. 19_ 
Alderler, "a •• ~t .... falia. Jll Jull., 26. 
... .I.Im I~., I.e " 1'20, pt. 1, p. U. 
Diuu lralal. I.- 7, 1920, pt. 1, -,. 9. 
.'.' lralal. Iva. 5, 1910, ",. 1, ,. 7 • 
.III.IItD XiMl, I._ 9, 1920, pt. 1, p. 9. 
S1 
.01W1e ot op.P4lf.tlOJ1 and ths"foJ'e .. ala'M4 tor aa .ar3T el1a1Jla\loa.71 
..... erihe1 ... , amv1:ac delegaw. contJ.mae4 to make peraonal caU. OIl Wood, 
and by lune 9th he .aced to be their f'a'f'Ori. t.e.?2 .DI.III.x. %' ... 
po1.rlt .. out that the oU Guard leade ... , who but to~...eicht 1lo't.'t.'l'W Wore ..... 
coatideat of Y1cte17, telt that Gftea1 Wood ft_ tar lIOn tomidable tua 
had ... tlo1,.. .... , ad thq nov tea.re4· .. eull' IlOJIiaati-..73 . 
!be tor ... ntor Lov4ea .. 110t tia.rta.1ag. lit 18· Jari sa •• " .... 
olar841 *Gowmor Lowden appeara on the n.:rIaM t.o b. :In the nan1ac, but, tn, 
who are dl.1Dt.rdW, &l"e 1no1laecl to put •• 'alth 1D hi. c1.td.u. tt14 thea, 
M make )d. ~. ....,. more el.1a, &Dd to throw tear into the Wood fttl~UOJ"\e3:-a 
I .... tor :Softh th:reateaM to bolt the parV it either LoW- or Woo4 tbould be 
Tictor1ou. IIe •• w, ·11 al •• r Wood or Lo1rd-. 1. _SaaW, tha 1 ... b .. 
tore tha .. n.oaA people v.U1 .. be the plattON 01 .... paJ'tIy, 1t v1ll 1M 
the 1 ..... of OO&'nlpU. of •• elMwrate.-7' ... tlae _re _.ti_ ot .. 
pa1't1 .pUt, BonlI. _W wu1d 0 ..... paa1e ..., tAe aoft .... :lepabll .... , 
Who ~ all too ftU the d1.u~ 'third party 1a the 1912 el .. Uoa. 
'l'hat thi ... anothel' political JIIaOftYI'e on the pan 01 BOl'IIIh md lolmeoa 
io kUl ott the Wo lead1n& oaadidatu 1. rnderl1h76 
" td 
'71 .QiJ;SMI ai.fb I._ 9, 1920, pt. 1, p. 11. 
'12 maSICI Z;ilDlwh I.e 9, 1920, pt. 1, p. 1. 
7' ... .lIaS la.,. I ... 9, 1920, pt. 1, p. ,_ 
74 III 1m X." I.- la, 1920, p\. 1, p. U • 
." IB ltD 1:1 ••• l\1ae 12, 1920, pt. 1, p. 1. 
76 llaar~~:m 
fa 
I1rai loba .... ,1'1''' II v.undDu Oft,\101\'" wiele pre • .....ooftr ... 
"a OIl bt. arriYal. in Claio8l0. Ue 1aed1&'Ml1' declared that theN wo144 be 
-110 puqtoot.1.Dc on tb,e It ..... que.t1ont n71 fhe.Lu IDld.1 %1 ..... the 
~ .laIa Xt.IW had .. - l.oo1daa tor 81tCb. va .... ' .ta ___ from Johuoa aA4 
Borah 18 \beu &ope tor II w.rd. party ... :Nrot of • loha8O».ooIorab bolt 
troa a.e pa.ri:¥. !hi., the,. torlo~. hope4, woal.4 briac ttle aoa1naUoa .. 
100ver.'18 
'or ttl .... pa.n, the toreea..ta to'lf .1I:nl1a& pa1a'h4 II d1aaal plc .... 
"va of au cIlaace •• fAe ~ naW tba, 4e.p1'e the tact tha, 8 .. tol> 
1ar41DC 1. _re lIocept.able to ol'luized leader. tJwl arr.r "tAor C&Jld1.date, 
'M 1 .... probablT on of tll. :r.rdlfl beoaue of lit. poor IIho'td.ac 1D btl ova 
fta.itt ot 01110.-79 the lalaii xa •• deolared tbat 1ar4i.Dc llaeooZ'dinc to 
tile ,eura1 new, i. alnadJ' out 01 the a" .... aohodT i. t;alk1aa JlardiDa 
80 1a Oldc., •• • the IU&a N'l"Ollao~ OO21olude4, 
.. tor 1artU.Dc, h. wu W1atAftp M.larrfq efta ••• t1rn choice 111 1916, 
.. 4 *U. hol. lillI:rrq' .Wl. pretv 1Ie&l"17 l'UIl. -.e l.epub11_ Par-
V, IU ... don"- C1U"1ouq .... 1l1. II vell...u.p laW bud1cap. 
Aaother d1lquUtloat1oa 1. tbat la.rd1Ita ftl the -Upoterlt at. tha 
lut coayeaUoa. ....,. of the 1916 delee.ta. vUl 11t .,aia a' 0Jd, .... 
..,0, aa. 'Ulo.e td10 hurd. ~ thea wUl eot TO'. tor b1Jl aow.A 
'17 liIla.X8i Z1 •• " I.- 12, 1920, pt. 1, p. 1. 
71 br.tIIi Rldla., lev lork, LXVII, I.e, 1920, 1)2. 
79 .Zit 1I».tei, lev Iorlc, om, I._ 2, 1920, 199. 
80 JIll ... 11& tJat" , •• " 1920. pt. 1. p. U. 
11 .p., I ... ton, OX, I •• J, 1920, '1J4. (~Orane .. 
[olle of \he Old. UN lM4en U4 aa .x-eeaa_ hom OOxmeoti01lt.) 
r~-------------------~ 
" '" !he gpicyo I2!&*1 esama" 1l0v .... C', .. tar aeantl" the tnltb, *ea l' atated 
t)lAt Scaator 1Iarcl1.bc 1a nul ."err" ill the NOe. • ... 8 .... '01' , ...... 
ro"'- t1m love, and 1. one 01 Pearo .. t , k1a4. 'the Old GU&l'4 would aot b. 
adnr .. to IardlDg •• sa 
Z"" MtO" the cOD't'ftU ...... l.d, there ... gNflt .pecula"l .. 
abcnlt Itclark bor ... • aad aeooad-eao1.. cand1datH. flte U&dlta.. of the: Jal1-
..au Id ... rea4t 1lJar1t lort.e praae1q a. L0v4ea CaiU •• SJ Genaor V11l-
1- C. 8p1'OUl of Punqlftl11& ha4 pn't1.0'Ul7 .... 11 ... 11t~. canlideratioa 
beoau.H he ._ troa the rook-ri.bbed a 0 , .tate ot P.....,lvaa1.. But, aov, 
.zu. Ja lID Xlii. o1aS." \hat S})1"OVl lGOU 1lp •• tile cb1ef eon .... v1 til 
lood. aa4 that PeJU'Q'. would baelt Ida to the 11a1t.84 Ale. hom Pea"11ftlli& 
va ...... wr PhUu4.r box. who Jaad •• "" Vi th d1atinetlon. 1n the .... t. aa4 
tAe C .. bia.... DiJ.pit4 h.1e ad.,...d ace, he too .. J'ece1'ti..ar cOIlliderat1oa 
Sa the pr~vent1os tonoaa, •• " IJ!ls'II comua ........... nl 'P08aibl. 
-clark hoNe- caad14a.t.s. It ob •• 1'TIMi that 111012.01 ... H. l"t1e1", beine *' 11111-
.~i. pre81d •• t va. disqualified tor tne rae.. Goftrnor Coolidge-. 
record, 1t claimed, ..... too'Vlllllera.b1e to ....... ..ru.ti.a.r., ,. tor Lowdea 
aDd lIu'd1I'Ia, tJa.,. al80 wght to be eon.ielered. a. -dark hore •• ,· -both a.re 
... t.d I U 11 q 
82 IMaa illlI itfURlMl time " 1920, pt. 1, p. , • 
• , taJ.QIIR JdlmII, I .. 6, 1920, pt. 1, p .. 1. 
84 JllIaJl D.M. I.- 9, 1920, pt. 1, p. 1. 
8' .Aldel'fe,." IIJ'llSllW.UC" bltk 4. JIIIin\., 24. 
rl~-------------~ 
J4 
llODorab1e and "e1ther vnld b ... re.a121e.-86 A. tor GOYemor Sproul. Vie • 
.-.. telt 'Ghat; hia ch ..... van aU. "to the OOlll1U7 at luge, Sproul. la 
aobodl'.-87 
t:a.reton, .. ttl_ 4el.ec.tdt_ U'riftd. at Oh1oqo, til ..... re &8 _ce-
t&1a .f tll. _toou .a ... the _U. at la... A neapitulaUon .t priuJ7' 
t'1A41aI .......... , Wood &11410_.011 eaJ...," ala •• PGp1iJ.u tollowi»th 
au. Lovda Mel taU" to 40 .. ftll a. opecte4, taoup au record .. GoT-
.-or »,.5_. _1apea.... a ...... tor1a1 ~ til tile 1:..,... c.d.'''' 
JIad oaue4 ana~ an t..u.c ..... tile oadlda"'., ad. tuJd ... uta lit-
tle •• pre-oGIlT .. Uoa ...,.tau of Voo4 .. 1.0 .... S __ • lal"d1ai laad. 11'"'" 
~e or ~ '" oller otbN' thea a penoul popal.u1t¥ &Jld .. attn_tift 
pbUolOJlV', ..... ,... LeJU' po1au •• 1tJluocI1JlII. pbU. ... pIQ- ...... ..",. 
..... ., 1a .. ''''taea'i whick h ..... t • .. .u betore id_ aOld.aaU, .. . 
'AlUrioal • fl'Mea' .... i. ..... heroic. bllt Ual1DaJ 80' ao.w..u tn" aos.lq. 
aot ft'f'8l1lt1oa "' .... _aU_ .... • 'ftt.e _.17' of the ....... ,,011. of *he ....... 
YOOate of ttd._ pIdlue,.". v.Ul 'be ato14Mla the tollov1Da chap.". 
H. t;' j I "' JU 
86 IIMIII"" tort, ex, I._ 5, 1'20, 754. (!he rea .. tor \he 
ObMJ"ftU. "'.J'dIlC 11eao1aa Bv.t.1e1' .. Waat Voocb'oY VU .. ha4 'bMa • 
ooll.e peI14_' q4 .. UV 111 .. bad ,ru .. ot the peopl.. theretO", Iu.. upe4 tlult; Jfr. htlel'l. ellIao •• 01 belDc _.i-oeW .... tlta.) 
WI ."W, I." tOR, ex, I ... " 1920, 7J4. 
.. ".pbaa Lonat, JilIZtIIa ... , .... tork, 19'1, m. 
-ft'I DPtJ.9LICAI COlivmIOi - 1920 
It. .. the t.1.r1R W. ot 1 ... , 1920, ud ~. ctV of Chic,«o wu 
overtl.01d.ac wi'" 4eleat •• and pa.rtr .anapporten. the ho\el. 1I'W8 t1lled, 'the 
,vee, ..... n el'O'fted. !here.e &D. ataoeph_ret of J07fal confidenc.. !hie 
va. a Rep\lbli,*, 7ear' lIBaa. plqe4, _, 1f'OMIl ud chlld:Na aarebM IIUl 
fUll 'Oh, WU .. YeIlt OftI' t.be Ocean ... l Scalpera were l'8Mi'f'1l1l ISO tor 
COllY_US .... ta, ad Vft'e boldlT .ellS .. tbm Ucke_ 1aed1aWlT 111 boat 
of tile 8ie-tic Col1oa, the loeatiOll tor the COIlv .. :Uoa.2 One 001&U no' 
110ft w:1tho'd b1ap;h IC 1nto a pol.:t:tici&ll" tor t.be.r vere "'r,rvhen. Aad. ·ev-
8l'1011. bad. a 41tt_rtDt toreeaR, aIl4 ..,e17-' ..-.d to tear .. deal.-' 
In ill, there were 984 del ... te., and each as' YOte 1nd1Y1~. 
Each .tate w. repre.eaW b.Y tour de1esaw.-aWarae, and. by two del., .. ,,-
tor e .. ch repreNDtaU" 1n COllin... It, bcnAn'er, &1fT 1Dd1v1dul diBtr1et 
b.ad ea.t 1 ••• tiba 7fOO Bepubllcaa vow. J.a tJ1. preeed1q CODin •• tonal l1ee .... 
tiOl1, then, .... , <U.ttVict •• repre.aW 'b7 0IIl1' on. d.elecate.4 Vote. 
1 , .... , lDtW. lit"" • .st.l3.a2, 209-210. 
2 .... lS2r.i Sril,." , ... 9, 1920, pt. 1, p. 1. 
, All. :aoo .... el\ tcmawoJlth, gJ'9dt4IaKIJ lev York, 19'3, lll. 
4 iii Q'lilIM. I- toft, CllV, I •• 9. 1920, 245-6. 
" 
pledCelI 'to the 1""" ou.41d&W. toW.d 348, vith Woo4 u'9'1lt& 12', lobUoa 
1l2, Lov4ea ....... -tvo, lad 1al'd.1Da th1rtv' ...... ' Vita uo yow. pl ...... 
~ the ta'fOri ........ oudida •• , • "" aplecJce4. the e.x.perU .,.oula"W 
tp' Wood va. l1blI' '" IUIlU m 'fOWl ... the tift. lNaUot, ...... 241. 
, ... 12'. aad Bard1n& .ilhV-..... 11M. a .1apl. -Jor.1. ft, ..... H.1"1 
ter \he _i •• U., Ike -..euhl oaadidate aael to .eoue 49' 'YO.'.' 
!aellud1lac cap .. a _.ter of aOUn.. naUlheny boa., .. a 
.wt ot eyeZ' 2000 leal ... 'fOiuateeN 1a the llardiDg caue. Mol"eOTeJ', tile 
... te poUUoal chiettata p1.aoe4 lookoUt. 1D. .wry Obi ... hotel, auf! ....... 
lied 1iG hi~ .,1 •• at. \be h ...... ~J'I 01 J'1'f'4l eudld.a ..... IIal'diDa .WI-
IUI1Iber .... ...., 1D. .. 'aa tn.1a, P'M'ec1 eaol'1 .",S:villi del ... w, anI. pl""e4 
tor the OBio I_tior a' 4t'f'C1 Wl'a. All de1 ... tea were Une4 .. co~ to 
.. w. kot.l ad ,.. .... 1'.7 ~" _~io IUUIw .. _teNia. 
taOUP '\0 'bJ"iq tbe Co1--' Gl.e Cllab to OlU.oaco, u4 to 1a ..... J"1:nl 11eacl-
,.neZ" by the ett .. t.1,.. and poJ*la:r t&ou.. of .... NU4e. -rber ... ao 
tllard1al ..,.1 .. . ...... .,. ... at ill N1 ......aa eire... !beb> ,ooil humor 
_4 liae '1Dc1Dc .,~ .. O1'8da.e. l>auch .... , 18 ti1.~ .....uu, a,p"'" 
oil .. 11 .. , .... 'td.\h the popodtUa ot &a allj .... _ bl'1nc about 'th.4e-
teat ot G •• ft1 VGOd, lMJ.t. be _ vitb DO ...... ., ....... deat to all 
I? rr ., 
, _SlIt JAkIiI, 1 ... 7, 1920, pt. 1, p. 1. 
6 ataua Zd .. , I ... 10. 1'20, pt~ 1, p. 1 • 
., Duike:r\7, laU. tDldI, 71. 
• ..Did., 43-44. 
... 
ov.rture., a4 " 10\ ao nppon troa h1a <bai.:ac te. eoa .. Uoa,· ,.Wet 
DauPe21F.9 ft.e ..... ~\l_, hove ...... , ft' ..... ptabl. to Louie lIIMnea, 
£0""." .... er. ])a._"" bl_t.l¥ ... '.4 tha' Ja1. t1m a1a .. to defea' 
'food. H .... h. u8'tlil"e4 :r..a .... C) •• -V.'U lClNlll 7ft tmn"T ,-ot. we Ob 1IIlUl 
7011 ,. •• Wood. ft.e~. 7011 do thie, Woodi. (Nt ., tJI. ftoe, .. el all 
1r1endahip _ the floor of the convention 0 .... , •• 10 VndoUb~, the towda 
..., ... apeoW4 littl •• ~1'b1_ tnrm. 1fard1ac ... 4 .,..~ ... ....,_ 
cl1aab to LcMlea ODO' Wood ... el1abaW boa the nee. 
JIeamdUle, tu t1Jf1lA the 0I'0Wded .tne'. and .. tift lIaUIer. a ..u 
pup of ......... UDe to dN:tr 'IlP the pan, 'laVON. !hi. vu tu CCIIID1t-
w, oa RMOl.llttou, CO., oiIah ..... lIatloD. ot Iud1aaa, a U.:l.W4 ...... 
a_tor and Gld G1W!'4 1..... rue C.-twe, tlaGuah IOl1dly tIII1Wd aga1D., 
iab.e VU .. Adla181ltftUoa, .. tar ,.,.. .,:react OA .. poi U .. plI"OIJ'U 00'" 
.'ndaa the L ..... 01 Jatl ... U a ... toft LeaNot, teUoa and u-8 ... 'tor 
Hu:rrq CftM 1IVe .~ .... nat1oa1.ta, oppo." to lohuoD. aa4 Borah, .. 
",en IJTeIOD.cUabl... A clacll.ook nnlt.ed, ad Borah .,aiD thHateaM to 
bolt the JNlJ1Ir. 1lhea La .. of ....... w 'backed Borah, 8 ... ~r LodI' 
&Creed to npw11ate hie _ reaena.tl.e, ad. _ •• pre.,..t. .. nY01' b,y keep-
1Dg the Leapa f;}.ueUoa 011 thAt ... da of 1lhe ccnnreuUoa.12 POl' 1IUee 4q • 
• JI d U < .1 
9 .l.iii., 50. 
10 lIt&i., .J6. 
U I ... , IDIW- alii. a1.,lUQ, w. 
12 l.iIt.i., 2U. 
JI 
aa4 We II1Ih~ th. co.1, .... 'Vl"UIled.lJ A apecial ... tiq .. ealle4 at 2 
A ••• OIl tlDlrldq, ., .. 10k "l"8 F ... t Cran., MUla, Stbaaoa, '.pper, la1"'t'q, 
Borah, IIIoot, BftIld.ec •• , and LadI.. Itt .. d'u1n& tb1a cont_._ that a eoa-
proII1 .. plaak, pl'epan4 b7 IJ.1l1u. Boot. "tore hi. ~ tor Europe, va. 
loaA .ec.~.. It calltHl t • • It ...... lD'kmatf.oul Aasooiatlon ot 1&-
\1._,_14 wtd._ . 
.. 11 • _t. ..,. bue4 11.,. 1.a:ieatatt;I..eDal SHUce, and .\lBt Pl'O'f1de 
_thoU which shall aalnta.i.D the rule ot publ1c Jicht19' the de-
'010,._, tit law ... _. c1Mtaicm. of lapar\1aJ. ~, and lfhi. 
shall .. cure intJ'tant and g .... J"8l 1ntemat1onal contena .. 'NheD .... 
pea •• Ihal1 b. th:ru ..... "" political action, 10 tha,t 1he nat10u 
pl. ••• d t.o do end tns1st. 1lpOll what 18 Jut &Ad lair ~ .. ni •• 
th.ir 1atl1ltra.e u4 pow!" tor the pre ... Uoa of war.1, 
JxaotlT What _e • .,.110 __ " ~ to eapree8 OJ t.b.1a llUterple •• of am-
b1lU1. 18 iJIpoIa.t.n. to deWa1ae. thou. A. BaU.., Ju'lT attacu \hi. 
pan of the plaUo:na -. ama'bo JVIIbo about hkmaUGHl. Jut1ce.. itl_matlOD1l 
&nociaUoa ad ,_enl 1auaaUoul COAtenace " " " .All one hac! to do ft. 
to p1clc •• -. laW»riM p8.1"qJ!apU aad. be happy" .16 
Oa n..r.dq evea1Dc, after the earll" 1lOn.1.r1& conterenoe, SeD.tor 
Va .. """ the _,1ft plaV.a .'the ... .ale4 4.1 ... te8, an4 the L ..... 
_YUle .e.oceph4. ftle plaaka eoata1ae4 •• ~ utUotaent ot Preal ... 
dat ~ _4 -.. D_oatio'""", OR the lCore ot llUson's disregard tor 
Id .1U;. I 
U k1l., IU ...... firMM Ilim .. , 301. 
14 ' .. e, lDl14. Ur ... .If lUQ.., 222. 
15 ·1»AMle IliDal, Iua.11, 1920, pt. 1, },h 1. 
16 BaUq, 1u.. ... ..iIiI QtMllnmtJ., 302. 
tain~ an uecutive autoeraq, causag ADler'iea" aoUv .. to be 8wtpeCted, 
b.r moral 1af).u«r1ce to be iapaiHd, aud th. Government to 'be diaOl'tdi W aa4 
tr1aadle,.. !he poaitin ~t of th. platform oonta1lled the tollow1Dl pro-
poeal.,cl. Di.s4Jll1nat1oa of lsU'ol'll&t1.oa and adYice to the t8.l"!!l8l" tor .',8&-
tlou. ot uxm.a ..... ry price rWng aDd ,ubi trary reduotioa ot ram producW; 
2. R~·tion ot the eucuuve blldie"i ,. 10 toll. OD. .A!l.erican llhip. pa •• 1Dg 
throup the ?~ CaulJ 4. .Prohibiticm to be e.uforaed by \he CoalJtitutiODI 
,. An ,tractive ,POlloy t.ovu4lt Kex100 to 1l'u,Uare respect tor tAe .lmel"iou fl., 
and proWot.1. ot the riaht4a Qt Ailer1can 131 tize, J 6.. iecop1 tla of oollec-
tive \:No.¥aia1tli III Ju,'. 7. COl1demnaU= of aq .'t.rike. liIaaat. the Govern-
men'\, a. Dla9Proval.l oOl».P\ll.a<t17 arb! Va. tion -"1.1('" labor and ca.pJ. tal. I 
9. hee40m of .,. ... , prH. Qd &1.-11' dewrad4td tor all; 10. 10 .... 11' re-
duet10a 1A tau. to be toawre<i.17 
OVer .o-tb1l'4 of the ,laVoa vaa .. 1vo. to the de_chUoa of 1IU-
80ll and b1. adDda1.wat.1on. The ~YlII' 211:&118 ecmameated., Ilbc_pt 111 the 
den.oi .. Uea of tb.. WUaoa AG1a$.aira:t.1on, the platto:m gift8 the 1lIpre •• 1oa 
of .ea valld.ug Ol\ ea.. WQth1ac t. 01 .. ov.~ •• l.S .Pre.id_t iU.on nplJ.e41 
I APpGsa I tdaould t.el tlatt.en4 0"" "lag .. the 1 • .-ue of .. 
Pree1d_ttal c..,.'Jp by the ttepmllcu. 'artq. Bu., ... ~ elton 
of \De plattoa aaken at Ch1H1o 'to cmtter tAe Cin1aot.l_ ot H-
s.ac DOt. .:1.y .. ~ but a llTiDa i.fIU by elllOQftaalae anI! OD-
JI ,t, l' 
.ov1JtI ,.. t'eal 1.au •• , wUl SlO", d .. ,lve the people.19 
V1th the adopt1. of tid. platform, the Couvo:tioa could no"" P1'OCM4 
to the aoaillat1oa of 1t, candidate. ADd with Saator Lodge in.stalled •• , ..... 
... t C1ba:1ma.u, one f4 the •• e.t.orl.al lead ... would be 1a a poa1t1oD. to ..... 
ttle ftU~ aniv1tie. 10 the ..... _1"1al ..,. ot thiD.klng. 
h1dq, I •• Uth, w_ nGJd.aa,tl_ day. IOU!' an.r Aov, in tbe 
.teao', crowUcl COll .... , tu aoeft41Wd del.at •• followed the cheap, Un-
.... tonula, vtdch ft .... ad tfttitl_ haft ol"dai.aed a. the aNi table . ___ 
f4 1hew1.Di their en'tb"'.lla_ tor '\he reap .. tift aoa1n.... Qovernor ill_ of 
laU&. dellW'Nd. the llom1u.t1Jtc addfttl. tor General Wood, ad a forty D1nM 
reAMft_ 4eManratiOD ,-M. Covernor toweleD ftS nominated by Gove __ 
~ of It--0k7, ..... thi.Jlty-t1ft aiallte Ofttion was .~.d. Jwlge latbu. 
MUler of I. Yo* .,oke tor Booft1", ad the eaftMl1 prlnJ.ed Booverito 1a 
the galleri •• r&1M4 ... a claaor tIla" Senate'!' boot anua1.l3.pllt the ., 
of the table v1t.h h~ ..... 1, •• he att_pted to renora qui.,_ Hi:rm. lobD_ 
wa. _.1 .. -.. b,y .... tor Charl .. Wbeel •• I'>t Oa.U.fo:m1a, and cheera, ""'_ 
ad .... tlO11I IC .. in ~ th. oonvention u:to & madbowte.- 1rtmk J. VUll ... 
Ohio Ooagn ..... , la ... a deaonlvat1.e acmdDatitlg spe .. tor Bardiag. Wh1eh 
va. fol101fe4 hi' a t.:voNl •• though sore ftnral11ed, daoutrat1GA.2l 1\ 
wa. ao,. _tU ... ,a P.M. v..at the 1fMl7 d~., .. w. weft able \0 tWl'll to -. _" 
l"Aatz!,.e, 1- tOft, mY, I ... 26, 1920, t17. 
at) ld!I _sa ,au, I •• 12, 1920, pt. 1., p. 7. 
2l hlU .... ,.b£ Dul, VI, fl.-D. 
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.eriGUJ bUJ:l.ne~s ot bE'.J.loting. 22 
!he reAl t. of the tirat bellot wenH Vood 2ifl J Low_ 211, loha.on 
13.3. Sproul, , .. .,.lftJlla'a tavor1te ton, eightT-tour, Blltler .1ny-ain.., 
Harding aiXV ... t1 •• J aad Hoo.er t1ft ad .. halt. Wood lMd oomtortabl;y over 
Lowden, but h. had. hoped tor \1P to a ••• v .ore vot ••• 2.1 'lb. ...... q:wmt bal ... 
lot started the attapt to tf1d.ll a.tta. Wood. Daugherty lou" Lowden YOWl 
on the .ext three ballota,24 a. did Senator Vadavol"th, Cba1%WUl ot the lev 
Jork delecat1on. The Wood a4herent,a later cl.a1Md t.ha.t tld. uaoeuvre 011 the 
part of the 1- tork Saaator waa par\ ot the .... tonal 'Uateg'. Wood ha4 
COWlte" Vadavortb .e one o~ hi. eupponera, and had .... 1!:lrt1ted. him w be 
hie floor leader at the oODwn:t.1a. Vh_ VaU'wonb. rel ..... d. tourte_ dele-
gate. troll Butler aad allled. th_ w1 t4 ~ WrY colored delegatee tl'01ll 
the s01lthem .1.ate., Wood" c!wlce. tor nOJl1ut10l'1 began to 1'ade.2' OD. the 
.ocona ballot, Lovc!e Japed to 2,%. ami _ ta. thiN :0.0 ad:nANd to 2821, 
b\lt Wood allO lIImaa- to inert ... hi. vot.. on thie ballot, a4't1mc1nc W 
30'. a6 Low4eA aa4 '1004 both ......... el1Chtlll' on the fourth ~ot, wi 1Ib the 
tollow1Dc retMl'eJ Wood l14i. Lcnr4ea 2J!lI, lobaaoa UOi, and 8&1"tI101 euv-
... I f. IF .IjllUa 
22 aa .. a ~, I .. 12, 1920, pt. 1, p. 1. 
a, GJQIIU lI*k81, 1._12, 1920, pt,. 1, p .. 1. 
24 Da:agher1r', ItdtM I ... , 143. 
2, 1ac •• , ........ .III4, II, .He. 
26 .sal .. 1.IiJra1' 1118- 12, 1920, P'. 1, lh 1. 
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on. and .. half.27 th. ~ leaden UW I6W their oppon.1V of oontrol11DC 
\he con .... :tloa. Oa the aurtace, there w. a deadlock. Senau.. "'ot &luI 
Lodi' "e.t 1I1to .. 1mcl<U.. on the plAtt01'll. "Thea, 0... 0A9 of tho.. atM11l00ll 
28 
adJOU1'IUI8r1tl that ... lde .. political tat •• - 8eu.tor Saoot ma4 ... JIOtiOll tor 
adJ0111"B1Ieat. I.a l"UpOIl .. , there were a lev .catt.e1'1Dl Itqe.,. aaci a J'OU of 
'lo· •• 1t Loda. tume4 "Jill,. boa ..... 4 •• 8Ild _.W. "!he 'q •• - 1I&va 1t. 
fh,e cOl1veUoa. 1. adJoumed _ill '\eD. o'clGCk toIIlorrov IlOJ'Il1.q.lI !h. dele-
,ate., 1'U'pJ'1N4 .. 4 IOUWhat etwme4, at tire •• krted w prote.t, • .,.c.d.a1l7 
the toll .... n of Wood. Bll'th. cooler, !lOr ••• It-coa.t~,d cial .... ". pre-
ruled, .. til.., ... oepted l,odc,'. elearl¥ tal.. d801110n .J.a the .pi11. t of 
'ather bOWl b.at.-" ~. I.t the .tage tor the ,reat.1t &ad -.ost lmportaat 
poll tical tactic 01 tile _tire ....,.1,0, .. UDOtnrn'e to del .. , General Wood, 
Lovcha Ul4 lola .. , ad to br.t.ac abolat the JlOIIlnatloJl of Warrell G. Ba.rdhtc. 
8eDator llard1Dc, hove .... r, had no euplo1on of 'What a cJwtc. WO'Qlcl 
ID. bJ:'O'llllht 'to Ai. tortuae. 111 a fev ltour.. Di,oouraced beca:wae at ~ poor 
Ib.ov1aa that dq, "ti .... U .. , WUthava. ad lOD~, tM candidate wuclere4 
i=hawUT abollt tA •• treet ••• - ...... "nata ~at the ,,'n8Uoa enld 
lUYer b. hi •• !he oa:q altuaat1 ...... to rue his entl7 t. the Seaate rac. 
~t eTII'l1nc, tor the d .. dlS.e wu aida1ght. BarcUDc, t.here:to"', we, to 
:n .II! 1m bglas.bU, I., 12, 1920, ,t. 1, p. 1. 
28 Chapple,.wttai 111 •• sl.lllDIlJdaM, 110. 
29 hU1 ... ,.QIE nu., VI, ,.,. 
)0 , .... , '~I Ja, 142. 
' ... 
" 
J).:ughe .... 0<1 told h1a 01 hi, .. 1td._. Da_her .... adula.\lI' aU s...d1-
awJt OPPOI., toJ' n.oI1 a 110ft voul.4 nl .... hi, del .. ate' .from th.ir obl1aa-
$1,oa of .ppon. ftull;" *_ JIaN1DI nr .... tJJ.e ta.' that a 10 •• of the 
aoaiUti.oa vcMld. ...... th. 10" of bt. _atonal poat, DalifPeJ'\7 "18ft,". 
'All ..... tJttId .. _ the St&M Oapitol at Ooltl1.rllM&l, aa4 at nasa P.M., 
1r1da7 a1cbt, two .. w. htore tu'dedlia., u tued B&ri1Jlcf , ...... n 
MeanhUe, the .oaf • .,. .. , predtoW b7 the I!! .I.2D DlM3l ... 
We» .. ~ pI'ft1oul;y, ... by tM Jda AM91., liM! a t. lloura before," 
"... wet. pl..c. in Boca 404 of the Blackltone Hotel. Betore ad:f'a.r.uIu, to tIM 
4ndla of the ... t1Dc 't,elf, 1t wu14 'be well to ,1ve .. 'brtet aplaraatioa 
of ~ po.lUoa 01 the , ... torl.a1 pwp 1a the Jtepllbl108D parV, ... well ., 
the bade "&aoal Wb.1oh _t1ft1. i U OOV'. ot .cU_. 
'th.e ' ..... n 1wl ... to lbe tonaon po.l tJ.oa 01 lea4efth1p lB tu 
lepabUcaa Puv- !hereto"..., tbey _~ .. pire4 to codftl the .. j ...... 
tloa of thelr eaD41daV tor the PrMlcleDc;y. .-.red ..... thtt .. 1.nt1ue.t1a1 
lad }MHJ1I11arlJ dGdaatiDs ' ... a:ior1al leadfJra were Pem"OH .. d box of , ..... 
111naia. VtldaVoJ.ttIl u4 Calder of _.loft, Vataoa aa4 lev of Indiaaa, Suo" 
of Utah, Bread .... of CODD.OUOItt, and LecJae ol ... , ... o.tmsdW. A1thOVCh ... 
'er1.,. a4 "lImlMd, PeJI.l'IO.e .. looked 'GJlOD, aa4 &\OW, ... IJ'O'Up 1 ...... 1".' 
31 . hlllvaa, _ Z&I •• 'II, 57-
,2 AI J8.1.t4 Ii •• , Kq 10, 1920, pt. 1, p. U. 
" .l&iI Apa\M liIII. , .. 12, 1920, pt. 1, p. 1. 
:J4 Alti.d .. , :anaI1'ill" b4U. JI,. JIu:t •• 4-'. 
I 
64 
!heir de\ftftd.aatiOD. W control the a_i.aU. of 'the Pnl14_tial ou4id&t. 
414 aot .pr1Da tJta .., _-Amen .. priaolpl •• , at l .. n, to their 'tI'II.'T 01 ... "".-'" 
1DI'. fa.,- prot .... d the coav1cUo11 tb.at ~ _VI .. healdeat who •• 1aa.peu-
_, ot hi. ~I wu Doth ,..0UD4 pollOI' &ad diaanrically oppel. to \bl 
I.JSteAUoa 01 t.'aw J'ov.JIdSDI 'atherl. they USUed that. the OonlUtut.1oa 81pa1&-
ted repn.eatatr1ve 10 ... 1 .. _1;., aot rill. lv aa in41:f1dW.. The """ tn.,. 
'el., hel4 .. PH1t.1on 01 priaJr !aportaue. qel 1a mattere of aaUonal _4 
iau1"'Il&\1oaa1 peli.oy" \he ',..Ild_ a.ul4 ..... real nlpona1bWty $0 tAl, 
MdT, ... rea,..' 1t u tae \lltia"- lOVe. of power." TheretoNt the 8e.&-
~l"8 oono111fh4 tJa. theI' had _ oblJcaUoa to theuelv •• aa4 \0 the Oone"". 
Uoa to cboo •• 1& ... ¥he vat ~ d1ftet antithel1. of VoodJ'ow VUlOa. rue 
ualf'Glll.4 un to b. of hob a chanoM)' ad t.p4tftMat tbat u would aU_ 
" ~e leu'e '\e ..... rt. lu J1IPPt.1HC1ly COD.Utut.1oul po.1tion. Yl~ thi ..... 
~mat10a ia lI11\d, i\ 11 ... ier to _4entaDA aud .,p:reol.:,- the _ill rea.OIl 
,-. the lead1ac Seaa\oJ'-. oaUed .. lpeo1al coat.reol OIl the night of I.e ll\h~ 
!bat l' eUWIel thea tor their t1ul ohole., 1, q\11" anoth.r , ... 'Un. 
Seu.wrl Yataoa, Lot"" B:raad .... , cut1" Saoot., W&4Iworth, W .. u, 
McOormick. .Iemolt and Gruao,- an in the rooa ot Colonel Georae B. i8.l"Yq at. 
tile Blacknone Hotel. " lur,y DaUiher'V' wu no' ,refen". ... 1. eY1deat, from 
hi. 0WIl ~,:n aM. then 1. ao 1adieaUa ihat Wood •• npre ... \ed.J8 
.1 J t" " 
" B .... ft, "eNd!ll4. II, ,,.. 
" Udd.r, 111'f99Al.&it .... 191&i • .at. JII'j., 41. 
", DelIPeri¥, ItdlM IbM... )01-))6. 
J8 Alderler, EIDIII"."" Ed'S • .II.IIDl.; 41. 
-" 
fhe ..... _ •• a,l'M4 that. ... ea41ock .. m"" 1lll. uat. aol"JliDa, Sad in ol'Cler 
.. &'I'Old & chuo. aa.cl1daw, tdle1 d.Mra1aed to Mlee' .... trien<U;r to'tJ1e1r 
ph1l..,~ or IcmmaeAt, aad to ... to 1t '\bat their .... 0\114 ha .... the 
tlN" wpick-up" 'It VO-M._ ftrovP. ttl • .lag, bot, aU.,. hour. fd the night., 
_. Met.'l.lc dna" OA. Gea.nl 1'004, after a brief .. llcl.rat.1oa wa.. "3 .ot-
ed .. too 1a4epead.at of the ____ •. Lovaa, delpite predictions \ha" h • 
.-14 'b. the 8_tol'll' chol0., •• l.1Uv1 •• out Mide 'bM&u.H h ... con.ld-
.red _ , .... t. .. l1ab1Utr' 1a ttl. oaapaip ... to \he .. .,. ..... 1, eoanNt-
t4 vith hi. Pl'1aal7 elton._ lulbu, box, S,J'OUl, uti Vl111q., Ch&1aaa 
of \he leJAlblleaa JaUaaal 00lll'l1 __ , vue thea COIl.14.m, b1&i'1tD agreaent 
o01lld'be tft1lCl. finally ... d cl8J..ul;r, "". die_ •• Van. B&I'd1Jtg. Jeala, 
th." ..... lack of .,....t." they deolU4 to ftOona1d.r Oeaeft1 Vood. Ie 
•• call .. late -. aeeUDa, aa4 ol.o .. tri. .... • t "''''1'' , ...... ~ 
lWI th.1atWrf •• ".n 11 lw would. COIl .. ' io PtIlJ'Q •• ,. _inc ot ~ 
oab1an .... 1'.. 'Iood ftfue4.1P !be houQ al1ppect bf, aa4 .iUl _ere .. 
.. apMa_t. ..., aboa\ 1d.da1a1t.t. • ... U .... n .et ou' to the haa4fiuanen of 
~. ..,.. oa41datft to appJ'Oldaw .. pnbabl •• ~ of L..... fh., "ported. 
tbat, al ••• 1t.tt ....... the MlppOn of '\b. '8DD.If1'1l'Uia. 4elec .. Uoa uA Ilon 
~ 1U"lQr 11ft .. t.rca a." lork. h. oould IU.'Yel" ,8\ v1 w.a atJoildlag d1.'kno. 
of the .. S.a1d.oa. Ac&ta, th.lr ~hw t;ua .. te~, 1IIlo .. null, 
_H. Coleae111arrt9' WoJ11e4 ~ tM'tt theft .... poaa1bilit, of 
- ,.Ltd ... 
.J9 hUt: ... , _lila, fI, 60-61. 
~ .ll4ed •• , baM"'." .2~'t .st ..... , 47 • 
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" ,,\1111).1" of Seu.ton wre .tJ.U pr ... t. BuY., apla1:aM bow tb.., ha4 _014-
M lIpoll JIan11.Dc. After ft'fifN'1»a 1lhe cleftoieae1 .. of VOOfol, LowQa, ffUChea, 
laox,lohaMa -'I.,.., Balw.r all .... \h8T U4 4e\el'lliae4 ... JIan11.Dc .... 
... tna ...... 1. nate,- I&n'e7 e.8iaM., ... 11&4 aapJ.. poUt1oal _p4tr-
1 .... ' be ad .... tavonbl. iapHallcm. 1D ~ .---., .... a .. of $.a-
pre .. l ..... ppelftl108, aacI "=ereu oou14 w:rk vita A1a • .4f 
that pol.1Uoal w1rH ..... det1la1~ plIll8Cl tOI' JIan11.Dc 11 al .. 
proved boa • ~ of I .... A • ....voth ot t.U .mat .... 1IIIIJ , 
.. Ina a4d1Uoaal ten"..,. .. 3 .... 1IIJ.oftT. Xeokftntb. ha4 'oucht .. 1.-.. 
~.., 14. BaI'41aa atkr the adJ ..... , tollov1ac tduJ fourth ball"'. At 
tbA' ~, ....... th npona, .~ ...... Iftat ad"" di ....... . 
J)UeOU'lC ....... abtftl, k1a UU .. 01'-. .e ... ut. ia\enned 1a ..,-
as.ac •• " ht tU' .... 1d.P' a' el .... otelook, wha **"1'0'" aft JIaJttiaI 
_.S., out .t t.he Obi. ~n oa ~. UII of .., ... ,. IGTiok, h.e .... 
t.b.e piot.ve of U'Ulta'U.oll. Juriek calle4 to X.unrot.h •• taU, trIou .. 
.. that 1 ... _1' IIud.1.aa w1U M a ..... W OIl ;.q :tun 1Ntllot. toiaoft'OW.1t 
thea laNba aa4 B.mek WN 1Idd.1'1e4 • .,. 1a a 0&1'.4'1 vaat hael bl'01l8-" 
aboll' VUe v..dGU ..... ? JazrcI:1Itc ll1Uelt IUul ... a. 1et, b ... eaUe4 \0 
tile n.l \e of Col.oael .Ilu'NI' at the Blukatou. IIQIIe ... bloekf ..,. fto ~ W 
.. perMUl 1IMtf'1edp of tee ~ot1 .. ~. It ..... v.t lem_, ha ...... 
I, I fir 
45 ...... , ltsIIId.lDl. 0, 360-361. 
II> ..... , IMrMU!1t Ja, 151 • 
• , .au. t UJ-.U4. 
., 
1 •• , .... W th_ eaJ'q ooatenno .. , law the po •• 1bU1V of IIaJodlDaf. noaiaa-
UOA, aad to tata ... hia. 
MN. All_ LCIIC'fOnta, who lJnakt •• W '111* Geoltl_ :sa,..,., OIl Sa ..... 
4q -m1ac tol.l.owlzaa the oonl.,. .. , .... taDt1aw. title .ioI7 of a.-tor 
Wana G. Bal'd.1aa" .... u..41 11D.ally, \he .,.ta at ...... tonal ........ 
iDe ... hlcA1l1bW 1D the 001 ... ~ leadJ., ae'Vope11tea • ....,..,... t.lU'oVP 
od the ... '1 ... 49 
fJae BepUl10aa .... Wl' ..... Mdl.l' ............. wul4 lJ..Wa,· 
bv.t .. th1. tAe oall' ...... t. t1utb .10.' A'" U.e ... ....,..w 
... , Oil alai. ha4 -lui •. pan .. "..,. la __ aeleetloa oIhH1Dl. !'he 1lJi. 
cl.a1r aa4 ~ la_ftda ftn oauptftOU at the .. .,..Uoa, ... it 1a 
__ 1bat ta.,- &pp1"HeUd G .. enl W004 aa4 Ocw·eftOJ' ~J M4 pl'Qll1" 
poll Uoa1 .. 4 tUllua.lal .,JO" 11 1IIwy VO\1l4 appo1a\ lake 1_ \0 '\JIe ....,. 
1M' po." of .eon .. of tile lat.er1.r.- Both Voocl U4 ~ ..,. .... 
...., thdr ........ oepti»a .., ... • tt_.~ Ja4 it U ~ wU 
~ *t. hVCMrtr aouah:' aad. ~ ... the ~ 01 ...... .e ... r he 
·1 j fl lb 
48 JMpoJ"tb., II84.ti laD, JU • 
• , IM .... .IeD ZJMI. ,... 12, 1'20, pt. 1, p. 10. mai .. bUx 
... 1. '.e12; 1920. pt. 1, p. 1. li.HllUIi" %I:IIIIrJ.D. '.-14, 1920, 
pt. 1, p. 7 .. 81_. zrJ.UIl. 1-.. 13, 1920, pt. 1, p. 1 ..... 'K ... laa, 
I.e 12, 1920, pt. 1, p. 1. 1slstrJ5· IdJeat. , .. 13, 1920, pt. 1, p. 1. 
• ....., II!I~ JII, 150. Alae lDd._, IIID Ja A belli', 404-
4OS. Ald"'.r, bllSSl,."" AlUi. JJI. Ju,i., ,,-,,, ..,MoI'l1, ......... 11d, 
n, ".3-)64. 
S1 AcIau, laud. JD, lSO •• .,edom, IdtIId Jed, n, )62. 
J~-------------------------------~ 
I 
69 
.. 
did Ie 1a -chula t.r the pon 01 ._ntarT 0' _e In_rior, cunot be pro'" 
troa the t&ow that Itaw , ....... publio, HZ' fJtfa WIt ... ,poiata_~, 
tine ....... ~ by 111. ai ..... Ihol"llill' Hlon JIud1D&'" 1a&1iC"":U. 
Dr. UQl"Ier ... ned ......... r, It. .... 14 th&\ IIaMII kae1f "bU'ran lvul 'bee:1 
.... WOft be UH, ... b. we I8ftl¥ d1M'POiaW;- ,1 .... taw. ea .... 
,on.oe.n, ...... WI Sa Ch1oaao M", a .~ po.1U_ ••• he npreaea-
tt4 011 ••• I. M4 be. a CUM of DauaheJlt,f" ....... tria14 f4 JIaJ:t4-
ill" • • • u4 be Wl4 Ia1a tn_,,- he had alp" \be ehMk Vb1 ___ 184 Bal'd.~ 
1DC to ND tor \he Pna14.., ... " Dl". .AltInIe1' .a1ataiu tha' e1rcNIutaatial 
ert ... peau to ..... o1.u1 __ , Alben B. fall .. appo1Ue4 ...... 
re.". of tM Ia'Mri.oJ' .. a J"M\\l t. 01 0011: .. 101l lit ..... poll t1c1au in Old.-
..,. u4 OU fat...... I~ .. 'tib1. ooll.uloa, be .1av., "*1eh .... pM."" 
'81 ... I1n\ ...... 'too Iar41ac at ... OOIlwau'_ 01 1920 •• 54 Aa4 J.4au a4U 
\lIat altll.ou&h - .. S~ 'f'U'tic\ of ....... ,,1"0"'_ ••• p", • ..,. the .... '&orlal 
Saw""a\ioa o.a1\_ of \hi, ohaIp. -ib.. nap1cua .. 1a.ftCI1eabl. •• -" 
It. s.. lwpoH1'a.le, -...t ... , to ~. :boW w1cb.t.7 .. tile !nil ..... uc1 
~ ot 011 18 the cleol.10 et 'tM S_te cUa1 to aca1ute 1ar41ac, nt 
ttaat l' d14.ft ... ~ .... Mft ~ Uk'17. 
OIl ... ~ -1'8.1.DI tollov.Utc tb • .taaoua coaterenee, Col0M11l1ll1a 
Pl"OOtozo leaned of 'th. pft'l'iou, DlIllt.t , proo.ri1ac'. Iae4i.~ he .. 
.. r 1 f_ n.rt 
52 W.rter, 1 .... 1'." ,.it • .tI. ..... , 56-
" A .... , 1I.UJ41».1 .... Ut-lJ9. 
,. Ai .. ,., ... 2!1!M11& • .IIt bleb-~ ...... , 4,J-,U. 
" .... ,~ Ja, 203-204. 
70 
.... 'to tN."." 1&N1.aI. aa4 1aed1ate~ ae~. than, o.aenl lood .. 
propoelt1oaec 1D the .... vq. til an.".r .. a tlat, reNal to 14~ b'ca 
till. raoe. In.atea4, he 'ri..s1\e4 B1ra lohuoa &n4 appeal.d tor "POri, o~ 
to .. re1nd'ted. tJadavaWd, Wood 'ri.81\" Goyern. Lewd_ .. " the BlaoUtOlle, 
pel eft.red !ala the vi .. pftaicl_. 1t he, in turD, volila t.brow hie d.lee ..... 
Ucm \')eJWl4 Wood. Lov4ea nj.cn.d the otter 1lIDled1awlJ. ..,.1aa tM.' he 414 
DOt. 1at._4 to cheapa h1uelt by taking •• conc1 place, .. 4 ~t h. llael notb.1.Da 
.., tn.4At. ftllsll,., a.eN Wood, de,.cted. and dovacut, left t.ov4ea, bu" .... 
all tb.e 80ft deteraiUM to CU"I1 ~ tight to the tloor at \be IOD:,·eaUoa.,6 
!u OonY81lt1ou again • ....,1_, and the yotiDg b .... am1.a an ... 0 .... 
ph .. of aolting .,eoteaq. On tlut tlfth ballot, LoYde., vltll .. t0a4 
.~, cb'oft past Wood, ad Iie.rdiJc also ,ained. the tab\1lat1on r4 vote. 
1'Md.. LoMt_ J03, Wood 299. Iari.1na .... V-.l'ht.'7 !he ockla OA 1lal'd1DI 
1uecUatell' dN,peel hom ___ -to-ou to tl .... to-oa •• " It. .. = the t1ftD 
HUo' thA" a tniter 1m the Ohio del_aU_ attapM4 to e11.' ... _ 1aft1aI. 
h .. the roll tor the Ohio You .. called. he Japed to hie t .. " .. ~. 
tJG",u.., S .. tor aardlaa 1aA D1aht r.m •• tor the S""'.,1t but, betore 
he 00lIl4 l44-aA he 1. aov •• ,01 the noe, It D&1iIP ..... v..i.ntMl to1loven 
Uowae4 ... btl voice wi tb. a _1 ted denial. $9 Ob1o thea proe ..... ,.. vote 
, .• . 
" .. ..- I"~. l.J;l!!utmi. lua. 14, 1920, pi. 1, p. 7" 
" ChiNO lr1 .... t, I.e 1), 1920, pt. 1, p. 1. 
ta ... k!i IDASIl 1.tD, I •• 12, 1920, pt. 1, ,. 1. 
St D&1IIlW'tt", lldaMllMdt. 44-45. 
n 
.., 
•• 1 t bad pNtiOUlJ', cu\S.ac ~"".....s.u tor Jla.Id1q, mel D1M lor 1fooci. 
OD tb.e .1ztA b4llot, Voocl aa4 Lovclta. vue Mi ... to )Ut, wldl. 
HardiD& cl1abtr4 to .1ab • ....s.u.60 Aida a pol1Uoal _ ... tJ'oIIl Jla.Id1q" .. 
.w.te tried to .top td.JJ 1'1 .. , b.1 .. tiDa tOfll! of JIud1Ac" plteJe .. yow. t. 
lfoocl. Jut ~ M4 bHa ..,."'" ... aD ~~.. a ..... MN-
Nll.J ,1aa\84 h1a a. ... at ....... 10 po.1Uau 1. ta. ,all..... ,. taw 
Va1 to,., .. eertda ... by 'ilrP .... ot Bplolta or C1ae1uaU, .... tow&I.'U 
Wood' .... t1oa • noel ...... ~ GftUoa, Da.~" veU.p1.aH4 ... 
alefted b~ beat Gut, vtt.b. a RoN 01 Tell. of 4u1.1oa. 1M Ulep" 
~telTJo1lae4 18. .u~ 1ud1aet • Ob1e YO'" clnppe4 to tbl ... -fty., 
t1ut ","It lWl M_ n.oM.at&ll.y ....... 61 
On thAt ...... tb llallot. tItdl.. ~ ... Voo4 Poo4 .UU, Jla.Id1q 
ooat1au.ecl hi •• t.ee. ... wall..p1aa" olillb.6Ioa ... ,. 'ballot ..... _'-
..... Gleu to.u. 'lor oa 1lM 'iIA., Low. .. 41'oppecl .. JO'1, 1004 
to 299. aao. lIur.UIII DOW' .ioocl at U". ."..,... ,a .. tbe I1.m ia41caUoa of 
a 1)1"" to 1Ia.rcI1ua. u 1 to ea." 1_ aoU4 del .... ~ tor ta. Oaas.-. II) 1M 
Wood cap va. ftOW tllI'oa lato .. paIllo, .. 4 ......... ~ ___ ,. JcaiUt. 
Davah.r." .......... oppoa1U_, t.U 0ba1 ... 4Ml.aJW4 _ .u.. a.,ted 
aa4 1alle CODTeI&t1OD :&"eN.I"_ LG4i. apla1aed. to VUl1 .... B.mok, ... t 
II I I J I. I 
60 ","Ba r.almU, , .. 1J, 19.20, pt. 1, ,. 1. 
61 ...... , II •• SDlm. /til. 
62 DiIlG.!ft_., JUDO 1', 19ltO, pt,. 1, p. 1. (!he ....,..t.1_ ., YO"', .. the ...... ot ...... Ldla:w. J Wood Jl2J JIu'41DI1OS.) 
6) 1IIW., pt. 1, p. 1. 
,~------------------------------------------~ 
.., 
... a Nt ... 1I1Ih.\ b. b .. et1c1al to 1a.r41Da. DaUibertr adlUtW __ t It,aft 
b1a It. opporiuldQ' W ,. to the delee.tionl end 'II1"Ie tha to pv.t .Ter Ilard.1.ItI 
OD '\h. aen ballot • .,64 . 
IIviac tbil nepite, Woo4 _de OIl. lut aad. duperate ••• to over-
com. \h. Ol'lwH4 oppeet,",. t.o al, __ e. Se telepb<m.e4 G •• 1"JlGI" Lewden, 
~d alk .. h1a to ..... ida t<w a coat .. a.. Lowden acrHd. Accord1n& to 
~ood" b1oCKph,r. Lowda '\illovc!l.t w1l ot a plan to mend tn, oonveD.Uoa" 
ree ... _til "4&7 tor tae pvpo" 01 tOl'll1.DC a coal! Uon ov.,. the week _4 
to det .. , JIarcltDc. We04 dMlared tbat •• 00lll.4 11IUUWe JOO of hie del .. atea 
" ¥bU. Lov4ea cla1Ju4 h ... autUa of lJO.· All 1aed1ate uet1q va. U'-
raDIe4 tor LoWen, .A. T. len, Chal1"11U. or the leatuc1q' del.,at1 •• ud 
Proctor. Wood'. "".1'. At thi8 ueUnc, All 'f. Sen .. :reeel to make ~ ..... 
Uoa tor adjf.NZ'1'lJHDt whea the 00l1yet1_ r.....a •• embl.d .. t 4 P.M. Wood the in .. 
torae4 WUl I.,.., \he Chalmaa, who a. oonrlaced that it ft. DeeM_.,. t.o 
.top JIarcltDc and thu taw the Party.. 'theetore, he readily .. reed to hold 
the coaY_t1cm _til •• n', an1'ftl." 'fhe del ..... t.rom ,.\Ucllq', hcrnYer, 
•• 11lt.en,'" acre 1n tM defeat of W0e4 than 11l th.e exclu10n of ..,. par-
ticul .. r cand1da01. .A coaliti_ 'b .... Lowden and Wood wo1l&ld, he aJ'IUM, 
llec.,ear1l.7 nlNlt 1R Low4ea a .. ept1Dc .eeond place on '\be t10ket.67 .Altbolllh 
64 DalilChertq, 11,,'1. IIMItIx, 48. 
6f ",840m, ltl!lll4!sal, II, 364. 
66 ,DW-, "'. 
67 llWl., "'. 
7J 
.. 
aay ...... to lac'l.ihea the noe •• _tU 4.46 P.M., Ben ... 'trill laMia 
arrl v1Dg. Be reached \he ceU ... JUt. I.. X_-k7 w&, heiDI .u .. t. 1 \e 
roll. Bert, a • ___ bauer ot Lov4ea, 1_ed1awq votecl b1a .t1re del. __ 
,1on to Ba2'd1lac." 1JDdo~ Lov4_, after hi. coatereno. wi"h G •• :ral. 
Vood, hav1r:ac beoaae coa'f1aced that &U adJOlUD8Dt to HOD4q would t.hrow \he 
aoalaaU.oa \0 Wood, la.Vtaoted Ben k act ill thie ",al'. Lowd- h1aHlt 
adJl1tte4 tnat u had ret ..... hi. delea.ta. &ReI' the e:tah. ballotr, ad de-
t.dM hi •• oU_ tv' .. iDa • 
.After tlt. -!ahth ballot, it .. ",ru_"*,, to .. that the delee.wI 
vera 'becOld.Dc renl T8 _Or the deal. rear1Di & pro1a'aoWd dea4lock 
••• I rttl ..... t.a. 4~ .. atot 88d adri.Md thea \0 •• their be •• 
'l1dp._t .. to wh_ thq ahould euppon.69 
Dld the ~ leader. f.atl118D_ 1he 4801.1oa of tow4ea? 10 cletin1 te proof 
.... be 11 .. , altbo1:lah John ... , 111 hl. blO1l&pq at Ha1"d1r&l, ... tel tbat .. 
parta' leader. vera tlle intl:_eAtlal t .. tore in cau1n1 Low4eD to wi thcl1'av troa 
tlw ooat •• t.70 A • .,. Uen, who releue4 the It_tltcq vote to Bard1l:lCt 4.-
clare4. "Goy.mor LovUa vi thclnw la the lnterest of P&rV b&J'IaolV. 11'11 O_r-
u.iaq. Wood ad Prooter Mel DO foreknowl". ot Lovdea' e cbuCe ot hMZ"\ 
Which etfected 1ib. tiaal defeat of 11004" chan .... 
Wlth latuclqt. deteotion to Bard1l:lC, tile oonYeDtd.on .e throWIl 
into pudeaoaia. rn. thea •• 1t val·. elcken1D& sortabl. to ••• Who 
68l\da_, '167 
69 IIIlIrilrilwM, I •• 1', 1920, pt. 1. Jh 1. 
'70 , ...... .wa ill. 1IEDI.i. 1",'1.. 11. 
71 Jlllar.i klJIMtlJ I.- 1" 1920, pt. 1, p. 1. 
74 
could be tlm'" to ,taad vi th th. w1zm .... -71 Louiei .. ,aYe h.1" w.1Ye del. .... 
,ate. to BaJ'dial. m •• ou.:r1 .n bel' t.bdJ1V"-stx YOW. t'Or Bardiq, &ll4 1_ YOJ'k 
oon\rlbut" a1ny-a1x. At the end or the a1atll ballot, 8aJ'diDI had ,oae into 
the lead with .174" Wood ._ in aecoact plaoe with 249, ad Low_ now oOftpie4 
,bird poal tloa with 121i. The Wood. deleptu l"Oa. to allt for are .... , but 
Lodle retued to reeop1_ tha, aad t.ed1ate1y oaUe4 tv the ...... b&l1ot1' 
the tetb. ad laat ballot .. a _" lomali", .. the U1 .... . 
• taapedtd w the ataD.4aN et 1u'cU.III. ,he ftnal iabul.Uoa ,...41 B&JI41ac 
647.7. Wood. 1,7t. lobuon eiP. &a4 'ou· ... tU· ... , LaFoUette "'V-toU', 
X,ovdea .... 1 ... Boonl'teD -.4 .. halt, Ooo11_e tive, Blltier three. 'p1"O\l1 two; 
boa _e.'4 
I' 1. aa14 taa. DO ou.d14aM "'1' re •• l ...... 10 little ohHrina ill 
.. ooa ..... t1oa which bacl a __ ted h1a. Alte:r OIle ftU' of JOl' "$c the ... 
had COM, ead with I:' relie'tJooa the 1cmc, tire ... !loVIlia ~ iomd at-
__ pb.ere of '\be Ool1. __ ,".e 'bhoUaIla 1a the ganeri.. 81IooCl 1a 1ltttw 
.Uco.. then vu pl-v 01 _\hut_ to b. let leo •• in ~ eou .... lN.t 
7' JlO ODe to 'i .... it to." !h. ciel., .. te. bad voted tor Jl&rd1Dc, but 1A naUv 
414 aat bent .,. 
It 
'12 .... 40m, ",",Dl.lla4, II, 368 
,,) Jalali lDia., I.e 13, 1920, pt. 1, Jh 1. 
'4 .II! lID iii .. , IlUle 13, 1920, pt. 1, p. 1. 
" OIRlc:l G. VUla:rd., -TIle hboHeCl Republica. OoaTe.Uca,· 11)3.., 
lew York, ex, ,.. 19, 1920, 816. 
... 
THE IOMIIAftOI 0'1 JU.Jl)IJ(O. m 
PUBLIC PA181S JUlXJJCI'II 
.l'bHa\ we" tM tn41iilonal .. aMr1oal "C" .. t cua~ to! ... 
~ov -.pea. prNl ... Ual. ...... UOll. !he UI81 .. e:r1nc cnva, the .poIl ...... 
eou .w.o, qd \11e Joyhl1Japrolapt;a.,.u." _ ... cou,l.., ollll" bt the1r 
a'bMac.. "IaY1.q II01ISUW 1ard1Dc v1tibout eathuia_, the coaveati.oa ad-
1 3ovae4 wttbout ..... 1&_.. III raet, the". •• "-.11111' a ".el1D& ot appn-
htma:l.oa 111 Ch1eap. .l D..oontlc victol'1 which, but a eon tiM "don, ha4 
be. coa.i_net ... 'b*,1 __ 1apoa81bUitq. WI BOV, :La the l1l1a' ot the aoa1Jl-
2 
atlOJl, .pot_ r4 .. aot ........,-~ • ...q'U.Uoa. But, periaapa, it w. the tat1p-
iDe WOft at ~ eoaveatt._ ud. the 8W'el\er:l.Dc ClUoqo heat, tha, ua4ecl W 
daapea t.b. •• plny of tae Jtepu.bliou ~:r.. Quite t.be coatft.17' ... the 
itaot, tor, .. the pre .. repone tJ'01I 801'088 the Utioa ...... reeel .. G, this 
spin t. of de,:re •• loa 0DlT 411.,..84. 
the ..... York ~.b.U obael"W4. -the aoa1aaUoa of llarrea G. 
1 thapaoa, zaa'.MllD 1M:g, 328. 
2 .,IW., '29. 
'6 
laJ'!d1D& 1 • .; attroat to \he mt..Ui&.I1O. ot tAe .eriea peopl. •• ·,the ... 
l.fI,D JtrlJ! oriUca.ll7 reaa.rked.. itA more ftlpefta'bl. ~ tbu V&3."reA G. 
Bard1:DI :ba ••• Yel" be_ nOll1n&t.ed. tor PI' •• 1deat of the United state. by either 
party •• 4 lA! Jllli£llZat. coacW. "Cl"OV4Illel"e '''"t 'tick.t nih apatbT 
There 18 no COW of eMU_ "bT 1ib. orowQ 1a t:1a •• IqUl"ft.-' In a front pace 
ed1tor1al, t.b1 ..... paper 8~UH4 the llOII1nat1on ot Bard1:DI ... -\he lla. 
ud JMtrt"' 1".1.on1" ot cowucU.ce ud lab.oU1ty of the Seutor.1.al Cabal. " " 
What ha. 'betan.. the llepQbl10u ,azv ot tbe MJ"l)r dq. " " • vb.. 1 t WI 
po ••••• eel of monl purpo ... ,.6 The tctll.~ iq, .Ii!.Ie lKi '&ut obaR4-
ter1 .... the ... tieD of tthe OOJlVllltlon, -Ocmtl"DUJlt ot the .... ., by 1ft1 8 ... ~ 
an4 tor tile ...... taat aotio aa4 UMa' ct01Il4 laard.l.7 b. written pl.aiur 
upoa the a.taattoa ot Bard1:DI •• 7 fbe .9AtIaIYaaa, IlIIllIriIi 4eYOwt .. 
apace to 0Il'V'ia Coo11d1., _ a. OOAtet to o.tri __ .. pol1\e write-up _ 
lia..I'cI1DI.' the J!IliD ZdJDBI a&dJ.T nneote4s -We had. 1Iope4 '\hat .. IIU. of 
..... W OO1U'&Ce, rialoa e.acl __ .Uft abUtv wul4 be ohOI_, but W haft 
ta.wa4 Vurea O. BarcU..q " " •• It would be b;ypool"1t1eal. tor th.IEla, 
U , Q i .1 ; ... Ia 
, llll.aD 1aa1.1Id, I ... 14, 192O,p,,* 1, p. 10 • 
.4 Qb.tu.ca X£iJmU. I •• 14, 1920, :pt.. 1, p. J. 
, JIlt II! ~ Z'." I.e 1" 1920, ,t. 1, p. 1. 
6 .D.t Ia ~ %'IU, I •• 1', 1920. pt. 1. ,. 1. 
, lit ... lari X1I11, I •• 14, 1920, pt. 1, p. U. 
8 IIdII •• _ Ja.,ma'. I.- 14, 1920, pt,.. 1, p. ,. 
7'1 
W pretea4 -UU:t l' 1. aaUtlfl,ed vltil the renlt. tt' !b.e WIlla Dll1;r ItJ.rMl 
0.<*"'1 WIt 1 ..... temeat of tact. 1d\b.oat a 'iDa' 01 malloe, to ..,. ~, 
S .... tGr Jiar41aI h&a a lot of haad1tape, whi. WO'Ul4 hay. put h1II O'lft of the 
rac. ft1!J' "'1"17 11 lt b&4 aot bee. t. ;.be Jeaa1ie 1nt1uea .. 1D. hi. laTor •• 10 
I" 1. uwreat.laI to .ow .-, ... tb.oM __ papen which U'iM 
to fiad WNI of prai .. tor BardiQa,· t_4 it 41tt1cnalt to do 10. the..G!d:-
Jl,IU iii .. toUCht retuce SA noll yape phrUe .... ttj tounqare .er1 ... 
• •• a MIl of _lta1 ... d oharao'\M' • • • Bl. ezperi.enoe 1 • ...,. ... 1de4 • • .. 
Hartl1Dc wUl 'bri.ltl fila'" u4 ...... to the cowna.t.ttU !he A»MM 
0sa1M ..... ott .... the hollow pal ... -the 1leJ)tlbUQ'" aiPt MY' loa. 
tIu1her ud dne ... vone,·a .b4 the ldMmU. QQV1t1 &marMl a44e4 • 
.. aJ'd.1Jtc" clI1d' ~caU_ lor l ..... nll1p 1 ... tud.ab1. V111S ...... 1;0 
b. 1.. .. • • B. 1. -ota.r lIlol1a1.,., tihoUah b.e laekl the ..,.:r1 .... aad ... -
\all V ot )(cI1Ia1., •• 13 
... \h. Uadtac periodical. of the 4q I: oalJ SiIIIIIJi Qntm • 
....... .. ezp .. , ... real eDttml1 .... 0"'1" tae Senator.- cho108. Ooa81der-
1IiC the aoa1uUoa of Jlar<U.DI &I a JIOMDtowI ..... , 1n .erita poll tical 
,reen,-, it pdaMd .. nd1cralou, la:adato17 portnit of lard1J:lc vbiah ..... 
• b 'IUd l "I 
9 ... 11& Jr.aat, I.e 14, 1920, pt. 1, p. U. 
10 Gil •• iLtux IDDIl, luae 14. 1920, pt. 1, p. 9. 
n aiMC' JriltMl' hIle 1', 1920, pt. 1, ,., 10. 
12 .m.a.1ICI 1J:I.1IIu, I .. 14, 1'20, pt. 1, p. ,. 
U .I.IJluUl" Qms;I.Ui2RI11, I •• 14, 1920, pt. 1, p. U. 
7. 
pared the 1uicm.t1cu.t Ohio ... tor to a.en .... wa.~Jl,.14 the " .. 11 
JaWIIi ~ judi- the aoa1ut101l ot JlardiIC .... -Seaatorial Y1.r.r 1a 
lIOn ..... thaD •••• 1.5 ft. Itt."t,11aU ob .. necb "It 1. d1ttlcnalt to n-
~ 
call 81.J'I ....... r n-saaW tor the Prea14eaq vhoa. ___ .. 11 .... hia 10 
UtU. c1a1a \lpoIl that ott1ce •• 16 thellilr ••• tar 110ft 0...,1. O'tV the 
"N. ill ChioacOI 
Platal,.. the Old GuA.rd .. ecm¥1.aoed that. tu e<Na'\17 .... out.n&e4 
b7 the Daooratl0 .-l...a4a1a1atratlOll, 'ibat the7 00144 altord. to 
a.S.ate one of the •• , 00101"1 ..... 1a pubUo 111. • • • a h1cl.-
:n-~ooa::,:!t:-,::n U!:~::-,,=* ::.:~~." 
the 21 ... Ca .... a tayonbl. 1ate~\1Q11 to tbe DOJIhaaU.. n\lla pua-
doxloal. •• '1"'f'&'Uoa \hat. "'the people are tired of a a"'l'IUIeat a' od4t 1I1th 
1'-11. Oh1caco baa .. SDaMd. l ... deF who vill not lea4, ht ... will GO-
operate." ad 1t. thea ~_ ... the WOft: ot the ... _rial falNal., "It. 1t 
\8.. HIt ad 0DlT powv vh1eh the a.p.b11oau have cWf'eloped 1. ttl. _11oa 
lM4Sac .. to the oon-..UOIl •• 18 
the coma_i. of Mr. aacllba. IlaZ'd1al are ea1a_\1T Paraotertttic. 
Mr •• ~. vb.o ~ a tw dq. belon 1lad 1&14 1t 1IO\I1d b. a areat traa-
edT 11 her •• 'tNul4 wre _i·.W, nov naark_ \0 the pru., "'theT \old .. 
•• . I 
14 iIn:IU SlIllt., I- Iork, LXII, ,,...t, 1920, 1.,...190. 
l' WitrUr iJI •• " lev tork LXV, I.e 26. 1920, 20. 
16 lB •• ''' .... , 1ft' IOR,XL, .lUlU', 1920, 324. 
1'1 IUYI. 1- tork, 01, I.e 19, 1920. 116. 
18 SIIti1 ... I. tork, eUf, I •• 16, 1920, l78. 
11l Vaab1Jl&'toa .,. llubud. elloUld be ab1, to do ..,-th1a& ......... v11;a \hat 
,.u. • • t h1 •• tt19 Aad Senator Bud1IIa Id.d v111b. ftl'priM .. "11ef ..... 
dJ'W to a pail' of dRe., ... tuled.·-
'_wr Borah va. aoa-oOlllld.t.t&1 OIl •• q-..Ucm of ftPPGniDc •• 
Ueket, 10 __ • 11ketJoU., .seclb.ad to reYe&l b1a .",Ut,ud •• 21 Govemor 
Cool14Ce ... t ~ tollov1aa c1'7P't1o teleena. ·1'1 ..... accept ., .tn"'ft" 
OODCftWlatloa' ad '\be .'IIU1'U.C" of ..... ." nppon Iroa .... olllaMtt ••• 21 
GO'YU'nOr t.ov4ea .. aoft _re.tJoa1u4 1n hie prai... "1 ha .... ,Hat confidec. 
la t.Ae abUt tr' &ad cbaraohr ot .. AOc.ettul. cudida'k. I ltAIll •• pporft 
23 Jda w1* all hearUaau.· . "'.1' Loa,e" OODIIUIlt 1. ''Pee1all7 .V1kt.-ct. 
WI _ ach pleu" with the tiebt,. It 1. aa .,peclal. pl ... ave to ..... , 
_. eoaveau. 801a141l&ft .... .,. ,004 tnelld, Goftl"nor Coolld&" tOI' 
'10" ,".14_1;. Ke 1 •• very able au.·24 aeaawr Braadel .. t e nark va, 
.... to the po18t. "'fhi. y •• r we lla4 .. lot of •• coad .... rat.r •• I~ ie 110 
wor1d .... wr, but he" tbe bU'\ot ., •• ooad-:ratert_ .2, Coloael 'KarYey n .... 
-.rke4 •. ~ ._ 1lCIIId.Jla'Md b ... lIM th." .. Jlot.hi.nl .... iut hill, aa4 be-
' .... a •• JI!d AU 
1, gMIKa kl'iSt. IuD. 1', 1'20, pt. 1, p. 1. 
20 cUatoa V. (lUbert,.AI I1mu .s! ilaSM •• lev tork, 1921,9 
n Q43aMlt %X1kal. hal 1', 1920, pt. 1, p. ,. 
aa 1II1.tD UIt" I •• 1), 1920, pt. 1, p. ,. 
2, maliuld'DISb I •• 1', 1'20, pt_ 1, p. ,. 
24 QiiMlIIt1bMI. z •• 13, 1920. pt. 1. P* ,_ 
It GUhwt, IImEl J4. ltJ!JQ,aAaA, , .. 
r~ ________________________________________ -, 
80 
ea ..... the del .. '; ___ .. to ,0 ........ Jad JI.an7 Davaher\Y'. u 11 w ott. 
M .x ... tor the JlQDel" Sa aiell B.aN1DI va. JUabaaW, ad.de4. -All heA-
d __ are _4e b,r 01'lu.i •• Uoa. ov.r -.rna of Partq' GO .... l"mI8Ilt .... tIa1. 
tam.bl •• •Z1 G_nl Vood, who m_ all "" _11 ... 1; .... happeae4, -"17 
1a""" tbie ODe publicna,..-," -X coDlrat1l1at. a_tor B.aN1DI on hi. ___ . 
iIlaU_ •• aa 
1bUe the Beplblloaa leaden "" 0001 aad re .. "" in their ,. ... 0 ... 
\1ou to the _.inati_, ttl. pol1Uoal vr1t.era "n lhaokl .. b7 no renra1ate. 
111ll1- A. n1\e'e 11-' naet1 ... _r. o0ap8.ra'U.elT aUd, ... 1 ..... hoa 
the teUov1.JaI 'lute ~ a le"ur to Leoaar<l 1Iood GD I_e 21, 19201 "I' u 
1lal"lDT ....... 1'7 .. ., ~t B.aN1DI 18 Bot ttl. "1'8 of ... I de.in tor 
,"dd_t ...... 1111n do I tbiak 1t u proper that the Balted ..... te. Se .. _ 
Ibould aoatea" th. "..114ftt.-29 Later, Vh11;e ._ tar .,re Yiirlol1cu 
OV daocftUc theoJJ' .... to ... baNd. \lpoI1 the p"poelti_ v..t 
it TO\l ,... OIl. 1"e4 lAo' aa4 two h_dnd black •• a 1a .. double-
b&JTe1e4 .hotpa, aa4 tire 'both bane~ at .. latiou.l ConvenU. 
ot Ilk" tbe .. hit \7y tla. red Ibot wUl uk. a ,004 rnai4.t. 
00 •• 108al11' ••• l' yom. But ia B.aN1DIt, ca •• i" taUe4. fA • 
... bit nth the re4 abo" had a VMk htJU'\ ud a ~ck he&4.30 
.... 1 B. , .... v1tb cutou17 1IU'08.ta. r-.afteda w .. a S.ator, 1ar41aa vu 
..... ad-rat.r. .. .. pota:Ual ma1dat. he .a a t.ent.h rater. lot. a ... 
26 '.on., ~jl &II;. JlI.l2iQ, 258. 
2'1 Da",~. 1udA&. %DcC. 8. 
28 1Ja1M1l1iml, I-.. 14, 1920, pt. 1, p. ,. 
29 Walter I"', ImHil a~&. !}aM'11 _li", lew 10K, 1947," 
JO White, .,. Ja .. bema, 421. 
... 
who vu untioned 1a \be ConTention but _. better qualified. tel' the Job thaa 
l'1 ••• Jl n .... A. BaU.,- w. no 1 ... o:r1tloal.. -'.ple"re ..,._ \hat. the 
C01DlV, .. 80 ted up on Vilaon1_ that all tJ1.. oppoai1it1oa b.a4 \0 do ... to 
a.Sute a na baby or a ,.aUov dol- The7 J.\OlI1nated JIard1Da.-J2 01'1&1'18' V. 
fh0mp801'1 add., wI ..... at t1nt ..... 4, _4 t.hea d1l1uted.tt" C)aoar t. 
Be.rok nalute. th ...... a. a _ who ... DOt a deap tbiDltar, wbo lean 
little aboUt aatiou1 dotH.tic problema .. 4 1 ••• a'bou:h 1at.National aftair •• 
aa .. ,ea1al _d • .,. .... 01»1 1;0 •• po1Dt .f 'VMkIl ..... )4 .e.erthel ... , tbi. 
va. 'the all whoa \be :aepUblioa.a pany aoaiaated. aad who voul.d b. ttl"'" \0 
Vi. he814eac.r • a pl\'U."&1i tr 01 _8&1'11" •• ftll m1U1oa vot.,& 
Ifi 
)1 "-, 1amt41i1.JD., 163. 
,2 BaUe7, 1 .. 8.&4 JiI iDI$ It:UJ.1'll, 307_ 
" thcapaen. blM4.tlb l!.xIli9D, ,a,. 
34 Bank .. d Blake, I1utlr.Si, 286. 
COICLU8IOJ 
Vith the tradiUoaal two par • .,."- in the Vaited States, 1Ihe P 
1denU&l BordA .. of e1 taft JMd"V ut~ ....... a positioa of tr_.doU 
\1oaal 1aportaao. sad nepoa.ibU1 ty. !he yut uJor1 V of yoter. look v.poa 
a. the 1eaall7 _luted and JIO.t cllvtamil .. "pre.entaUve of hi. paz1ty. 
aNIoN, the paftJ, aM •• pec1lll1' tae pa.rt.y le .. den. IlhcNlder a h-V two-
told re.poa.1b1llil'. Their ta.k 1. to t.ek to aoa1Daw a. ... who wUl b. ot 
.. ntc. to the 1aMre.t. of tAe pan,y, vhU. at 'bhe .... tiM to otter a caD-
diUM vho caa _.t a4eqwl.t.elT •• ,.... .. d praote the taten.v of the .. Ua. 
the "'.J'01l' d1ttieulti •• aDd adJ'Utaent. 01 the 1aetiat. pon.-war 
.ra _1". \laaa ..... 1" d.eMa4ed a ut10ulleader of pl"Pin-\ .tat.ure, tal __ 
and b .... ftWld. ft. tntneat. prob1.. ot deaobilisat.1on and re.torat.1oD of 
be.tic fiDucial .kbU1V, and ta. que.tion 01 vbat .... Am.rioat • place 1a 
iJrt,.mat.1eul poUUo., were cl'l'1Dl toJ' an 1aIa.d1at.e 8Olll1;!.oa. Th. ai •• c. 
01 \h ••• probl_ .. patent to the Auncaa people a. ".U a. W the lead." 
of the "pmllc .. party. 'fllel'$tere, the obllgat1cm. of DominaUna a au of 
ou .... tand1.Dl cal1beJ' va. all. the ,reatel" 111 l.e, 1920. B.cawt. of a phUo .... 
PiO" of iOWftllll8at, hoV8ftr, vh1ch hacl .. .. prl..aaJo;y priao1pl. the auper1ori" 
oE the SeDa'" W th. ch1.teaou.t1 .... , the del .... w. were Y1ll1ac to Wlburd. 
_-...1 ..... of tAl. obUaatloa, ad ,0 to &laon &rq lenctha 110 Iloahlate a 
12 
8, 
.u who would ii' the pa''''m of \bel,. po11t1oal phUo~"" 
the aoa1na\1oa of \hie lIlIA, 1J&JIoreD G. 1ludiJac, 18, ~ret .. , the 
-torr of tae power a4 '''tealc MA1p1latlOD. of pQU 1f1cUD. who put t.h •• ,... 
par-' gGOd of the pe.r1;y _.tore taG 100d 01 the aUon. IludiJac vu • -.d.-
h'e.ld_t. a. ft. a .. of v1u1aa penou11 V, who po ••••• 84 10M qull'l •• 
of • -U '\o'wD • .".,ape MiW1", Mt .... 00144 bou\ -of political .,.olU .. 
oall' of a .... 'IT. ~r. 'u Republica l .... n Uld larry H. Da'Ulb.eJ1'l' 
aew 1ludiJac, aa4 tAq __ hi. raeerd. 1'0 appe •• ~t ttl. ore atn hl.'lT 
aequ.1aW wi tb. hi. ae410cft INlOv1aI :La the Ohio .\ate S.nah, ... YeU ... hi • 
.... '11 .... NOON. 1a tae 1fa1W 8ta .... S ... _. we\illd 'be lacl1orou. .Aad_ • 
..,.. UDdn.""edl;r awre of \be btlwmc. of the lepu.hl.loaa .aoh1a. 1a OAio oa 
the 1"1 .. of 1ludiJac, a.4 the prout.ioa of IaJ'd1Jal bT Ian7 X. ~11..J"tir'. I" 
1. 1apo.81'Dle to 1u&1u that the 1.aA1Da ... en of th. aepabl.1eu ,..,.., 
a. wen ... the 4eleptM ua.blilac tor \h. OOl1venUoa 1a CAioaco, were 80\ 
~ot ta ... t ..... 
the iattlal n.p tcNud. \he a.ua\1a ot IludiJac vu the .or .... 
• 1I"'-\1oD. ot D&VC~, 'b7 wldeb 11.. peJ'8tlaC1.M the 8 ... t.or to ell"", tb.e 
rue 111 orUl' to aaiata1u coatrol of th. pan, -.ob1ae 1a 0h.10.1Y_ panUDa 
t;be ,..s1bW1r that IludiJac va. ~ c<m:rillO'" ot the Vuth ot this azau.. 
"', 11 he IIt.a4 ..... a ... of presU_tul obara.,.r, 1M would Ilewr baT. coa-
.aW ,. OUTT'" ........ plea. • ..... l'thel ••• , he aeqllie.oed, &ad cho .. 
Dauah.rv .. hi. caapa'aa .... 0'. 
1ud1IIa" poor Ihoviag 1a td.. n.Victed ~vent.101t eaapal". 
va. Attic1_t to anut Ida wi'tibdraval boa th. rae.. 1.\1an1D& ill ibr •• 1I1d-
.. 
veetem nate., he .... bl. to MOUre OIle pl. ...... 44118&._ 1D e11ih.er ...... 
.... or IndiaBa, wbU. hi, ova .tate of lb10 tid aot ,1vI A1a .. Nl 'VOw of 
conftdeaoe. Davehe"", .""'1", ".. ~ \he .... of pollU •• tor the 
hiP •• t,ItaU'.t &ad Ia:td1»c OODUaud 18 ~e ra ••• 
the o~ .pJ..&ped \&ni .. of lobu. aad Borah .ta •• ne 1\0 1 ••• 
ooud .......... they Wft _la poeiUou of b,1p. va\, be1ltc :rep:re •• _u. ... 
01 thair rupeetiy ..... of Cal1t01'll1a _4 IdUo 1J:l _I UD1tecl hatee s.-
ate. Deapite th1. t.o~, th., ued tIW.:r po81tion8 1a v.e ._. to create .. 
.... l"1allnft.ua .... loa 0-.1''-1 tor tne PVPO" of eltah,at1Dc Wood aucl 
LovQa, Wo 01l'tt.taa4jac eadldate., hoa the rue. I' 1. eT14at. tbat thtr 
lIa4 J\O 1awatloa 01 _V1~ a •• l.taaoe to tAe .... of Jiard1Dc, b1n ~. 
PI'O'V'N to be the ~ rae\. 
o.enl Wood. had I'Va ".U 18 aU 'ill.e nate. he ... teed. al" 
created .. uU0JW14 •• ...at1_ bJ' Ja.i. •• ~t toZ'WU'd _0' aa4 bie l'loaM\ 
!!MoN.. .utbo1lih G.Y8ftOl" Low .... bad 110t _tched ~ O •• nl 1D hie Clllpaip., 
he, too, ......... 4 u a .. 01 1atepi.v Gct abUU"" ... wuld. ~ 
u:n .. riW .. r1ou cOII.14In.U. at the cony .. U •• Bove ... , the Seaaw.J'1a.1 
lay •• tiCa t1oa, Utie p\tbl.1c at V1e oppol'tuu t1ae of one aon_ betOft tbe COIl-
'Matioa, .... Rttioi_tlF aplo.l ... 1 .. Cl'Mie doubu 1a the a:1nu 01 MD7 01 
• -.te.Me ea_~ ~ abUl. of ei1;ber Wood or ~ to oa,tv. the 
rel1d. . in the I~:r el .. U ••• 
JfUoa lob ..... aot; ,. ..... 2l;r pop1ll.u .... Id. part.7 ...... 
...... of 1&1. W •• u. tn..'Uut ft.Dlta 1a 1912, _41 hi. cold. .An14er v..t-
t of ...... Sa 1916 •• "t. lite ..... of tar 1ol\1er •• tee tbaa IIaI'cU.:ItI 
8, 
... 
04 ... 'the pr1aar1 •• had tar OlIutnppecl th_ Ohio 8eu_ in poP"lu appMl.. 
IIveA •• , bu, Sproul and hover wre llkew1 .. availabl. caad1datel, and ,1tte4 
v1th ,na' ab1UlJT ...... nul ••• , Dot ._ of th ••• oud1c1a'iH .. oon.lde", 
YOnbr ot • .taaUoa .. the piny leaden. 
the 111014_', ot the con .... tloa oalI' le"_ to ex.phaa1.e this .... 
poUtloal. 1af.1.1leaoe aDd pow.r. A.. 1 ... v14eat from the pn-eon .... Uoa 10J:'eOU\ 
1kr41a& •• ooaa1derM aa hanna it tUe ob.aace tor the lloalDaUOB. 1e'fU't.h .... 
1.... throvch the _ch1aaU •• ot Daughertv ad "-e S .. _ leaden, a ol ..... r17 
pl8BDed deadlock we_ In'GUCht about. Whc the adJOumaOD' IIOUoa atvr the 
to\1.rlh ballot va. ,.aae4 ..... 1' 'btt.e b __ of 'the ..... bl.4 del.atee, the ".,. 
•• clear tor tlte bI .. u cout .... in 1'0<8404 at .t.he Blaclat\o •• 10_1. 
lne .pea ........ aploye4 by the Seuwrs 1. w1 tbout parall.l. la 
1m., dilftAe4 ~h the lODe .. ur. of 1Ih. aiPt the poWi:lUal1Ue. of _. 
aftUul. cao.d1da\ea. DO pre\eJl .. wu made at aeonq. 'oUUc1uuJ,... . 1D 
eat .t 1'OOIl ~, 884 thea trequeatl7 ~ to ... ce*1:n what FOe"'. 
lit ___ 1& _.ir ...... 0 •• !hu, .. ffIW .... tor. were taki. it lIpoa 
1'IIoru""a.,.. \0 .000000te ..... ot their .. __ 10., &Dd thq Wl"'8 tulq coaft. ..... 
... th .. , the del ... te. vou1ci C&J'l7 O\1t their orden. 
J.ltbouln JIud1Itc 1duelt hU 0_ to the pa ..... oOBeluiOil tha,. 
oU~ .,..ii .. , h ... oat of the rac., tM , .. -.oN OODcluded. otUrw1 ... 
thetr di .... 81oa., tn.re .... to haft be ..... tton to cODatd.r \Mir 
re.poa.lbUi. \0 \he ooa.t17 &Ild tile .... et 1 .. people. !her .... re 
tere,teet ... eqlD picld.Dc a ou.d1da_ Who W01Ild b. aub~'" to the 8 ..... 
!he tact \hat their choice teU upoD. OIl. of the JIO.t aqvalltted. _. 18 
... 
the part;r, 1. p:root of th.lli coDt14eftc. 1n tbe powJ" of 'tIhetr poUUal or-
,ud .. t1oa. 
!lie o~ -tacH .... 1_ tbe tollow1ac 4q, u tae 4el ••• 
yot84 Uke Vf4l MD1pu1aW ,.". .... a pertect exaap1e 01 a coaU'olle4 
pol,1Uoal .. aat ... Uoa 1a....uoa. O.\cmelb~, the OODV..aU. - ... "'-11" 
of dele .. te •• tr.S:t'1D1 to .. S •• te a .... th-r, 1a theiJ'1acU:d.d.ul •• t1aa-
U., ooui4e:ncl vo~ of t1t.e po.lt1.GD. ~,1' ... an e:aagl. 0' IN,.,.. 
po •• ~ raUoaal .. bl.1a4l7 ad. lfT&t1.al'1 oa.t1q tMu vote. 1a ~ 
&"ON 1d:Ua the orier. ~ye4 hoa the Blaoketoae leW. kill attaP at 
illdepead_' 1iIIo1IPt., vllioh \0 the party 1 ... ", ft_ eqrd.w1_t to reb.ll1_, 
... s-ediaWl1' eJ'U.Ihe4 by careMl7 pr~" t.aoUoa. 'hi. 1 • ..ndeat 
tr. .t.be ....... M. a'~ta of ... .,.. of the Ohio al. ... Uoa w cbaal' the 
.ld. ot .... CODveau... !bu,,,.. Ba:rd1Dg pube4 a\o the ..... ."at.loa by • 
po11t1cal _uS ••• 
It 1. clear ba the reaotlou of the publlct .. renee .. 4 1a \he 
&.".,.,.,.., periodical. u4 OOlIIl8Iltl .f 1adi'ridul. onpled with J!ar41Dc" 
lack of .ppeel1a hi. pre-eon'f'a'loa capaSP. that IU'd1rIc wa. _crt. __ 
popular ohoi_. l\tt .......... Uoa .... a. lapeDa' a. va. the co\U"qeoua, 
\bevP tnlUe •• , tiCht of a.enl Leonar« Vood to ... the ouuh1Da 81DI' et 
'\he poUtlca1 uoJU.ae. 
!he '''''17 of ttle .. haaU. of VaJ'l"ft G. Bard.lJ:l& i. a.\ a pl. ...... " 
'-p\a 1a OlD' poUUoal h1nolT. bw.t 1t i. a I'M". \bat abould 'be Jmova aa4 
_d.rftood. A poUtloal O1'IuluU.oa oaa be .. t,..en4ou inn:raeat tor ,004 
it dineW aacl uUli ... ill attalainl .. prillclpal end tor Vb1eh 1 t ........ 
.. 
tabU_ed, naaelT ,tb.e pro.perl. aad advano ... , 01 the .. Uoa. But it l' 
1 ...... Nl.;q w .. Uarr the a&r.r'OV, parU .... ut.en.w 01 'fibe t .. , .. 1. 
eT1deat h \he ao.tuUoa of 1ard.1Dc, then, 1t call clMVoT the ft1'7 had ...... 
W. of ,be hMorat1o .,. of lite. 
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